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wt T I E M P O (Servicio Meteorológrlco Oficial).—Probable 
ara hoy: Cantabria y Galicia: Vientos flojos, cielo con 
nbes y algunas lloviznas. Resto de E s p a ñ a : Cielo dea-
«pKdo poi la mañana y probable formación de tor-
ínpntas locales. Estrecho: Debe persistir el Levante. 
?7mr.eratura: máxima de ayer, 38, en Sevilla; mínima, 
12 en Teruel. E n Madrid: máx ima de ayer, 33; mínl- E L D E B A T E P R E C I O S D E S U S C R 1 R C 1 0 N M A D R I D . . . . . , T ^ 2,50 pesetaa al me» P R O V I N C I A S .V.V.V. 9.00 ptas. trimestre P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
B I A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.589 Jueves 28 de agosto de 1930 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 — R e d . j Admf in , C O L E G I A T A , 7 — T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
E N E C E N T E N A R I O D E S A N A G U S T I N 
" Hoy celebra l a Ig les ia y el mundo civilizado el d é c l m o q u i n t o centenario de 
yno de los mayores genios de l a humanidad. D í g a s e lo que se quiera de to-
dos los grandes pensadores que se inspiraron en l a verdad revelada, el Obis-
de Hipona es "el filósofo del cristianismo". E l pensamiento he l én i co , resu-
inen y producto de las generaciones anteriores que h a b í a n especulado ansio-
samente sobre los grandes problemas del hombre, estaba a punto de hundirse 
€n ei p a n t e í s m o oriental por las audaces especulaciones de l a escuela alo-
iandrina. 
E l estudiante de Tagas ta , estudiante aún , pues tenia diez y nueve años , 
descubre por medio de Cicerón l a grandeza de los mitos que inmortalizaron 
ja memoria de S ó c r a t e s ; los compulsa con las verdades eternas de las S a g r a -
¿as Escr i turas , y ha l la que en el fondo se relacionan con l a r e v e l a c i ó n primi-
tiva. S u inteligencia poderosa emprende l a s í n t e s i s de lo humano y de lo di -
^ 0 y sale de s u p luma la verdadera filosofía de la historia, es decir, l a 11-
losofía de l a humanidad civilizada. E n t r e los grandes doctores de l a Igles ia 
ue estudian con él los dogmas cristianos p a r a las futuras generaciones, Agus-
tín es l a cumbre y los ecl ipsa a todos; Ambrosio, su maestro. J e r ó n i m o , su 
orresponsal; Gregorio el Grande, su d i sc ípu lo . L o s que vengan d e s p u é s i rán 
C beber en los raudales de su doctrina, desde Santo T o m á s a Bossuet, desde 
San Buenaventura a S a n J u a n de l a C r u z . 
Nadie como él penetra las profundidades un tanto nebulosas de l a filosofía 
•ntigua; has ta que su genio metaf í s^co transforma los datos confusos y dis-
persos de aquella en definitiva base racional p a r a los misterios de l a fe c a t ó -
lica; l a razón humana puede aceptar s in contradecirse el yugo del Evangel io; 
puede lanzarse a las especulaciones m á s atrevidas acerca del destino de los 
Jombres y de l a sociedad p o l í t i c a ; las inteligencias á g u i l a s pueden remontarse 
v volar s in temor hac ia el sol de l a eterna verdad, volando por los horizontes 
descubiertos por el á g u i l a de Hipona. 
E s t a f a s c i n a c i ó n que el pensamiento de A g u s t í n ejerce y e j e r c e r á sobre 
las almas grandes, no proviene esencialmente de su Inteligencia soberana, es 
que este re tór i co de Numidia es el m á x i m o poeta de l a cristiandad y uno de 
los mayores que l a humanidad h a producido, s in excluir a Homero y a V i r -
gilio, a Dante y a Goethe. " L a Ciudad de Dios" no es solamente u n a admira-
ble d i ser tac ión h i s t ó r i c o filosófica; es t a m b i é n el g r a n poema del desbino h u -
mano", trazado con sublimes arrebatos e intuiciones de p o e s í a trascendente, 
no en el ambiente s i m b ó l i c o y ultramundano del poema dantesco, sino en la 
realidad concreta y gradiosa de l a historia del humano linaje. 
E l amor, aquel amor soberano de los mitos p l a t ó n i c o s , se hace universal y 
bumano en el c o r a z ó n de A g u s t í n ; y v a a romper los c á n o n e s de hierro de l a 
"polis" antigua p a r a transformarla en "la Ciudad de Dios", abierta a todos 
los seres inteligentes. E s l a g r a n t r a n s f o r m a c i ó n de l a sociedad pagana, fun-
d a d a en l a esclavitud y l a opres ión , en l a sociedad cristiana, que debe gober-
narse con l a l ibertad de los hijos de Dios; con l a ley de gracia, y no con l a 
ley del m á s fuerte. 
J a m á s poeta alguno h a declarado con m á s dulzura y profundidad las an-
glas de infinito que informan el a l m a humana; a h í e s t á el libro de las "Con-
fesiones", modelo insuperado e Insuperable de las expansiones del c o r a z ó n hu-
mano en su sed Inextinguible de belleza y de amor eternos. 
Conocedor por propia y precoz experiencia de l a fuerza Irresistible de las 
pasiones, nunca pudo olvidar, ni a ú n en los a ñ o s de su santidad serena, la te-
rrible advertencia de l a p e r v e r s i ó n ingénata de l a humana naturaleza depra-
vada por l a culpa original; de ah í ese profundo sentido de l a perversidad hu-
mana que tifie su t e o l o g í a y le d a u n a profundidad t r á g i c a y rea l í s ima , en 
contraste con el optimismo falaz y superficial de los pelagianos de todos los 
tiempos. ¡La libertad humana! ¡ L a confianza en s í mismo, en las fuerzas de 
la propia razón , p a r a vencer las sugestiones del m a l ! ¡Que se lo pregunten a 
Pascal y al mismo Nietzsche! 
Pero no nos salgamos del sentido p e r i o d í s t i c o a que nos Invita la celebra-
ción del centenario. P o r otra parte, ¿ q u é p o d r í a m o s a ñ a d i r a tanto como se 
ha escrito durante estos dos a ñ o s en honor del doctor afr icano? Desde l a en-
c íc l i ca "Ad salutem", dedicada por P í o X I a l a c o n m e m o r a c i ó n de este día , 
hasta las disertaciones del Congreso de Cartago, s ó l o una voz h a resonado en 
el mundo ca tó l i co p a r a honrar a l g r a n maestro do l a cristiandad. F i l ó s o f o s , 
historiadores, cr í t i cos , eruditos, a r q u e ó l o g o s , predicadores y e x é g e t a s han ex-
humado a por f ía Ideas y escritos del Obispo de Hipona. "Nunca l a autoridad 
del genio h a b í a sido aceptada con un asentimiento m á s u n á n i m e " , dice un 
historiador al t ra tar de l a influencia agust iniana en las contiendas intelectua-
les de s u tiempo. 
Hoy es lo mismo. P o r eso l a crist iandad entera, Incluyendo en ella muchos 
que y a no son cristianos, al celebrar el centenario de s u muerte, acepta toda-
vía la autoridad del hijo de M ó n i c a . 
E s t e nombre que cae al a z a r de nuestra pluma, nos Impone t a m b i é n un re-
cuerdo p a r a l a santa mujer que supo conducir a l estudiante disipado, sin for-
zarle, a los umbrales de l a v irtud. Porque, como en el cuadro famoso de A r y -
Scheffer, del Louvre , l a c o n v e r s i ó n de este genio extraviado a l a luz esplen-
dorosa de l a r e v e l a c i ó n crist iana, v a asociada a las l á g r i m a s y oraciones de 
una madre. 
Mucho se ha escrito sobre S a n A g u s t í n ; pero lo que Importa es que ex 
público en general lea las "Confesiones" y " L a Ciudad de Dios". Nada mejor 
para conocer a S a n A g u s t í n que l a lectura de esas dos obras maestras, que v i -
v i rán en l a l i teratura universal, mientras h a y a a lmas que deseen conocer el 
sumo B i e n y l a s u m a Bel leza y el supremo A m o r ; mientras h a y a inteligencias 
preocupadas por el porvenir de l a humanidad, en una palabra, mientras h a y a 
hombres dignos do este nombre. 
No podemos prescindir, p a r a terminar, de l a m e n c i ó n de l a prestigiosa or-
den, de l a gran famil ia agust iniana que h a dado tantos santos y tantos sabios y 
que ha difundido m á s directamente por el mundo l a doctrina del fundador; de* 
a m a b i l í s i m o Santo, cuyo centenario es hoy regocijo de l a Ig le s ia y del mundo 
civilizado. 
D i m i t e l a J u n t a M i l i t a r l R u m o r e s d e c r i s i s e n 
f o r m a d a e n P e r ú I n g l a t e r r a 
T r e i n t a y s ie te g r a d o s a l a 
s o m b r a e n P a r í s 
EN INGLATERRA HA HABIDO SIE-
T E MUERTOS DE INSOLACION 
L a ola de calor ha alcanzado 
a toda Europa Central 
( D e nuestro corresponsal) 
P A R I S , 27 .—Treinta y siete grados | 
a l a sombra hizo hoy en P a r í s , iül ex-
ceso de calor a c a r r e ó a l g ú n que otro 
Incendio prontamente sofocado, u n a ex- | 
p l o s i ó n de l a que resultaron v ict imas || 
dos mujeres, y var ias congestiones y 
desmayos de mucho aparato, pero de 
leves consecuencias, por fortuna. E n lah 
comisaria del barrio de E u r o p a se p-e-1 
s e n t ó un individuo deprimido por el c a -
lor é n j u g á n d o s e la frente con un pa- < 
huelo, diciendo: " D e t é n g a n m e , e s t a r é 
mejor en el calabozo que en la calle." ij 
A l principio se c r e y ó que se trataba de 
I n d i c e - r e s u m e n 
P á g . 
P á g . 
Deportes -
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... 
Lag espinas tienen rosas (fo-
l l e t ín ) , por M. Gouraud 
d'Ablancourt ~ T&g. 
L a vida en Madrid Y&g, 
D e sociedad Tág. 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P^ff-
Desventuras de S a l i ó n I . . . 
Ambiente y almas, por el 
P . Bruno Ibeas 
E l autogiro Cierva, genial 
invento español , por M . de 
M a r t í n Barbadillo P á g . 
Silueta* de mujer ( L a po-
bre T u l a ) , p o r "Curro 
Vargas" • 
P á g . 
P á g . 8 
P á g . 8 
P R O V I N C I A S . — E n Barcelona se v a 
a constituir la E s c u e l a de Bibliote-
carios.—Se experimenta una gran 
escasez de agua en Bilbao.—Queda 
resuelto el pleito por la v a l o r a c i ó n 
del sector Sur de la E x p o s i c i ó n de 
Sevilla.—Llegan a Córdoba dos re-
un humorista; pero re su l tó ser Roberto ji| presentantes del ministerio de E c o -
n o m í a para estudiar el problema tri-
guero ( p á g i n a 8). 
E X T R A N J E R O . — H a dimitido la 
Junta militar establecida en el P e r ú . 
E l "Conde de Zeppelin" v o l a r á el 
d ía 14 de septiembre sobre la S. de 
Naciones.—El "Metro" de Buenos 
Aires será construido con capital es-
pañol .—Se h a cometido en la I n d i a 
un tercer atentado.—El Pont í f ice re-
cibe a la Mis ión pontifloia en las 
fiestas de San Emerico ( p á g i n a s 
1, 2 y 3) . 
Danval l , de treinta y seis años , que b a 
b ía huido de Bordeaux con 10.000 f r a n 
eos de la c a j a de comercio donde e s t á 
empleado.—Da ranas. 
Siete muertos en Inglaterra 
L O N D R E S , 27. — U n calor enorme 
c o n t i n ú a dejando sentir sus efectos so-
bre toda la G r a n B r e t a ñ a . 
E n diversas regiones Inglesas ban 
tauerto boy siete personas a consecuen-
c ia de insolaciones. 
• * • 
L O N D K K S , 2 7 . — D e s p u é s de muchas 
semanas de mal tiempo, Ing la terra atra-
viesa ahora un momento de calor que 
en Londres ña llegado hoy a » 2 grados 
•^arenneit a la sombra. E s la .empera-
tura m á s elevada que se ha registrado 
en Londres en el mes de agosto desde 
el año 1.911, en que l l e g ó el t e r m ó m e t r o 
al "record" de 100 grados Farenhei t . 
bolamente ha habido cinco a ñ o s en que 
la temperatura en Londres durante el 
e,glo x x naya llegado a DO grados, y 
t i c a m e n t e en dos ocasiones se regis-
Sánchez del Cerro la juzgaba como 
una continuación del ré-
gimen anterior 
El jefe revolucionario ha llegado a 
Lima en avión 
El ex presidente Leguía ha sufrido 
un ataque de uremia 
L I M A , 27.—Ha presentado l a d i m l s l í n 
la J u n t a mil i tar de gobierno que se for-
m ó en é s t a a ra íz do l a c a í d a del ex 
presidente s e ñ o r L e g u í a . E s t a d imis ión 
ha sido motivada por l a negativa del 
iniciador de l a revoluc ión , coronel S á n -
chez del Cerro y de los militares do: 
Sur , a reconocer a dicha Junta , a la 
que consideraban como una continuado-
r a del r é g i m e n derrocado. 
L a J u n t a mi l i tar e n v i ó una Delega-
c ión al s e ñ o r S á n c h e z del Cerro con ob-
jeto de l legar a una inteligencia con él. 
L a respuesta del iniciador de l a suble-
v a c i ó n fué embarcar en el aeroplano en 
que h a b í a venido de L i m a dicha Dele-
g a c i ó n . 
T a m b i é n c o n f i s c ó el s e ñ o r S á n c h e z 
del Cerro un aparato perteneciente a 
a v i a c i ó n militar, en el que h a b í a ido 
a Arequipa uno de los t é c n i c o s norte-
americanos de a v i a c i ó n que h a b í a con-
tratado el ex presidente. E l t é c n i c o que-
dó detenido, como partidario de L e g u í a . 
Associated Press . 
« * • 
N U E V A Y O R K , 27.—Comunican de 
L i m a a l a Assocciated Press que las 
Escue las mil i tares han declarado que 
só lo a S á n c h e z del Cerro r e c o n o c e r á n 
como jefe supremo. 
Sánchez del Cerro en Lima 
L I M A , 2 8 . — E l coronel S á n c h e z del 
Cerro h a llagado a esta capital, a las 
diez y siete y cinco, procedente de A r e -
quipa. Hizo el viaje en aeroplano.—As-
sociated Press . 
^Voluntario en Marruecos? 
B U E N O S A I R E S , 28 .—Una informa-
c ión procedente del P e r ú asegura que 
el nuevo libertador del P e r ú , corone! 
S á n c h e z del Cerro, l u c h ó en Marruecos 
como voluntario, al lado de los espa-
ñ o l e s contra los r i feños , mereciendo los 
mayores elogios por su comportamien-
to.—Associated Press . 
Prefecto muerto 
S E DICE QUE VA A FORMARSE 
DE COALICION 
El duque de Nosthumberland ha si-
do enterrado en la Abadía 
de Westminster 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 27.—Comunican do Londres 
que se h a reanudado la c o n v e r s a c i ó n 
entre laboristas y liberales a propó-
sito de las medidas que se adoptaron 
contra el paro el p r ó x i m o invierno. T a n 
pronto r e g r e s ó Mac Donald de E s c o c i a 
v i s i t ó en su domicilio a Lloyd George, 
quien le d ió cuenta de sus proyectos 
Se t e m í a que la actitud intransigente 
de Bnowden hiciera frustrur « s t o s tra-
bajos de conc i l i ac ión; pero hoy se ha 
desmentido al presunta ruptura, e i n -
cluso se asegura que Mac Donald ha 
dado a Lloyd George una base posible 
p a r a la conc i l iac ión . H a n circulado tam-
bién rumores acerca de un cambio po-
l í t i co en el Gobierno laborista. Se d e c í a 
E L " 
S O B R E LA S O G I E D I D 
D y f l C I O N E S 
El avión gigante "DOX" saldrá pa-
ra Nueva York en la primera 
quincena dê  septiembre 
Antes volará sobre Inglaterra, 
Francia, España y Portugal 
COMIENZA LA VUELTA AEREA A 
LA PEQUEÑA ENTENTE 
G I N E B R A , 2 7 . — E l dirigible "Graf 
Zeppelin" v e n d r á de Friedrichshafen a 
Ginebra el d í a 4 de septiembre, en oca-
s i ó n de l a Asamblea de l a Sociedad de 
Naciones. 
E l dirigible a t e r r i z a r á en el aeródro-
mo de Cointrin, p r ó x i m o a Ginebra. 
* * * 
Ñ A U E N , 27.—Comunican de F r i e -
drichshafen que el a v i ó n gigante 
"DO X " e m p r e n d e r á , antes de sal ir pa-
s e r í a reemplazado, previa la d imis ión} r a N o r t e a m é r i c a , vuelos de ensayo por 
de Snowden, por un Gabinete de coali-1 el Rhín , Holanda, costa del B á l t i c o , cos-
c ión. Aunque los rumores han sido des-! ta a t l á n t i c a , Inglaterra, F r a n c i a , E s -
mentidos, conviene subrayar el a iza en p a ñ a y Portugal . E l viaje a Ing la terra 
" M e t r o " d e B . A i r e s s e 
h a r á c o n d i n e r o e s p a ñ o l 
Existe el propósito de que don Al-
fonso XIII inaugure la pri-
mera linea 
A primeros de septiembre se dis-
cutirá en el C. Mejicano la 
liquidación de la Deuda 
B U E N O S A I R E S . 2 7 . — E l represen-
tante de la C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a que ha 
obtenido del Municipio de Buenos Aires 
la c o n c e s i ó n para construir l a red de fe-
rrocarri les s u b t e r r á n e o s de la ciudad, 
ha manifestado que con la mayor bre-
vedad posible se i n i c i a r á l a construc-
c ión de las dos primeras l í n e a s estipula-
das en la c o n c e s i ó n . 
E l capital empleado en la c o n s t r u c c i ó n 
de las l í n e a s del ferrocarri l s u b t e r r á n e o 
de Buenos Aires , s e r á í n t e g r a m e n t e 
e spaño l . 
E l representante de l a C o m p a ñ í a m a -
n i fe s tó t a m b i é n que existe el propós i to 
de que sea el R e y Alfonso X I H "uien 
inaugure la pr imera l ínea que se termi-
ne. "Puedo afirmar como cosa resuelta 
que a ñ n e s de 1931 o a principios de 
! 932, el R e y Alfonso X I I I e s t a r á en Bue 
E l " I l e x ' g a n a l a r e g a t a 
P l y m o u l l i - S a n t a n d e r 
Llegó primero el "Neptune", pero 
queda en tercer lugar por las 
compensaciones 
E L "JOUE BRISE" SE HA CLA-
SIFICADO SEGUNDO 
• . 
El Rey felicita a los vencedores 
L a j o r n a d a r e g i a 
E l infante don Juan recibe el 
bautismo de! aire 
Se trasladará a la Escuela Naval el 
primero de septiembre 
S A N T A N D E R , 27.—A las 14 h. 33 
minutos 02 segundos c o r t ó l a enfi laclón 
de la l í n e a de Cabo Mayor, o sea la de 
llegada ,el yate i n g l é s "Neptune", que 
inmediatamente f u é rodeado de numero-
sas gasolineras y de embarcaciones que 
varios puntos de diferentes valores bur-
s á t i l e s . — D a r a n a s . 
El regreso de Macdonald 
lo e m p r e n d e r á , a ser posible, en l a pri 
mera quincena de septiembre, con es-
calas en las Azores y Bermudas. 
E l " D O X " h a r á este primer viaje 
L O N D R E S , 2 7 . — E l s e ñ o r Macdonald con s610 di€z ^ m b r e s de tr ipulac ión , 
l l e g ó ayer, procedente de Lossiemouth f:n pasajeros con el fin de evitar gas-
( E s c o c i a ) . Hoy ha reunido a sus mi - tos-. ^ lo m á s , a d m i t i r á a bordo dos 
nistros p a r a examinar con ellos, an-l Per]0<i:sía3 norteamericanos en el caso 
tes de regresar a Escoc ia , los ú l t i m o s 
detalles referentes a l a Conferencia 
imperial y a la Conferencia de l a I n -
dia. 
E l "Times" anuncia que los s e ñ o r e s 
Macdonald, I J o y d George y Ba ldwin 
han llegado a un acuerdo respecto a 
las personas que han de representar 
a IngíaLerra en l a Conft?eucla India 
que v a a celebrarse en breve para de-
terminar el r é g i m e n po l í t i co de este 
p a í s . 
Entierro del duque 
de Northumberland 
sentante de l a C o m p a ñ í a concesionaria. 
Vssoclatcd Press . 
• « • 
M O N T E V I D E O , 27. — E l s eñor don 
Manuel V á z q u e z P e r e í r a se dispone a 
embarcar de regreso a E s p a ñ a . H a m a -
nifestado que en el mes de noviembre 
r e g r e s a r á a c o m p a ñ a d o de un grupo de 
ingenieros. 
E l s e ñ o r V á z q u e z P e r e í r a af irmó que 
l a Sociedad a n ó n i m a de Altos Hornos 
de Bilbao y l a f á b r i c a de coches y v a -
gones de T a r r a g o n a son las que respal-
C H I C A G O , 2 7 , — E n el mit in nacional! dan a l a C o m p a ñ í a constructora. A ñ a -
de a v i a c i ó n que se e s t á celebrando en ¡dió que el Gobierno e s p a ñ o l e s t á inte-
esta ciudad, h a ocurrido un accidente j resadisimo en el asunto y t o m a r á to-
que h a estado a punto de degenerar das las medidas para que toda l a obra 
en verdadera c a t á s t r o f e . U n aparato | se lleve a cabo con capitales netamen-
de que tengan é x i t o las gestiones finan-
cieras que se e s t á n llevando a cabo so-
bre este particular. 
Un accidente en Chicago 
perteneciente a l a a v i a c i ó n naval per-
dió velocidad cuando volaba a poca al -
tura y s u f r i ó un deslizamiento sobre el 
ala, yendo a estrellarse sobre una de las 
L I M A , 28 .—Telegraf ían de Ar ica que 
el déTegüdo de la J u n t a de Arequipa en _ 
dicha ciudad, teniente V izcarra , tatimój-^ - : g t j ~ ™ 
tú prefteto de l a provincia de Tacn» , | f ^ a i » 
Ricardo L u n a , l a entrega de l a 
N U E V A Y O R K , 2 7 . — T e l e g r a f í a n de 
t.r bunas, desde la cual presenciaban el ¡Méj i co a l a Associated Press que el m i -
e s p e c t á c u l o centenares de personas. E s - l n i s t r o de Hac ienda a n u n c i ó ayer que el 
L O N D R E S , 27.—Los restos del du- j tas huyeron a la desbandada, evitando i arreglo de l a totalidad de l a Deuda n a -
que de Northumberland han sido ente- ser aplastadas por el a v i ó n . R e s u l t ó ! cional mejicana, comprendida l a deuda 
rrados hoy en l a A b a d í a de Westmins- mUerto el piloto y gravemente herido i a g r a r i a y las reivindicaciones de ios 
ter, en l a tumba de los Percy, en la] uno de los e s p e c t a d o r e s . — A s s o c i a t e d ¡ subditos extranjeros como compensa-
capil la de S a n N i c o l á s . L a famil ia de Press . I c ión de los d a ñ o s sufridos durante la 
los Northumberland es la ún ica , ade-
m á s de l a f a n r l i a real, que tiene el de-
recho a ser enterrada en l a A b a d í a y 
a que los c a d á v e r e s entren por l a gran 
puerta del lado O. del a l tar mayor. 
E l f é r e t r o fué llevado en hombros 
le convoyaron y remolcaron al puerto. 
no7AÍies"J. t e r ^ n ó " diciendo' e f r e p r e - ! ^ aquel momento se celebraba la pri-
mera de las pruebas internacionales de 
balandros, y presentaba el A b r a del Sar-
dinero un aspecto magní f i co . Coinc ld 'ó 
la llegada del "Neptune" en la bahía de 
Santander con la llegada de los balan-
dros a la meta, el primero de los cuales 
patroneado por el R e y navegaba próx i -
mo a l yate de l a regata Plymouth-San-
tander. L a presencia de é s t e en la bahía 
fué recibida con disparos de bombas y 
con salvas hechas por los c a ñ o n e s de re-
gatas del R e a l C lub M a r í t i m o . 
E l Rey, d e s p u é s de cortar la meta de 
su regata, al pasar p r ó x i m o al "Neptu-
ne", d ió varios burras a los balandris-
tas ingleses, que fueron contestados des-
de a bordo. E n el Club M a r í t i m o se die-
ron t a m b i é n burras % los balandristas 
y los buques surtos en el puerto hicieron 
sonar sus sirenas. Poco d e s p u é s llegaba 
el "Jolie Brise", que patroneaba M í s t e r 
Robert Somercet, comodoro del Ocean 
Racing Club, y uno de los organizadores 
de esta regata en u n i ó n del Rea l Club 
M a r í t i m o . T a m b i é n el "Jolie Brise" fué 
•cibido con los mismos honores y cor tó 
la enfi lación a las 15 h. 0 m. 06 segun-
dos. A las 16 h. 00 minutos 50 segun-
los l l e g ó el "Ilex". E s t e yate pertenece 
al R e a l Club de los ingenieros militares 
te e s p a ñ o l e s . — A s s o c i a t e d Press . 
L a Deuda mejicana 
La Vuelta a la i ú l t i m a revo luc ión , s e r á n objeto de de-
' j bate por los miembros del Congreso. 
Pequeña Entente l̂ ue se r e u n i r á €l dia 1 de septiembre. 
Batalla entre dos pueblos 
Ñ A U E N , 27,—Hoy se h a dado l a sa-
1 da en V a r s o v i a a los 23 aeroplanos1 M E J I C O , 27. — U n a d i s c u s i ó n entre 
por los granaderos de l a guardia a quelque toman parte en el clrouito de iOSl varios aldeanos de los pueblos de San-
h a b í a p e r t e n e c i ó el finado como ofi- paiseg de l a p e q u e ñ a Entente . Cinco; tacl la y Magdalena d e g e n e r ó en una lu 
yr—lTrrnz-" a v i o ^ í o a n K a a n o ^ »ei« polacos, s«isi cha general entre el vecindario de a 
yugoeslavos y seis checoeslovacos. bos pueblos. Hubo que lamentar ocho 
Diez y siete de estos aviones han \\e- muertos, habiendo resultado t a m b i é n 
gado a P r a g a esta noche. Otros cinco numerosos heridos. 
prefeernra, y como este s e ñ o r ae n e g ó 
a ello, hizo contra él varios disparos, 
m a t á n d o l e . L o s ayudantes del s e ñ o r L u -
na, a l ver caer a su jefe, atacaron a 
tiros a l teniente V izcarra , c a m b i á n d o s e 
entre ésZe y aqué l los varios disparos. 
L o s tres resultaron con graves heridas. 
Associated presa . 
L a Junta de Arequipa, 
Gobierno legal 
B U E N O S A I R E S . 2 6 . — S e g ú n unos 
despachos enviados desde Arequipa a 
" L a N a c i ó n " , cuatro oficiales del E j é r -
cito peruano han llegado a Arequipa pa-
r a entrevistarse con el teniente coronel 
del Cerro . 
Se afirma que han llegado a un acuer-
do con el jefe de las fuerzas revolucio-
narias de toda l a r e g i ó r «ur del P e r ú . 
L o s oficiales, s e g ú n esta noticia, han 
reconocido a l a Junta revolucionar a 
constituida en Arequipa, como el Go-
bierno legal de la n a c i ó n . — A s s o c i a t e d 
Prcas . 
Leguía, enfermo 
L O N D R E S , 2 7 . — T e l e g r a f í a n de Nue-
v a Y o r k a l a Agenc ia Reuter que un 
despacho de L i m a se hace eco de un 
rumor, no confirmado, procedente del 
Callao, diciendo que el ex presidente 
L e g u í a h a muerto a bordo del cruce-
ro "Almirante Grau" , a consecuencia de 
un ataque de uremia . 
• » • 
N U E V A Y O R K , 27 .—Un despacho 
procedente de L i m a , no confirmado to-
d a v í a , dice que s e g ú n comunican del 
Callao, el presidente L e g u í a c o n t i n ú a a 
bordo del crucero "Almirante G r a u " . 
T a m b i é n circularon insistentes rumo-
res de que el presidente h a b í a muerto 
v í c t i m a de un ataque de uremia. Des-
p u é s se supo que esta noticia no era 
cierta. E l presidente L e g u í a s u f r i ó un 
ataque de uremia como los que h a su-
frido en otras ocasiones. U n módico nor-
teamericano f u é a bordo del crucero " A l -
mirante G r a u " , y s e g ú n se afirma, a su 
regreso m a n i f e s t ó que el presidente L e -
g u í a estaba enfermo, pero que su es-
tado no p o d í a ser calificado de grave. 
S e g ú n otras versiones, el referido doc-
tor ha manifestado al director de un 
Banco del Callao que el s e ñ o r L a g u í a 
sClo v i v i r í a algunas horas. 
Leguía mejora 
L I M A , 27.—Se anuncia que el ex pre-
sídefité" séHor L e g u í a se encuentra muy 
mejorado del ataque de uremia que ha 
sufrido esta m a ñ a n a . 
L a actitud de los Es -
tro u n a temperatura tan elevada en 
los ú l t i m o s d ías de agosto. 
Treinta y uno en Berlín 
N A U i ü N , 27.—Una o la de calor se h a 
sentido en toda l a E u r o p a Centra l . D i -
cen de l 'arls que se han registrado 33 
^l'ados a l a sombra y en bJerlín ha ha-
bido 31 grados. 
tados Unidos 
L O N D R E S , 2 7 . — T e l e g r a f í a n de W á s -
hington a l "Morning Post" que los su-
|!blevados perur ios se h a n colocado en 
dif íci l postura con los Es tados Unidos, 
al detener en C a m a n a a l cap i tán Grow, 
miembro de l a M i s i ó n nava l norteameri-
cana en el P e r ú . L a E m b a j a d a de los 
Estados Unidos en L i m a ha entrado en 
c o m u n i c a c i ó n oficialmente con la Junta 
mil itar que se ha hecho cargo del Po-
der, a d v i r t i é n d o l a del ánterés con que 
m i r a el Gobierno norteamericano l a se-
guridad de sus nacionales. 
Reapertura de la Bolsa 
L I M A , 2 7 . — L a Bolsa de Comercio de 
esta ciudad h a vuelto a abrir sus puer-
tas, réañudaj ido sus Operaciones. 
L a m u ñ e c a n u e v a d e l a 
p r i n c e s a I s a b e l 
Así calificó la hija de los duques de 
York a su hermana recién nacida 
L O N D R E S , 2 7 . — E l "Daily Mal í" pu-
blica el siguiente relato: 
"He aquí l a pr imera historia a u t é n -
t i ca del bebé de quien m á s se habla en 
el p a í s — l a princesa n i ñ a h i j a de la du-
quesa de Y o r k — , o l a "Nueva Ickle 
Hermana", como se l a l lama en el cas-
tillo de Glamis . 
L a "Nueva I c k l e H e r m a n a " es el 
nombre que le' d ió la p e q u e ñ a princesa 
Isabel, que l a quiere tanto que reclama 
estar cuidando a su bermanita todo el 
d ía . S i la princesa Isabel pudiera con-
t a r l a historia, ser ia como u n cuento 
azul de u n a preciosa m u ñ e c a que de 
repente adqu ir ió vida. Porque l a pre-
ciosa m u ñ e q u i t a estaba durmiendo en 
l a cuna de l a propia princesa Isabel 
cuando é s t a l a v ió . S u padre l a h a b í a 
llevado a l a "nursery" p a r a "una gran 
sorpresa", y cuando l a nena v i ó l a figu-
r i t a de su hermana, quedó en realidad 
profundamente sorprendida." 
"Andando sobre l a punta de los pies, 
l a princesa Isabel se inc l inó sobre la 
c ima y l a n z ó un largo ¡Oh! D e s p u é s pa l -
m o t e ó entusiasmada y e x c l a m ó : "¡Qué 
m u ñ e c a m á s bonita!" E l duque de Y o r k 
se e c h ó a reír y expl icó que l a m u ñ e c a 
era u n a hermanita nueva. L a princesa 
Isabel entonces, sin duda p a r a conven-
cerse de que e r a verdad lo que su pa-
dre decía , b e s ó a l a p e q u e ñ a m u ñ e c a , 
que se d e s p e r t ó y sonr ió ." 
" T a n entusiasmada q u e d ó l a princesa 
Isabel con el descubrimiento, que inme-
diatamente corr ió a anunciar a l a "nur-
se" y a los m é d i c o s , de cuya m i s i ó n en 
el castillo ella estaba ignorante, que 
ella t e n í a "una preciosa nueva hermani-
ta". ( L a princesa d e c í a "ickle" en vez I que v a n a encarecerse los alimentos 
Ministro uruguayo herido han tenido que aterr izar en el cami-
no y uno de ellos, polaco, c a y ó desde 
30 metros. E l piloto se arrojó a unaj M O N T E V I D E O , 2 7 . — E l ministro del 
p e q u e ñ a laguna y se s a l v ó ; el observa- interior, doctor L a g a r m i l l a , que iba en 
dor r e s u l t ó muerto. 
L a vuelta aérea a Italia 
un a u t o m ó v i l de e x c u r s i ó n en compa-
ñía de una h i ja suya, h a resultado he-
rido en u n accidente. 
2 7 . — L a segunda etapa de la ^ ^ á e l ministro r e s u l t ó t a m b i é n 
Vue l ta a é r e a a I t a l i a : Rimini-Venecia herida- S i n embargo, las heridas que 
(872 k i l ó m e t r o s ) h a sido ganada por!arnbos sufren en l a cabeza han sido 
el .aviador italiano Sacchi , que a terr izó ! califica(ía3 de leves.—Associated Press. 
a las once y veintiocho minutos y trein- ^ " ^ ' " • • • m " " " » - « « • i x r r a x r o ^ 
ta y dos segundos. C u a t r o minutos' p a c i ó con sus p a r a c a í d a s , resultando 
ie Inglaterra , a bordo del cual v e n í a n 
varios de é s t o s . 
L o s del "Jolie Brise" fueron los prime-
ros en desembarcar y fueron recibidos 
con la i n t e r p r e t a c i ó n del himno i n g l é s 
por la banda municipal, mientras que en 
ú R e a l Club, ocupado por una concu-
rrencia extraordinaria, donde se encon-
traban los Reyes , infantes don Jaime y 
Ion Juan , presidente del Consejo y mi -
nistros de E s t a d o y varios palatinos se 
^s tributaba una gran ovac ión , o v a c i ó n 
que se repi t ió a todo lo largo de los muc-
es donde se a p i ñ a b a una extraordinaria 
multitud. 
E l R e y f e l i c i t ó al comodoro del Ocean 
R a c i n g Club, y d e s p u é s s í l ludó a todos 
los balandristas que ven ían con él . F u e -
ron obsequiados con un vino de honor 
y el alcalde les dió l a bienvenida en 
nombre de l a ciudad. 
E l comodoro del Ocean R a c i n g Club 
nos d ió algunos detalles del viaje des-
de P lymouth a O u e s a n t L a regata se 
hizo con viento fresco y fuerte del No-
roeste; desde Ouesant a Santander el 
d e s p u é s a t e r r i z ó l a aviadora inglesa 
miss Spooner. 
Avión estrellado 
D I J O N , 27 .—Esta noche, a las tres 
y quince de l a madrugada, se e s tre l ló 
contra d suelo, corea de Courcelles-le-
Mon, u n a v i ó n de bombardeo pertene-
ciente a l 22 regimiento de A v i a c i ó n . 
Dos de los ocupantes, dando pruebas 
de g r a n serenidad, se arrojaron a l es-
otros cuatro ocupantes del aparato pe-
recieron. 
Seis muertos en un accidente 
de aviación 
C H A R T R E S , 27.—Durante unas ma-
niobras real izadas anoche, c a y ó a tie-
r r a un a v i ó n militar, pereciendo las 
seis personas que lo tripulaban. 
L o s a v a n c e s d e l p r o t e c c i o n i s m o b r i t á n i c o 
E l "Partido del Imperio Unido", co-
mo se l l ama el que, dirigido por lor<? 
Rothermere, pretende dividir a los con-
servadores, h a hecho su primer acto ofi-
c ia l de presencia frente a u n candida-
to de B a l d w i n en el distrito de B r o m 
ley. S e t r a t a de un distrito conserva' 
dor de abolengo y de los que se consi-
deran seguros, cualquiera que fea el 
candidato que se presente por el pa.'ti 
do conservador. E n las ú l t i m a s elecc.o-
nes, a pesar de l a oleada laborista. 
Bromley d ió a los conservadores 7.077 
votos de m a y o r í a sobre su contrario xi-
beral y 15.000 sobre el "Labour Party" 
Pero, naturalmente, una m a y o r í a por 
muy fuerte que sea resiste d i f í c i lmen 
ta l a d iv i s ión , si el caudillo de é s t e tie 
ne verdadero prestigio y medios de ac-
tuar. Todo el i n t e r é s de la e l e c c i ó n par-
c ia l de Bromley reside, pues, en sab.^r 
si loa secuaces de lord Rothermere po-
seen l a fuerza suficiente p a r a impedir 
la v ictoria de los conservadores. No h a 
blamos de conseguir e l triunfo, porque 
eso parece sencillamente imposible. 
L a divergencia entre el partido con-
servador y e l del "Imperio Unido" con-
siste principalmente en l a manera de 
apreciar la necesidad del proteccion'.smo 
arancelario. Baldw'n se mues tra dis-
puesto a establecer i-n arancel, pero des -
p u é s de estudiar bien las necesidades 
de cada industria y de la agricultura; 
a d e m á s no quiere hablar de tarifas so-
bre los productos alimenticios. E s a s ta -
rifas son impopulares—significan para 
el pueblo el encarecimiento de l a v ida— 
y llevaron a l partido conservador a l a 
derrota de 1923. No es posible ganar 
unas elecciones d ic i éndo le al pueblo 
de "little" ( p e q u e ñ o ) , y de ahí el nom 
bre que en Glamis dan a l a princesa 
r e c i é n nacida) . 
" Y ninguna nueva hermanita h a te-
nido n i ñ e r a m á s atenta que l a princesa 
Isabel , que vigi la l a cuna siempre que 
E n cambio, lord Rothermere piensa 
que el proteccionismo integral es indis-
pensable s i se quiera crear u n impe-
rio unido por lazos e c o n ó m i c o s . Ingla-
terra e s t a b l e c e r á un arancel para to-
dos los productos que no proceden de 
puede. H a declarado a su "nurse" q ü e i l o s dominios o de las colonias. De esLe 
de ahora en adelante no quiere y a m á s | modo, con trato cíe preferencia, el J m 
m u ñ e c a s , porque le basta su "nueva her-
manita,"- • j 
S e g ú n el "Daily Mai l" el nombre de 
la nueva princesa s e r á A n a . * 
perio B r i t á n i c o podr ía llegar a b a s t a r a 
a sí mismo sin necesidad de los extran-
jeros. Con é s t e s istema piensa lord R o -
thermere que enconLrarián trabajo los 
solamente con l igeras contusiones. L o s fué de poca intensidad. L a na-
v e g a c i ó n , s i n embargo, no fué desagra-
dable, y h a s t a l a a l tura de Burdeos, en 
que c o m e n z ó a apretar el calor, han ve-
nido navegando a un largo. H a n visto 
a los destructores que les daban la s i -
t u a c i ó n y de cuyo servicio de vigi lancia 
h a hecho grandes elogios, el p a t r ó n del 
"Jolie Brise". No vieron a l "Neptune" 
basta las proximidades de Santander. 
Cuando le divisaron, porque navegaba 
a su popa, fué a unas diez millas. E s t a 
m a ñ a n a se encontraron con que se ha -
l laba a cinco mil las de su popa C a s i 
cerca de l a enf i lac ión les ha pasado y 
ha conseguido entrar primero que ellos. 
Del resto de los yates no pudo decir 
nada porque l a bruma que han tenido 
durante toda l a n a v e g a c i ó n desde Oue-
sant les h a limitado el horizonte de vi -
sibilidad. 
Cuando e s t á b a m o s hablando con el 
comodoro y p a t r ó n del "Jolie Brise" lle-
g ó la noticia de la l legada a Cabo M a -
yor del "Ilex" a las diez y seis horas 
cincuenta segundos. Por consiguiente, 
el "Ilex", con arreglo a la tabla de com-
pensaciones, g a n a al "Jolie Brise" y a l 
"Neptune" por cuatro minutos al p r i -
mero y por mucha m á s diferencia a l 
muchos parados de l a G r a n Bre*4ifla, y 
ha bautizado a l "Partido del Imperio'' 
con un nombre atractivo y eminente-
mente popular, el "Partido de la prospe-
ridad". 
T o d a v í a hay otras diferencias entre 
el programa conservador y el del nue-
vo partido, pero en el momento actual 
son de poca importancia. No es exage-
rado decir que en l a p o l í t i c a inglesa 
adquir irán , dentro de m u y poco, una 
importancia decis iva los viejos proble-
mas que l a animaron durante el s i -
glo X I X del proteccionismo y el l ibre-
cambio. No h a y que olvidar que hace 
pocos d í a s , el ó r g a n o oficial del socia-
lismo publicaba el rumor de que el Go-
bierno pensaba en establecer un dere-
cho uniforme del 10 por 100 "ad valo-
rem" sobre todas las m e r c a n c í a s que 
entrasen en el Reino Unido. 
Desde luego, este arancel tiene ca -
r á c t e r fiscal sobre todo. E l Gobierno, 
al implantarlo, piensa, m á s que nada, 
en los recursos que el Tesoro b r i t á n i c o 
puede obtener. P o d r í a decirse que es 
m á s bien un impuesto que una protec-
c ión a las industrias, aunque en l a 
p r á c t i c a resulte esto ú l t i m o . L a noticia 44' de latitud Norte y 3o 52* *de longi-
no ha sido n i confirmada ni desmen- tud Oeste se hal laba el "Jolie Brise" 
tida, pero el hecho de que el "Dai ly empujado por l igera ventolina del sud-
Herald", ó r g a n o del laborismo, el p a r - ¡ e s t e y m a r tendida. Se hallaba a 15 
tido de Snowden, l a h a y a publicado,Imillas de distancia de Cabo Mayor. A 
segundo. 
Con arreglo a l a tabla de compensa-
ciones establecida, l a c las i f icac ión es: 
1, " I L E X " . 
2, "Jolie Brise" . 
3, "Neptune". 
A la vista de Santander 
S A N T A N D E R , 27.—Desde las prim.> 
ras horas de esta m a ñ a n a , el movimien-
to h a sido extraordiario en el Rea l Cluo 
Marí t imo, con motivo de la proximidad 
a la meta de los yates que participan 
en la regata internacional Plymouth-
Santander. A las seis y diez, el " S á n -
chez Barcaiztegui", jefe de l a flotilla 
de destructores comunicaba que a 43' 
demuestra has ta qué punto las ideas 
proteccionistas ganan terreno *en I n g l a -
terra. 
H e a q u í por q u é es Interesante l a 
las 6,45 comunicaba que en l a latitud 
Norte 43° 50' y longitud Oeste 3o ¿ t 
navegaba el "Neptune" con ventolina 
_ sudeste y mar tendida, a una distancia 
e l e c c i ó n ' d e Bromley. N o solamente líi"|de ^ meta de unaj3 veintitantas millas, 
d i c a r á l a fuerza de L o r d RothermereJE1 ',Dornier E " que r e m o n t ó el vuelo 
sino la de los l ibrecambistas represen-ien las Pr imeras horas de l a m a ñ a n a 
tados en este caso solamente por los para hacer l lna exp lorac ión por las l a -
liberales. Conviene advertir que el com-l,ned-acione3 del A b r a del Sardinero, a 
p a ñ e r o de Rothermore, L o r d Beaver- |25 milla3 encontró al "Neptune", y a 
brook, se abstiene en esta o c a s i ó n de 
combatir a los conservadores. M á s bien 
parece que sus s i m p a t í a s van a l can-
didato oficial del partido. Beaverbrook 
aparece, pues, como u n proteccionista 
moderado frente a la intransigencia de 
su colega del "Daily Mai l" .^Y esta mis-
m a reserva d a mayor i n t e r é s a l a lucha 
electoral de que hablamos. 
R . L . 
otro yate a l a v ista que no pudo reco-
nocer. A 17 millas se encontraba el "Jo-
lie Brise". 
E l " S á n c h e z Barcaiztegui", a las do-
ce y cuarto de l a m a ñ a n a c o m u n i c ó 
que e! "Ilex"*Be hallaba a 20 millas Je 
Santander. 
S e g ú n noticias que acaba de comuni-
car el Jurado de Cabo Mayor, los y a -
tes se encuentran a pocas millas de la 
meta, y re ina una ca lma absoluta, d r -
Jueve*» 28 de aposto de 1980 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X . — N f l m . g . 
cunstancia esta que no permite precl-
• a r c u á n d o c o m e n z a r á n a entrar. 
E s de presumir, dada la proximidad 
de UM tres yates, que la lucha e s t é en-
tablada entre ellos, por cuanto que ca-
da uno de ellos tiene dist inta compen-
sac ión . 
El yate vencedor 
S A N T A N D E R , 2 7 . — E l yate - i lex" 
pertenece, como se ü a dicho, a l Heal 
Club de ngenieros mil i tares de Ingla-
terra y viene tripulado por Jos ingenie-
ros mil i tares M r . Hunt , Wilkinsos, M . 
C . Donald, Aushis , Mayor J . A . Peuli-
yelnck, Wandesborpugh, Jones, J . Hunt 
y E . J . P a r c k e r . 
H a n manifestado que l a regata no 
ha dado o c a s i ó n para real izar ninguna 
proeza a consecuencia de l a ca lma rei-
nante. A l a sal ida de Pymouth encon-
traron viento í 'ávorabie que les permi-
t i ó desarrollar buena marcha , pero al 
doblar el cabo Ouessant les sorprendió 
como a los d e m á s , l a calma, y desde en-
tonces permanecieron bastantes horas a 
unas 50 mil las de Santander. A las do-
ce de l a m a ñ a n a de ayer v o l ó sobre el 
"Ilex" uno de los hidroaviones que ha 
hecho el servicio de e x p l o r a c i ó n y d e í -
de entonces se l e v a n t ó una l igera bn-
ea que t e r s ó las velas, largando todo el 
aparejo el "Ilex" y cubrir l a distancia 
de unas 18 millas, pasando l a cuerda 
de meta a las cuatro de l a tarde. 
Cuando desde una de las lanchas que 
O T A S P O L I T I C A S 
El proyecto de casas ultra-
baratas en Madrid 
E l ministro de Trabajo m a n i f e s t ó a 
los periodistas que el alcalde de Madrid 
le habla anunciado el env ío del Informe 
de las casas u l trabaratas en demanda 
de obtener el auxilio del Estado, que, 
como se sabe, es l a e x e n c i ó n de tr i -
butos. E l ministro e l o g i ó a l m a r q u é s de 
Hoyos, diciendo que se e s t á manifes-
tando como un alcalde social de prime-
r a importancia. 
H a b l ó luego el s e ñ o r Sangro de las 
visitas efectuadas en las horas ausen-
te de Madrid, y dijo que los grupos de 
la T i e r r u c a y del barrio del Rey , de 
Santander, son m a g n í ñ c o s . E l primero 
es de periodistas y el segundo de obre-
ros a los que el ministro ha prometido 
su apoyo porque han tropezado con al-
gunas dificultades para real izar su pro-
yecto. E n Burgos v i s i t ó siete barriadas 
de casas baratas y dice que esta pobla-
c ión burgalesa es una de las mejores 
de E s p a ñ a en construcciones e c o n ó m i -
cas. T a m b i é n e l o g i ó l a E s c u e l a de T r a -
bajo de Burgos y e x p r e s ó la creencia 
de que el Ayuntamiento b u r g a l é s ayu-
d a r á a l Ministerio p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de un nuevo local en que instalar di-
cha E s c u e l a , porque el en que e s t á ac-
drid, con objeto de asist ir al Consejo 
del viernes. 
Las listas electorales 
F R A N C I A Y L A S E L E C C I O N E S A L E M A N A S 
ge c o l o c ó a l costado del yate se comu^ 
m e ó a sus tripulantes que el "Uex" f a | ^ l m e ^ ^ g " ^ ¡ j j 
el ganador, los ingleses, con grandes 
muestras de a l e g r í a , lanzaron burras y 
m á s burras, que fueron contestados por 
los tripulantes de las embarcaciones que 
fueron a esperarles. 
Lo que dice el propietario 
del ganador 
E n el Club M a r í t i m o , que -por cierto 
tiene un cachet de cosmopolitismo y se 
ven insignias de n u m e r o s í s i m a s socie-
dades n á u t i c a s de Europa , conversamos 
con el coronel Chambers , propietario 
del "Neptune". M i o p i n i ó n sobre l a re-
gata, m a n i f e s t ó , que h a sido una buena g^ez de V i g u r i — , que tajito puede ayu 
forma de poner a prueba nuestra pa-
Ref ir ióndose , por ú l t i m o , a las huel-
gas, dijo que con l a i n t e r v e n c i ó n de los 
organismos del Ministerio en estos d ía s 
se han resuelto l a de m e t a l ú r g i c o s de 
Pasajes y l a del gremio de calzados 
de E l d a . , 
L a tasa del trigo 
* E l C o m i t é maurista del distrito de 
L a Lat ina , que tiene provisionalmente 
instalada su oficina electoral en A b a -
da, 11, segundo, se e n c a r g a r á gratuita-
mente de gestionar las inclusiones en 
ei censo o las rectificaciones de las que 
nguren con error. L a hora de o ü e i n a , 
en düas laborables, es de ocho a nueve 
de la tarde. 
• t • 
E l C o m i t é del partido liberal-conser-
vador del distrito de la Universidad tie-
ne establecida una oficina para l a t r a -
m i t a c i ó n de todas las reclamaciones 
electorales que se dir i jan a la ronda de] 
(Jonde-üuque, 4, t e l é f o n o 33191, do sie-
te a nueve, o por escrito U presidente, 
don M á x i m o Ellees . 
» « • 
C A D I Z , 27.—Los partidos pol í t icos han 
abierto oficinas de reclamaciones para 
la confecc ión del Censo electoral. 
Por los ministerios 
Conforme a n u n c i ó anteayer el minis-
rro de E c o n o m í a en sus declaraciones, 
na comenzado l a i n s p e c c i ó n por pro-
vTEClaS p a r a exigir e l cumplimiento 
estricto de l a t a s a m í n i m a del trigo. 
Atendiendo a requerimientos de la 
Prensa—ha manifestado el s e ñ o r Rodrl -
c iencia de deportistas. E n toda la ruta 
nuestras d e s e s p e r a c i ó n h a sido enorme 
por l a calma constante que hemos so-
portado. P a r e c í a que se q u e r í a contro-
lar nuestro e s p í r i t u deportivo. A l s a l í : 
de Pymouth nos favorecieron los vien 
dar a hacer l legar a l Ministerio las no-
ticias de las infracciones que se come-
tan, y ante un a r t í c u l o publicado por 
"EH Defensor de Córdoba", del que so 
se ha hecho t a m b i é n eco a l g ú n per ió -
dico de Madrid, ayer noche s a l l ó para 
Córdoba l a c o m i s i ó n que ha de reali-
Fcnnomfa,—-El ministro recibió a don 
R a m ó n Bae?a, magistrado del Tribunal 
de Cuentas; al presidente de la Confe-
deración Nacional de Viticultores; a don 
Manuel Soto, director • general de la 
Unión Naval ; al señor Armas Cloa, y 
a don Constante Mendiluce. 
Hacienda.—El ministro recibió al fis-
cal del Tribunal Supremo, al vizconde de 
San Antonio, a la de l egac ión del Gobier-
no en la Telefónica , a una comis ión de !a 
Cámara Agr íco la de Valencia y a varlod 
cesantes de la C o m p a ñ í a do Petró leos . 
Gobernación.—El ministro recibió la 
visita de una c o m i s i ó n del Colegio F a r -
macéut ico , al soáor Mar ín Lázaro y a 
una c o m i s i ó n de vecinos del barrio de 
Madrid Moderno, que le habló sobre 
asuntos de aguas. 
Banqute a Guadaihorce 
G I J O N , 27.—Organizado por la U n i ó n 
Monárquica Asturiana se celebró esta 
noche un banquete, en el Pabe l lón Club, 
en honor del conde de Guadaihorce. Asis-
tieron trescientos comensales. Destaca-
ba el gran n ú m e r o de ingenieros que 
acudieron de toda Asturias. Ofreció el 
agasajo c/[ director de la fábr ica de Mie-
res, don Eustaquio Miranda. H a b l ó des-
pués el m a r q u é s de Vil laviciosa de A3-
L 
C O C 1ÍM A 
¿ L t C T O R A L 
A L E M A N A 
B B I A N D : ¡ S a p r i s t i ! L a t a p a d o r a e» demasiado p e q u e ñ a . 
" L a Victoire" ( P a r í s ) . 
turiaa 
tos, pero luego vino l a calma, que hizo 2ar j a pr imera v i s i ta de inspecc ión , la | Guadaihorce p r o n u n c i ó un discurso en 
inút i l e s nuestros esfuerzos. E s t o h a s i - jcuai ^ negado hoy a dicha ciudad y el que c o m b a t i ó duramente al parlamen 
do la causa de que los barcos no hayan |ge entrevistado y a con los elemen-
respondido a sus condiciones excelentes. t0g agriCoias, s e g ú n telegramas que 
acababa de recibir el ministro. 
Tienen l a i m p r e s i ó n los comisionad-.w 
de que realmente en algunas f á b r i c a s 
de harinas se v e n í a utilizando el siste-
m a de recibir trigo en depós i to , proce-
dimiento por el cual pod ían ser burla-
das las disposiciones sobre tasa m í n i 
Santander, cont inuó , es una meta ideal 
y ser ia m á s ideal t o d a v í a s i los vien-
tos nos fueran m á s propicios en futu-
ras regatas. E s t a m o s sinceramente re-
conocidos a las gentileza de l a real fa-
mi l ia e s p a ñ o l a y a todas las personali-
dades que nos han hecho tan grandio-
so recibimiento. E l conocimiento con 
la famil ia real es p a r a nosotros moti-
vo de una gran a l e g r í a , sobre todo al 
comprobar personalmente la bien mere-
cida fama que l a s i m p a t í a del Monarca 
e spaño l goza en todo el mundo. E x p r e -
sen ustedes por medio de sus per iódicos 
nuestra gratitud s l n c e r í s i m a y nuestro 
saludo. 
L o s patronos de los tres yates llega-
dos e invitados que v e n í a n a bordo, í o -
tarlsmo, por ineficaz. Se fe l ic i tó de que, 
a cambio de éste , se den a los Gobier-
nos amplios poderes para actuar. De-
claró que eran injustas las censuras que 
se le hacen por la labor realizada desde 
el ministerio de Fomento, y n e g ó que hu-
biera hecho dilapidaciones. Se m o s t r ó 
zas", sobre el problema de los cambios 
y la es tabi l izac ión do la divisa nacional. 
As i s t ió una gran concurreñe ia . 
Dijo el conferenciante que la baja de 
la peseta sólo depende del empleo de 
capitales en divisas extranjeras, y que 
la inseguridad de la s i t u a c i ó n pol í t ica 
traía como consecuencia la falta de cré-
dito en el extranjero. 
D e f e n d i ó a las clases mercantiles, que 
no son cu lpab le s—añadió—de lo quê  ñu 
cede, y las incitó a que no permanezcan 
al margen de la po l í t i ca y s í se apres-
ten a formar un núc leo de opinión. 
El ministro de Instrucción 
T r e c e a ñ o s p r i s i o n e r o s e n 
e l c e n t r o d e S i b e r i a 
DOS SOLDADOS ALEMANES ACA-
BAN DE LLEGAR A SILESIA 
regresa a Madrid 
ma, con el perjuicio consiguiente para 
los labradores. 
L a c o m i s i ó n r e g r e s a r á a Madrid tan 
pronto como termine su labor, y pro-
pondrá las sanciones que estime justas 
y que el ministerio e s t á dispuesto a 
aplicar inexorablemente. 
El maíz de secano 
Z A R A G O Z A , 27 .—Mañana l l egará a 
Zaragoza, procedente de Jaca , el minis-
tro de Ins trucc ión públ ica , que realiza 
dispuesto a demo'strarlo asi en'el Parla-jel viaje en automóvi l . Se d e t e n d r á en 
mentó , con toda clase de detalles y argu- varios pueblos y p e r n o c t a r á en esta ciu-
mentos. Se declaró partidario fol Inter-1 dad. M a r c h a r á a Madrid m a ñ a n a a pr¡-
venclonismo en la vida e c o n ó m i c a del mera hora con objeto de asistir al Con-
Todavía hay prisioneros que no sa-
ben que la guerra ha terminado 
Ñ A U E N , 27.—Hoy han llegado a S i -
lesia dos ex prisioneros alemanes que 
M J T N D O C A T O L I C O 
F I E S T A S D ü C Ü | 
O t m ttl -
E L E S C O M I 
U I I S I O S P O N T I F I C I A EN 
U S FIEST1S OE 
E L 
Un donativo yanqui al Pontificado 
para las iglesias perjudicadas 
por el terremoto 
El Santo Padre dice que los daños 
sufridos por los templos son ma-
yores que los que se suponían 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 27.—Bl Pont í f ice h a recibido 
al Cardenal Sincero y a la Mis ión pon-
tificia que ha regresado de H u n g r í a , a 
donde fué con ocas ión de las fiestas oe 
centenario de San E m é r i c o . E l Cadena! 
ha relatado extensamente al Pont ínoe 
las solemnes ceremonias celebradas y la 
part ic ipac ión de las autoridades y del 
pueblo en las mismas. 
E l Regente de H u n g r í a ha otorgado ai 
Cardenal Sincero el gran cordón del Mé-
rito húngaro , y a m o n s e ñ o r Cesarinl , el 
grado de gran oficial, con la placa de 
la misma oden. Los otros miembros de 
la mis ión pontificia han recibido diver-
jas condecorac iones .—Daff ln» . 
Para los daños del terremoto 
R O M A , 27.—Monseñor Schrembs, Obis-
po de Ohio, ha entregado al Pon t í f i ce 
un cheque con los fondos recogidos en 
su dióces is para socorrer a las Iglesias 
castigadas por el terremoto de Ital ia . L% 
Asisten varios Prelados y el ProPM 
rador general de la Or. 
den agustiniana - • 
L a Basílica, espléndidamente ador 
nada e iluminada 
E L INFANTE DON JAIME ASISTIRA 
A LOS ACTOS DE HOY * 
E L E S C O R I A L , 27.—Sin perju!cj0 . 
celebrarse esta feoha memorable en r. 
da convento y Colegio de la orden agm 
tinlana de E s p a ñ a , los superiores de u 
das las provincias agustinianas y a g ¿ 
tinos recoletos, acordaron conmuniors, 
la conjunta y solemnemente an e'. ^ 
Monasterio del Escor ia l , cuyo grancliojl 
templo cuadra perfectamente con la ^ 
gantesca figura da San Agust ín . ^ 
A l efecto, se hao congregado en ]. 
octava maravil la, bajo la presidencia jy 
padre procurador general de la Orden 
venido exprosamtnte de Roma, I03 más 
conspicuos representantes de la i ^ 
provincias españolas , los señores Obia. 
pos agustinianos y otros varios prei. 
dos, para celebrar un solemne triduo du 
rante los días 26, 27 y 28 de este mf» 
Los padres agustinos del Escorial, para 
dar mayor realce a estas fiestas conma. 
audiencia duró una hora. Su Santidad rativa3( han iluminado con potente 
declaró que los daños sufridos por los 
temblores y terremotos eran mucho mayo-
res de lo que se suponía . 
Interrogado por un periodista al salir 
de la audiencia sobre la salud del Papa 
m o n s e ñ o r Schrembs dec laró que había 
encontrado a Su Santidad tan animado 
y robusto como siempre. 
El Palacio de Bellas Artes 
R O M A , 27.—Se es tán efectuando con 
rapidez los trabajos de c o n s t r u c c i ó n del 
nuevo Palacio de Bellas Artes del V a -
ticano. E l edificio será de estilo rena 
reflectores ocultos en el interior de ia 
Bas í l ica , haciendo resaltar la majestad y 
riqueza del alt*r mayor y su portento^ 
tabernáculo y otros primorea arquitec-
tónicos . E l templo as í iluminado es una 
verdadera maravil la y causa una impre, 
s ión imborrable. T a m b i é n está iluminadi 
la fachada del patio de los Reyes, con 
l íneas de bombillas y con un gran le-
trero, que dice: "Centenario de San 
Agust ín" , 
L a parte de m ú s i c a c lás ica y de gran 
porte vocal e instrumental, está a car-
go de la capilla del Monasterio, refor-
cimiento y ocupará Ü i » W W f i ^ d* ^ 35 triples de la Schola Canto. 
2.600 metros cuadrados. Constara de e n- " s g ^ ^ t W ^ dirigida por gu 
co cuerpos distintos, cada W . ^ í S ? ; SSattS Celedonio Múgica . y vaíos C 
de dos msos. ^ 
a almacenes y 
ración, y el segundo a salas de expo-
sic ión. 
L a sala primera s e r á destinada a los 
pintores m á s antiguos. A cont inuac ión , 
una sala entera será dedicada á Melozzo 
da For l l . E n la segunda serle de salas 
Palacio y Catedrales de Madrid y Bur4 
gos. Como muestra de las piezas musi-
cales que primorosamente ejecuta, po 
dremos citar varias obras de Victoria, 
padre Soler, Perossi, etcétera. 
L a concurrencia de fieles es inmensa. 
E l vecindario escurialense y su distin 
es tará la destinada al Beato Angehco | colonia veraniega asisten con v » 
pais, por ser beneficioso para los intere-
ses nacionales, así como que los Gobier-
nos no deben cobijarse en las Aduanas, 
por considerar que é s t a s son una manera 
de burladero, cuando se sienten invadi-
dos por el pánico . T e r m i n ó consignando 
que para la so lución del problema eco-
n ó m i c o es preciso que el país dé plena 
s e n s a c i ó n de vitalidad; de i r hacia el 
Parlamento; que és te sea serio; que in-
m . , ,• . _ . „ _ , tervenga exoluslvamente al Banco de E s -. S ^ r f ^ ^ f ál y * * * maf?i- p a ñ a en los problemas de los cambios; 
dos dinstinguldos "yatchman", han si- , P ^ . , . ^ ! . _..0 S i w " ! ' ! ^ 6 se dé Protecc ión a la industria, pero 
do invitados esta noche por el R e y a " ' 
la comida de Palacio. 
L a j o m a d a reg ia 
S A N T A N D E R , 27.—A primeras horas 
de la m a ñ a n a salieron los Reyes acom-
p a ñ a d o s de varios palatinos a hacer una 
exp lorac ión a bordo de la gasolinera de 
la Casa R e a l por el Sardinero y vieron 
con los p r i s m á t i c o s algunos yates, que 
han resultado ser los que fueron divisa-
dos por . los destructores. 
— L a s infantas d o ñ a Beatriz y doña 
sejo de ministros. 
• * • 
F E R R O L , 27.—Da riguroso Incógnito 
estuvo en E l Ferro l el ministro de Ma-
rina. Conferenc ió con el almirante de 
la E s c u a d r a sobre las p r ó x i m a s ma-
niobras. Saguidamente m a r c h ó a Madrid. 
El partido nacionalista 
S A N T A N D E R , 26.—El jefe del parti-
do Nacionalista español , doctor Albiña-
na, ha sido recibido por el general Be-
facc ión el é x i t o grande que han o b t e - j n ¿ pojt ñ ^ l i o ^ e ^ s Aduanas. -Hay'que renguer con el que conferenc ió extensa-
nido los ensayos de cultivo de iñá lz en • evitar-'y -condenar un'regionalismo inóf- mente, acerca de la part ic ipac ión que 
secano, iniciados por el ministerio de|boso, en pugna con la unidad inmutable ios legionarios de E s p a ñ a han de tener 
E c o n o m í a en el a ñ o 1929. Sobre una Ide la patria, y, por úl t imo, habló de en las próxima3_ elecciones, 
mesa t e n í a el ministro unas muestras b revalor izac ión de la moneda. Cuando E l doctor AJbmana ha dicho a los pe-
m l e í i í f i c a s del m a í z obtenido en un;ae haya conseguido todo lo anterior, en- nodistas que el partido Nacionalista apo-
magnincas del m a í z ootemao en un toncea se deDerá im r el trón 0 yara en toda E s p a ñ a a loa candidatos 
pueblecito de la provincia de Sevilla, l o 8e deberá hacer la e s tab i l i zac ión , !monárquicos y p r e s e n t a r á candidaturas 
Guillena, donde no se h a b í a intentado!y ¿ste e8 gj proceso con el que, si Be'en donde cuente con fuerzas propias, ft-
aunca este cultivo. I sigue por todas sus fases, si no hay de-¡&urando en primer lugar el distrito de 
estaban desterrados desde hace trece y otros pintores del Cuatrocientos. Una 
años en una aldea le jana de Siberia y jgran sala de veintiocho metros de larga 
que hasta el a ñ o pasado no supieron ^ ^ 
había terminado .'a guerra. Como I M ™ £ ¿ ^ á v l E n otras, se co locarán 
autoridades rusas no t e n í a n noticia <lei*uadr08 menoreg dei mismo pintor, Leo-
su existencia, no I t s f u é posible esta 
blecer oficialmente su personalidad y 
conseguir la repatr iac ión . Entonces de-
cidieron regresar a A l e m a n i a a pie. 
F u e r o n tres los que tomaron la reso-
lución. Uno üe ellos llamado M^dvaisKi 
fa l lec ió antes de llegar a Kovno, agota-
do por las fatigas de una m a r c h a de 
quince meses. Los otros dos han con-
seguido llegar a sus casas. Uno de ellos 
llamado Kutz , se encuentra en perfec-
to estado de salud, aunque naturalmen-
te agotado de l a 'arflfa marcha, pero el 
otro, que »e apellida Mischalski , da 
muestras de locura. 
dadero fervor a tan solemnes cultos. 
E l día 26, primer día del triduo, por 
la m a ñ a n a , hubo misa de medio pontl 
fleal, in terpretándose la misa de Peros-
si y oficiando le reverendo padre proviu 
cial de la provincia matritense, padre 
Moreno Revll la . E n el presbiterio esta-
ban el Obispo de Almer ía , padre Ber 
nardo Mart ínez , que predicó e hiao un 
profundo y caluroso elogio de la vida 
T a m b i é n 
paño le s hayan utilizado las semillas fa-
cilitadas por el Instituto de Cerealicul-
Crist ina estuvieron en la playa del Sar - | tura y que con ellas se hayan sembra-
dinero. E l infante don Gonzalo ha esta-|do m á a de 9 000 hect4reas que por p i í -
do en Cabo Mayor y después a bordo de b1 t d ¿ t ruitivn 
una gasolinera se t ras ladó al Abra del mera vez eran ^J6,10. ae <;3te cultivo. 
Sardinero y estuvo en las inmediaciones L l e v a consigo este r é g i m e n la conces ión 
L a r e a l i z a c i ó n de estos ensayos ha bilidad, se logrará que la moneda reco-
permitido que tres mi l labradores es- bre su equilibrio. 
• » • 
O V I E D O , 27.—A las doce de la m a ñ a n a 
l legó al domicilio de la Unión Monár 
Enguera, por donde se presenta el doo 
tor Albiñana , a quien el jefe del Goglcr-
no ha dado g a r a n t í a s de absoluta neu-
tralidad. 
A ñ a d i ó que los legionarios es tán dis-
puestos a luchar para mantener la so-
quica el conde de Guadaihorce. que fué |gur ¡dad de E s p a ñ a frente al c o m u n i s m ¿ 
del "Jolle Brise", 
Por la tarde 
S A N T A N D E R , 27.—Las Infantas per 
manecieron en la R e a l Sociedad. Don 
Gonzalo p a s e ó en a u t o m ó v i l por la ca-
rretera de Torrelavega, y al regreso es 
tuvo en el teatro de Pereda. E l R e y es-
tuvo en Cabo Mayor con el jurado de la 
regata Plymouth-Santander, para ver si 
se divisaba a l g ú n yate. L a R e i n a y don 
J u a n no salieron del campo de "tennis" 
de Palacio. 
E s t a noche, las infantas d o ñ a Beatriz 
y d o ñ a Cris t ina y don Juan marcharon 
a i baile de la R e a l Sociedad de "ten-
nis". 
Vuelos de los Infantes 
S A N T A N D E R , 27.—Los infantes don 
Ja ime y don J u a n han realizado hoy 
unos vuelos a bordo de los "Dorniers" 
que forman la escuadrilla de la base de 
Santander. Don Jaime iba en el aparato 
tripulado por el jefe de l a escuadrilla 
Ceíler, y don J u a n con el contramaes 
tre Planas. Por cierto, que el infante 
don Juan rec ib ía el bautismo del aire. 
L a llegada a Cádiz del 
infante don Juan 
C A D I Z , 27.—El gobrenador civil don 
Gustavo Morales, c o m u n i c ó a los perio 
distas que el infante don Juan l legará 
el día primero de septiembre. E x p r e s ó 
que no se ce l ebrar ían actos oficiales, por 
d i spos ic ión del Monarca. 
Desde la e s tac ión , el infante don Juan 
se t ras ladará a la Capi tan ía general, pa 
r a presentarse como alumno de la E s -
cuela Naval . 
Luego, en el Ayuntamiento, recibirá 
a las autoridades de Cádiz y de San Fer-
nando. 
E l día del presidente 
S A N T A N D E R , 27.—A las doce de la 
m a ñ a n a l legó al Club Marí t imo el pre-
sidente del Consejo, general Berenguer 
que v e s t í a de "yathman". F u é abordado 
por los periodistas. 
— ¿ H a despachado usted con el Rey7 
— N o — c o n t e s t ó el presidente. 
— ¿ Q u i e r e usted decirnos si habrá fir-
ma regla? 
—No habrá, porque loa lunes no suele 
haber en los Ministerios cosas intere-
santes. 
— ¿ Q u é noticias tiene usted de otras 
provincias? 
—Ninguna noticlable. E n E s p a ñ a pasa 
lo mismo que en otros países . 
Un periodista le preguntó si t e n í a In-
teres pol í t ico el viaje del embajador nor-
teamericano en Londres, mís ter Dawes 
y el presidente conte s tó negativamente! 
— - í u e s t r a s relaciones — agregó — son de 
franca cordialidad. 
T e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n con los pe-
riodistas diciendo que se proponía asla-
¿ L i i - 3 re8ata3 y que probablemente 
acudir ía por la noche a su despacho del 
uoDierno civil. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
de una pr ima de 200 pesetas por hec-
tárea , y el ministro espera poder sa-
tisfacer esta cantidad a los labradores 
en el p laza m á s breve posible. 
E s t o s r e s u l t a d o s — t e r m i n ó el minis-
tro—, permiten augurar que pronto po-
drá E s p a ñ a cancelar el déficit que ex-
perimenta en este r e n g l ó n de nuestra 
balanza comercial y que se p o d r á sus-
tituir con m a í z nacional las 400.000 to-
neladas que actualmente se importan 
del extranjero. 
El ministro de Econo-
mía, a Gijón 
Anoche sallo p a r a Gijón el minis-
tro de E c o n o m í a , para asist ir aJ acto 
de c lausura de l a F e r i a de Muestras, 
que se celebrara boy jueves, jfiste 
mismo d ía por la tarde r e g r e s a r á a Ma-
recibido por numerosos afiliados. E l -pre 
sidente de la U n i ó n local, don J o s é Cues-
ta, pronunc ió un discurso en el que hi^n 
la presentac ión dei jefe de la U n i ó n Mo-
nárquica, para el que tuvo grandes elo-
gios. 
A cont inuac ión h a b l ó el conde de Gua-
daihorce, que dijo que su programa con-
s i s t ía en realizar una pol í t ica imperso-
nal, encaminada sólo al bien de la Na-
y que no admiten anuncios de revolu-
ción a plazo fijo con pretexto de próxi-
mas concentraciones escolares. Termino 
nard, Caravaggio, Reni , etc. L a planta 
se cerrará con las salas destinadas a 
Maratta, Murillo y Crespi.—Dafflna. 
Comienza la Asamblea Eucarística,. 
S A N S E B A S T I A N , 27.-Comenzaron|de San Agus t ín . T a m b é n ocupaban 
los actos de la Asamblea E u c a r í s t i c a en asiento en el presbiterio los Artobispoa 
Tolosa. Se inició un repique de campa-de Burgos y Santiago y Obispos de du-
nas por todo le arclprestaigo. A las 8le-|dad Rodrigo y Calahorra. E l día 27, por 
te, hizo su entrada el Obispo de la dió- | la m a ñ a n a , oficio en la misa de medio 
cesls, que venia en a u t o m ó v i l desde Sanlpontifical el prefecto de FHipInas agus-
Sebast ián . F u é recibido por el Ayunta-t ino recoleto. E n el presbiterio seUba el 
miento y representaciones guipuzcoanas. Arzobispo de Santiago, padre Zacarías 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n , los d i - M a r t í n e z . E n las solemnes vísperas se 
putados, y el pueblo en masa, le vitorea-i e s trenó un magníf ico y artístico CMto. 
ron. E l pueblo está engalanado. ra l ddiecado exclusivamente a 1» fiesta 
D e s p u é s se celebró una ses ión solem-|de San Agust ín , confeccionado por ar 
ne de apertura. P r o n u n c i ó un discursoitistas agustinos escunalneses, entre ellos 
K u t z af irma que en S l b e n a existen iei arcipreste de Tolosa, T a m b i é n habla- el notable pintor fray Macario Sánchez 
prisioneros alemanes desperdigados por i ron el alcalde, el presidente de la D i p u - E l nuevo cantoral no desdice con m 
las aldeas, que no saben siquiera si la tac ión y el cura e c ó n o m o . Los oradores1 presentac ión y efectos con los antiguos, 
guerra h a terminado. trataron del origen y la finalidad de lal Por la noche, d e s p u é s de los cultoi 
6 ¡Asamblea E u c a r í s t i c a . Al final, habló eljy asistiendo en el presbiterio \<* * m 
* • * [Obispo. Hubo cantos religiosos a cuatro;dos, ocupó la cá tedra sagrada el ÜDIBJ» 
voces mixtas. ide Ciudad Rodrigo, doctor Manuel W-
e n u n b u q u e i n g l é s 
B A L T I M O R E , 27.—Diez y siete pasa-
jeros—diez portugueses, seis chinos y 
un e spaño l — embarcados clandestina-
diciendo que E s p a ñ a tiene que resolver i meiite a de ^ infflés v 
actualmente problemas de grajo urgen- |d bl to l l e g a d á a l puerio 
cía, como es la reva lor izac ión de la pe- ^ ^ " " ' ^ ^ °- Di* " c 8 a . u a tu. yucruj e-
seta, el mantenimiento de la paz inte-
rior, la ocupac ión de los obreros sin tra-
bajo, abaratamiento de la vida y salida 
de la producción agr íco la , problemas que 
ción como hicieron durante la Dictadu-|tiene resueltos el partido Nacionalista 
ra. A b o g ó por la u n i ó n de todos los pa !y que para de fende ie l orden eocial lo 
triotas para la c o n s e c u c i ó n de tales pro-
pósi tos y a n i m ó a los afiliados a que 
constantemente defiendan esos ideales. 
Terminado el acto, se trasladó, seguido 
de una caravana automovilista, a Gijón 
* « » 
O V I E D O , 27.—Comunican de Mieres 
que se h a celebrado en aquella locali-
dad el acto de descubrir una lápida qu 
da el nombre del conde de Guadaihorce 
a una de las calles de la indicada po-
blación. 
A l acto asistieron, a d e m á s del home-
najeado, los s eñores Fuentes Pi la , Galo 
legionarios e s tarán resueltamente al la-
do de las autoridades. 
Reunión del Consejo del 
Monopolio de Petróleos 
B I L B A O , 27.—Esta tarde se h a re-
unido en el Club M a r í t i m o del A b r a el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del Monopo-
lio de Petró leos . P r e s i d i ó la reunión el 
m a r q u é s de Cortina. A la entrada nin-
guno de los consejeros fac i l i tó referen 
c ia alguna de los asuntos que Iban a 
s e r á n reexpedidos al punto de partida 
en el mismo barco. 
P e k í n , bombardeadlo p o r 
u n a v i ó n de N a n k í n 
• 1 1 i » voces mixtas. i w ^'^^"^ . . v ^ . . 0 ~ , — — — - -
17 p a s a j e r o s C ' f H K j f t R r l nn$ I pez Arana. Hizo una crónica de los pnn-
c A KT K i ^ t T o n r i X T cipales hechos de la vida de San Agus-
b A I N A V j U o l l i N I t ín, enumerando sus obras m á s famosa!, 
Nueva obra de J . Papinl , pesetas 5, ¡Por las cuales h a merecido los titeos 
Hoy, festividad de San A g u s t í n , Edito- ^ gloriosos que no se han tributado 
rial Voluntad pone a la venta la nueva!nln&una personalidad histórica . Despui* 
Ponte y Trellerz. Pronunciaron discur-1 tratar, l imi tándose a decir que acaso a 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida c o l e c c i ó n de versos hu-
m o r í s t i c o s da 
Carlos Luis d e Cuenca 
Precio: B peseta». 
Pedidos a la Admin i s t rac ión de E L D E 
B A T E , Colegiata, 7. 
sos en loor del conde de Guadaihorce, 
los s eñores Fuentes Pi la , Trellerz, dipu-
tado provincial por el distrito, y el al 
calde interino de Mieres. 
D e s p u é s se ce l ebró un banquete, al 
que concurrieron muchos amigos del se-
ñor Guadaihorce. 
Conferencia sobre los cambios 
G I J O N , 27.—En el Círculo Mercantil 
dió esta noche una conferencia el con 
de de Pedroso, director de " L a s F i n a n -
la t e r m i n a c i ó n la presidencia podría do 
c i r algo. Terminada la reunión nos die-
ron cuenta de que h a b í a n despachado 
numerosos asuntos de t r á m i t e y de que 
el Consejo se h a b í a ocupado extensa-
mente de l a u n i f i c a c i ó n de precios de 
la gasolina en toda E s p a ñ a , sin adoptar 
acuerdo definitivo. Se negaron a hacei 
m á s declaraciones. 
Wotas varias 
B A R C E L O N A , 27.—Como probables 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 27.—Un telegrama llegado de 
P e k í n dice que un a v i ó n del Gobierno 
de N a n k i n ha volado esta m a ñ a n a so-
bre P e k í n y h a dejado caer var ias bom-
bas sobre el Oeste de l a ciudad. 
L o s edificios de las Misiones no han 
sufrido n i n g ú n desperfecto.—Daffina. 
candidatos de A c c i ó n Catalana, que lu-
charán unidos a los de A c c i ó n Republi-
cana, por la c i rcunscr ipc ión de Barcelo-
na, se Indica a los s e ñ o r e s Nicolau de OI 
ver, Bofill y Mata, R e v i r a Virgil i , Ca-
rrasco y Maciá . 
orar el X V centenario de 
muerfe (430) de aquel gran Padre de la 
Iglesia. 
E l insigne autor de l a Historia de 
ür t s to trata en p á g i n a s vibrantes y 
| magníf icas su vida, su filosofía, su con-
vers ión , etc., con una m a e s t r í a tan ge-
i nial, que constituye una aportac ión in-
estimable a la c o p i o s í s i m a bibl iografía 
agustiniana. 
E l nuevo libro de Pap in l viene a enri-
quecer la Colecc ión Saido, de Voluntad, 
a la cual pertenecen t a m b i é n loe libros 
siguientes: 
"Historia de una vida escondida", poi 
Joergensen, 5 ptas. 
"Carlos de Foucauld", por R e n é Bazln. 
5 ptas. 
" L a Pr incesa A n a de Prus la" , por C. 
Romels, 4 ptas. 
" E l viaje del Centurión", por E . Ps l -
chari, 3,50 ptas. 
"Los operarlos de la v iña", por J . Pa-
pinl, 5 ptas. 
"Historia de Orlsto", por J . Papinl, 
dos tomos, 10 ptas. 
De venta en las principales l ibrerías y 
en los nuevos locales de la Casa 
Central de 
Editor ia l Voluntad, F e r r a z , 17, Madrid 
V I A J E S H I S P A N i A . - A L C A L A , 3 2 
Billetes de ferrocarri l por toda Europa . Ki lométr i cos en el acto, pasajes mari 
timos y a é r e o s . V I A J E S A F O R F A I T . ( T O D O I N C L U I D O ) . 
— ¿ Q u é hora es, cabal lero? 
Pues... (sacando el reloj) ...pues... 
las diez... y.M velntl... cinco. 
— E s muy largo eso, y no me voy 
a acordar. Me l l e v a r é el reloj . 
("The Humorist", Londres . ) 
E L L A . — E s t e periódico habla de un hom-
ore que ha estado quince años sin dirigir 
a palabra a su mujer. 
E L ' — E s que no querría interrumpirla. 
.("Life", N . t o r k . ) 
EN E L TRANVIA 
— ¿ P o r qué cierra usted los ojos? 
— E s que me indigna ver que va de pie una señora. 
("Le R i r e " , P a r í s . ) 
producción San Agus t ín , que el famoso defer ib ió las dotes intelectuales y 
escritor J . Papinl ha escrito para cele- rales del Santo, ponderando ^ cía id 
la elor'osa'y previs ión de BU inteligencia. Hablo ae 
su estela inconfundible y sólo compara 
ble con la de Santa Teresa de Jesús. 
Igualmante presentó las doctrinas oe 
San Agus t ín , profundas y luminosas, ea 
contraste con las modernas, llenaa ae 
frivolidades e inconsistencias, refutando 
las desastrosas teor ías kantianas -on lu 
salvadoras y contundentes afirmacloaea 
de San Agust ín . 
Mañana, festividad de San Agustín, 
habrá misa pontifical, en la que oficia 
rá el Obispo de Almer ía . H a r á el pane-
gír ico del Santo el Arzobispo de Burgos. 
Antes se e f e c t u a r á la proces ión por 'o3 
claustros, por los que se l levará la re-
liquia de San Agus t ín . As is t irá a estos 
actos el infante don Jaime, que llega" 
en el tren de las siete de la rnanani 
D e s p u é s de la procmslón habrá un W 
muerzo, presidido por su alteza real, w 
que a s i s t i r á n la comunidad y prelados. 
Don Jaime sale para El Escorial 
S A N T A N D E R , 27.—El Infante d311 
Jaime, a c o m p a ñ a d o de su ayudante sfr 
ñor Capdepon, sa l ió en el correo con 
direcc ión a E l Escor ia l para asistir » 
las fiestas conmemorativas que se cele-
bran en aquel Monasterio. 
• » • 
Los padres Agustinos de Madrid, c0» 
objeto de contribuir al mayor espíen"0* 
de las solemnidades que se celebran « 
E l Escoria l , no han organizado nin^ce 
acto especial para hoy. Unicamente -
ce lebrará en Madrid el centenario de 
muerte de San A g u s t í n con misas caii 
tadaa. E n San Manuel y San BeCH" 
prdlecará el padre F é l i x García. 
L a c o n m e m o r a c i ó n del centenario <!' 
da aplazada al mes de mayo en el Q 
¡habrá un solemne triduo. L a s fiestas 3 
j hilares serán durante todo el an0J-
: elocuentes oradores darán numera» 
conferencias sobre San Agust ín , su 
Ida, su muerte y su obra. , 
( Donativos para el Pilar 
\ Z A R A G O Z A , 27.—La suscripción PjJ 
. las obras del P i lar asciende a pes^ 
2.113.762,90. 
• » • 
| L a . lista n ú m e r o treinta y tres ae 
suscr ipción abierta en Madrid para ] 
tribuir a las obras de reconstrucción gl 
templo del Pi lar , arroja las clfr»8 
guientes: J i 
Suma anterior: 134.588 Pes^ta^dor, 
P . M., 25 pesetas; don Manuel Corre 
5; J . T., 5; E . G , 1; don Teófilo ^ 
illero, 5; un matrimonio devoto, D' ^ 
i enferma, 25; familia, S. M., 3; don» ^ 
mina García, 3; una señora j ! un 
luna madre devota, 2; J . M. {0 7; 
esclavo de María, 5; Margarita J»a ' j ; 
uno de Lorca , 25; Joaquinito DUP ^aI, 
don Vicente Jadraque, 3; don Juai 25; 
có, 5; don Emil io Nelra y senor»-
un devoto, 5. 
• * * , -An tod03 
Cont inúa abierta la puscripcio^-^a,, E N L A S A L A D E E S P E R A 
— U s t e d dispense; pero, ¿ e s t á usted los días , de ocho a doce de ,ft. m!L fia21 
en l a Colecturía de la parroquia "«> leyendo todos los p e r i ó d i c o s ? 
— ¡ S í , s eñorI 
— ¿ T a m b i é n e s t á usted leyendo osos 
sobre los que e s t á sentado? 
— I ¡ 8 í , s e ñ o r i l 
—Pues debín usted exhibirse en lo» 
circos. 
('•Dev W i-Voh". Ber l ín . ) 
Glnés , callo del Arenal, 13. 
Los teléfonos do £L DEBATÍ 
son los números 
71500,71501 71509 Y 728G5 
72805 
MADKII>.—Aflo XX.—Küm. 6.589 E L D E B A T E (3) gncvw 78 <le agosto il* 1930 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S ! f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
S e h a resuel to l a c u e s t i ó n de l sec tor S u r e n e l C e r t a m e n sev i l l ano . 
O f i c i a l m e n t e se es tud ia e l p r o b l e m a tr iguero e n C ó r d o b a . C o n t i n ú a n 
los festejos de l a fer ia de M á l a g a . 
; — 
E N B I L B A O S E E X P E R I M E N T A E S C A S E Z D E A G U A 
Precios de la uva 
A L M E R I A , 27.—Se conocen los precios 
j e las primeras ventas realizadas este 
dño en los mercados ingleses de la uva 
blanca, l lamada t a m b i é n l e g í t i m a y de 
embarque. 
E l vapor "Bisp" l levó cargamento de 
uva a Manchester, y se ha vendido de 
9/3 a 16 chelines el barril . L a mayor ía 
8e vendió de 13/6 a 15. 
Herido en riña 
A R A N J U E Z , 27 .—Riñeron Pedro E r -
vlas y "u criado F é l i x López por falta 
ge pago de unos jornales. E l primero | 
Iveclno don Antonio Pouso, pero no en-
'centraron el dinero que Iban buscando. 
Recala el buque escuela 
millones, para efectuar las obras del sn-
sanche. 
— E l ministro de Econconla pres id irá 
la se s ión de clausura del Congreso de 
F E R R O L 27.—De hoy a m a ñ a n a re- consignatarios. 
ca lará en «s te puerto, donde rinde viaje! —Pasado m a ñ a n a l l egará el director 
de instrucc ión , el buque escuela "Gala-iireneral de Seguridad, para preparar los 
tea". 
E n Marín desembarcaron los aprendi-
ces marineros de primer año , seleccio-
nados para la especialidad de Artille-
ría. 
Paralización de unas obras 
F E R R O L 27.—Se han paralizado, que-
amenazó a l otro con una navaja. E l s e - ¡dando sin trabajo buen n ú m e r o de obre-
gundo le p e g ó una pedrada al primero,! ros, las construcciones que ee v e n í a n 
que resultó gravemente herido en la re-
gión superciliar izquierda. 
Muerto en riña 
A V I L A , 27.—En el t é r m i n o municipal 
Je Mijares sostuvieron una reyerta los 
mozos Segundo S á n c h e z y Mariano Gon-
eález. Es t e se aba lanzó sobre su contrin-
cante y le dió una p u ñ a l a d a que le oca-
eionó la muerte en el acto. E l agresor 
Be presentó a la Guardia civi l . 
efectuando en Pedroso para la construc-
c ión de dos puentes en la l ínea del fe-
rrocarri l que ha de unir a E l Ferro l con 
Gijón por l a costa. . 
Exposición de pinturas 
F E R R O L , 27.—Se verificó l a Inaugura-
c ión oficial del certamen de pinturas del 
artista ferrolano don L u i s F e r n á n d e z 
Tejeiro, alumno de Ja Academia de San 
Fernando, pensionado por el Ayunta-
miento de E l Ferro l . A l acto asistieron a —ÍEn el pueblo de Diego Alvaro se de-, 
claró un Incendio en las eras propiedad i las autoridades. 
de los vecinos L u i s H e r n á n d e z y T o m á s ! L a ins ta lac ión h a Sido presentada en 
García, que c a u s ó d a ñ o s importantes. E l ^ o s salones del Ayuntamiento 
Incendio se supone casual 
Un "auto" penetra en un bar 
B I L B A O , 27.—En Guemica , un auto-
móvil que c o n d u c í a Guillermo Arrucha-
tegul entró a gran velocidad en la calle 
donde es tá instalado un "bar", met i én -
dose en la tienda y alarmando a los pa-
rroquianos que allí se encontraban. E s -
tos Increparon al chofer y comenzaron 
a agredirle produciéndole heridas de pro-
nóstioo reservado en la cara. Como pre-
sunto autor de la a g r e s i ó n se h a dete-
nido a R a m ó n Ontero. 
Incendio en una casa 
B I L B A O , 27.—Esta noche se h a decla-
rado un violento incendio en la casa nú-
mero 10 de la calle Sombrerer ía , propie-
dad de los marqueses de C a s a Torre. E l 
fuego des truyó el tejado de l a quinta 
planta. L o s pisos de esa parte del edi-
ficio es tán habitados por Ensebio Fer-
nández y Ricardo Hacha , respectiva-
mente. 
E l incendio se p r o p a g ó a l a casa nú-
mero 12. T a m b i é n se quemaron los te-
jados. Se produjeron d a ñ o s en los pisos 
altos. 
De madrugada q u e d ó sofocado el In-
cendio. L a s p é r d i d a s son importantes. 
Falta de agua 
B I L B A O , 27.—A consecuencia de la 
enorme sequ ía reinante, l a carencia de 
agua es casi total. Numerosos vecinos 
han presentado en la Alca ld ía sus que-
jas por la falta de agua. E l c a p i t á n de 
Infanter ía s e ñ o r P a n a l v i s i tó a l alcalde 
para comunicarle que faltaba agua en 
el cuartel y otros vecinos se quejaron 
también de l a falta del l íquido en la 
barriada de Buenavista y otros barrios 
extremos. E l alcalde adoptó l a medida 
de que salieran los^ aljibes para surtir 
de agua a los puntos de m á s prec i s ión . 
Hoy se ha cortado el agua a las siete 
de la tarde. L o s depós i to s e s t á n casi 
secos y se trata de traer agua de algunos 
pueblos de la provincia. 
Choque de tranvía y "auto" 
B I L B A O , 27. — E n G a l d á c a n o choca-
ron el t r a n v í a de Durango y el "auto" 
conducido por Luciano Arteche. Los 
viajeros del t r a n v í a Luciano R u i z y Do-
roteo Vega resultaron con heridas de 
importancia 
— A ú l t i m a hora de la tarde han fon-
deado en el puerto los cruceros rápidos 
"Méndez N ú ñ e z 
Vienen a repostare 
mar parte en 
tábrico. 
El autogiro en Burgos 
B U R G O S , 27.—El s e ñ o r Cierva l legó a 
esta capital con su autogiro, y d e s p u é s 
de evolucionar sobre l a ciudad, aterr izó . 
F u é recibido por el ex-ministro y pre 
sidente de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Apari -
cio, con quien c o n v e r s ó . E n el Salón 
Recreo fué obsequiado con un banque 
te por sus amigos y los aviadores de 
ésta . A las tres y media de la tarde se 
elevó el autogiro y dió una vuelta sobre 
la ciudad. A c o m p a ñ a b a al s e ñ o r Cierva 
el s eñor Aparicio, quien, al volar el apa-
rato por encima de l a Catedral , dejó 
caer una rosa del ramo que figuró en la 
mesa del banquete. 
E l s e ñ o r C i e r v a sa ldrá m a ñ a n a con 
direcc ión a Madrid. 
Llega un "hidro" alemán 
C A D I Z , 27.—Procedente de Canarias 
l l egó el h idroav ión aJemán "D-1.C47". 
T r a e correspondencia para A m é r i c a . 
La huelga de albañiles 
C O R D O B A , 27.—Continúa pacíf ica l a 
huelga del ramo de c o n s t r u c c i ó n . L a s 
Impresiones que se tienen son optimis-
tas. Se espara que el paro q u e d a r á re-
suelto, después de la r e u n i ó n que cele-
bró anoche el Comi té paritario. 
Inspección triguera 
C O R D O B A , 2 7. — Dos representantes 
Se desiste de una huelga 
G R A N A D A , 27. — L o s tranviarios co-
rrespondientes al ferrocarril e léctr ico de 
Sierra Nevada anunciaron que h o l g a r í a n 
hoy en protesta a dos despidos que con-
sideraban injustos; pero han desistido 
del paro y hoy acudieron al trabajo co-
mo de costumbre. 
—Los obreros panaderos han anuncia-
do en el Gobierno civil una huelga para 
primeros de septiembre, visto que no ac-
ceden los patronos a las peticiones de 
mejoras formuladas. E l gobernador in 
servicios para l a jornada regia 
Una explosión y dos muertos 
S A N T A N D E R , 27.—A las nueve de la 
m a ñ a n a estaba trabajando en su escri-
torio de un a l m a c é n de trapos viejos Ins-
talado en la calle de la E n s e ñ a n z a el In-
dustrial don Pedro González , cuando en-
tró en las oficinas un individuo bien ves-
tido, y entre ambos se entab ló una con-
versac ión . Repentinamente se produjo en 
el escritorio una gran explos ión . A l ruido 
de la de tonac ión salieron a la calle presa 
de enorme pán ico los empleados de la 
casa mientras las llamas prend ían rápi-
damente en el edificio. Avisados los bom-
beros se personaron inmediatamente en 
el lugar del siniestro y procedieron sin 
pérdida de tiempo a los trabajos de ex-
tinción. Los bomberos extrajeron un ca-
dáver que se hallaba en el suelo y en-
contraron otro cerca de la mesa del es-
critorio, ambos carbonizados. U n a vez 
identificados los c a d á v e r e s , uno de ellos 
ha resultado ser don Pedro Gonzá lez 
Palacios, dueño de la prender ía ; el otro 
cadáver ha sido imposible identificarlo 
aunque se cree sea el del individuo que 
entró en las oficinas. Aunque hasta aho-
ra no se saben las causas que han aoti-
vado la desgracia, se supone que la ex-
plosión se produjo al arrojar el desco-
nocido una cerilla encendida y prendió 
en l a gasolina de av iac ión allí almace-
nada para la venta. 
Regresa el infante don Alfonso 
S E V I L L A , 27.—Anoche l l egó a Sevi-
lla el infante i m Alfonso de Borbón , 
el cual se dice que ha adquirido una 
terino ofició al alcalde part i c ipándole ell&ran finca en las proximidades de Se-
aviso, a fin de que adopte las medidas 
conducentes a garantizar el abasteci-
miento. 
La Escuela del Trabajo en Gijón 
villa, en la cual p:ensa dedicarse a la 
agricultura. 
El sector Sur de la Exposición 
S E V I L L A , 27.—En la s e s i ó n celebra-
£1 concejal don Alfredo Serrano Jover, que ha llevado 
la representación del Ayuntamiento de Madrid en el 
reparto del legado Goyeneche 
Tiene el pueblo de Madrid una deuda de gratitud para con el 
señor Serrano Jover, a cuya acertada gestión se ha debido principal-
.enclavado el sector Sur de la Exposi-,mente que Madrid no pierda su participación en este cuantioso legado. 
Mata a su mujer y hiere a su cunada c ión por la Comis ión integrada por el y hasta tal punto ha sido su gestión acertada, que, de los seis millones 
G I J O N , 2 7 . - L a Junta de obras cultu- da P01\ la Comis ión municipal perma-
rales y de inspecc ión general de emi-inente <*e c a n a n a el alcalde dio 
g r a c i ó í acordó sufragar la totalidad d( ^nU_de haber recibido una car ta de 
los gastos que ocasionen las construc-1lo3 señores De Camino, aceptando el 
cienes proyectadas en la E s c u e l a deliP1^10 Puesto a los terrenos del corti 
Trabajo de Gijón. i jo de Tabladilla, en los cuales se hal la 
HnOTeesaaMlBBMIm 
O E j E n R o s l o c k no p e r m i t i e r o n 
h a b l a r a M o l d e n h a u e r 
Se ha publicado el manifiesto eíec-
toral de los comunistas 
Los terroristas procesados dicen 
que no quisieron hacer víctimas 
Se les cree también complicados Querían 1Iamar la atención 8obre la 
e n mmu 
DOS INDIVIDUOS QUE ROBARON 
UN MILLON DE FRANCOS 
en la desaparición del cónsul 
inglés en Marsella » 
L a Diputación crea una Escuela 
de Bibliotecarios 
triste situación del campo 
en Alemania 
L o del s u m a r i o de S e r r á n 
B A R C E L O N A , 27—Por l a P o l i c í a es-
pañola han sido detenidos por sospecho-
sos dos franceses, llamados Juan Scor-
nct y P a u l Dumas, quienes hace anos 
dos meses llegaron a Barcelona. Se hos-
pedaban en la calle de Córcega y te-
nían alquiladas dos casas en otras ha- Ñ A U E N , 2 7 . — E l partido comunista 
rriadas de la ciudad. L l a m ó la atenc ión h a publicado su manifiesto electoral, 
de l a P o l i c í a que. a pesar del aspecto|eil ^ declaran que si llegan al fO-
y modales humildes de los dos indivi-' 
d ú o s no trabajaban, y sin embargo, vi-
B E R L 1 N , 2 7 . — L a c a m p a ñ a electoral 
e s t á en todo su apogeo. E l doctor C u r -
tá i s , ministro de Negocios Extranjeros , 
ha pronunciado un discurso en KostocK. 
Moldenhauer, ex ministro de Hacien-
da, e n c o n t r ó tan enconada o p o s i c i ó n 
cuando pronunciaba un discurso on esta 
localidad que tuvo que desistir de na-
blar y regresar a Ber l ín . 
El manifiesto comunista 
v ían con un derroche sospechoso. Vigi-
lados estrechamente se observó que nJ-
temaban con individuos de malos ante-
cedentes. Scornet hizo un viaje a Marse-
jder d e c l a r a r á n nulos los tratados de 
'paz y, naturalmente, el plan Young. tíe-
g í m el ó r g a n o socialista "Vorwaerts", 
los comunistas le han robado a l i l t ler 
!sfu ropa cuando se bañaba . L a "Vosszei-
11a y desde allí g iró 100.000 francos a i tung" dice que los dos extremos se han 
su c ompañe r o , e n c a r g á n d o l e que compra- juntado en ^ bloque que no tiene m á s 
r a una pescader ía . Se supone que e s t e ¡ o b j e t o ^ destrucCión y ei "Ber iu 
telegrama era una clave de los dos. De ^ « o e r s e n K u r i e r " dice aue el nroleta-
regreso de Marsel la reanudó la vida de ^ , ~ ^ Kur»er dice que eJ proieta 
o s t e n t a c i ó n . Realizaron varias excursio- "ado a l e m á n e s t á ptrmeado de patno-
nes por distintas provincias de E s p a ñ a tismo. 
hasta que se ha procedido a su deten- P o r su parte l a P r e n s a "Hugenberg' 
ción. E l Scornet usaba el nombre falso felicita a los comunistas por su decla-
de J ua n Quineson, y le fueron halla dos | j-g^óQ de guerra a ios tratados que ñau 
en los bolsillos varios recortes de pe-1 
riódicos relativos a la desapar ic ión del desmembrado y explotan a Alemania . 
Las maniobras militares cónsu l ing lés en Marsella, don Arturo 
Lee. L a P o l i c í a de Marsella hizo ave-
riguaciones y c o m u n i c ó a la de Barce- B E R L I N , 27.—Se ha publicado una 
lona que Scornet no es m á s que un mo- j nota oficiosa que ac lara las informa-
zo de es tac ión de dicha ciudad, que con|cloneg qU6 Cjrcuiado sobre una su-
la complicidad del Dumas robó un mi-j gta d e s c o r t e s í a del ministerio de l a 
llon de francos en la es tac ión de San, con los agregadog mIl l ta . 
res de F r a n c i a , B é l g i c a y Polonia. DICJ 
la nota que los p a í s e s que tomaron par-
L A C O R U Ñ A , 27.—Comunican de B e 
tanzos que un vecino de este pueblo, lla-
mado R a m ó n R o d r í g u e z Preir«?, que des-
de hace a lgún tiempo vivía separado de 
su mujer, se p r e s e n t ó hoy a l mediodía 
en casa de su esposa, Remedios Navelra 
Brea, de cuarenta y cinco años , y HÍH 
decir palabra d i sparó sobre ella y sobre 
feu c u ñ a d a Concepc ión , que vive en la 
misma casa, varios tiros de pistola. L a 
primera recibió un balazo en la < abeza 
y otro en la espalda, y Concepc ión uno 
en la frente. U n a h i ja del matrimonio, 
sobre la que t a m b i é n disparó, se s a l v ó 
arrojándose por una ventana a la calle. 
Avisada la Guardia civil, pene tró en la 
casa, para lo que tuvo que descerrajar 
la puerta y se encontró con que el cri 
mina! se h a b í a suicidado. 
L a s v í c t i m a s fueron colocadas en un 
automóvi l para trasladarlas al hospital 
de Santiago; pero en el camino fa l lec ió 
Remedios. L a c u ñ a d a i n g r e s ó en graví -
simo estado en el hospital. 
Un niño atropellado 
L E O N , 27.—En Rabana l de Babls , al 
cruzar la carretera el n i ñ o de tres añt s 
Fernando Garc ía Suárez , fué atropella-
do por un automóvi l de la m a t r í c u l a de 
Madrid, n ú m e r o 17.898. 
Presenciaron el caso varios segadores, 
Cardenal Bundain. cap i tán general y l , , , , . , 
presidente de la Audiencia. E l alcalde ¡y medio a que el legado asciende, Madrid percibirá tres y medio, 
se congratu ló de que los s e ñ o r e s D e ' ^ c i ó ei señor Serrano Jover en Madrid el 8 de diciembre de 1884 
Camino hayan aceptado dicho precio, T * i i IT • - J J V - . ' i • j . 
con lo cual este antiguo pleito e s t á ?o- Y estudio Derecho en la Universidad Central, con premios ordinarios 
lucionado. en todas las asignaturas y extraordinarios en la Licenciatura y el Doc-
Arrollado por el tren 
S E V I L L A , 27.—Cerca de l a es tac ión 
Los Rosales, el tren n ú m e r o 401 arroli 
Carlos. Dumas alquiló una caja en un 
Banco de Marsel la y aunque al ser de-
tenidos se hallaron sólo 5.000 pesetas y 
3.000 francos, es lo cierto que se sos-
pecha que en Barcelona t endrán en al-
g ú n Banco el resto del mi l lón que debie-
j ron sacar del Banco francés . Se supone 
asimismo que ambos e s tán complicados 
en la desapar ic ión del c ó n ^ l ing lés en j agregados de Estados Unidos, I n -
! Marsella, que quedo en el mas absoluto r v ^ ** T. ,. ¿ J ^ 
misterio. Se espera que de un momento'Slater ia e ^ guardado con 
la otro se pida por F r a n c i a la e x t r a - ' a g r e g a o o s alemanes esta conside-
dic ión, que será facilitada en seguida, j rac ión y los han invitado a las manio-
Vuelos de un " h i - ' b r a s cie 8US troPas> ÜO habiéndolo hecho 
asi F r a n c i a , B é l g i c a n: Polonia, por lo 
cual no se ha creído obligado á mvitar 
te en l a guerra contra Alemania no 
pueden esperar que sus delegados sean 
invitados a presenciar las grandes ma-
n o b r a s s i no es en un plan de mutua 
reciprocidad. E l ministerio ha invitado 
dro" americano 
B A R C E L O N A , 27—Por l a autoridad 
militar ha sido autorizado el h idroav ión 
que conduce el acorazado norteamerica-
no "Chester", que se encuentra anclado 
en un paso a nivel a un carro condu 
cido por Francisco Gi l de la Cruz, el 
cual resu l tó con heridas g r a v í s i m a s . 
en las elecciones de febrero de este último año. Pertenece al partido 
maurista. Ha escrito numerosas obras sobre cuestiones jurídicas, socio-
El precio del vino lógicas y municipales. 
T A R R A G O N A , 27.—El precio del vi-
no en esta comarca es de doce reales 
grado y carga de doce litros. 
L a uva p r ó x i m a a cortar se cotiza a 
ocho pesetas el quintal. 
Incendio en una fábrica 
a sus respectivos agregados a que pre-
sencien las mamo oí as alemanas. 
El proceso de los terroristas 
Ñ A U E N , 2 7 . — E n el proceso que se 
atentado cometido por 
hace un a ñ o en 
principal acu-
isado Volck se ha decidida a abandonar 
el silencio en que se h a b í a n encerrado 
_ , ^ ~ 71 ~ ' , _ . , „ j todos los acusados. Contestando a las 
U g ^ i ? ^ ^ ^ f W ha dechado que 
¡ t u í d a la E s c u e l a de Bibliotecarias que los atentados cometidos no eran en rea-
I crea la D i p u t a c i ó n provincial. E n la m a ¡lidad atentados, sino m á s bien desaho-
tr ícula para los e x á m e n e s de ingleso .seigos, organizados bajo su direcc ión , y 
de Bibliotecarias 
T A R R A G O N A , 27. — Comunican de 
Gandesa que en una f á b r i c a de aserrar 
madera, se dec laró un incendio que ad 
quirió gran importancia. E l fuego causó 
d a ñ o s por valor de cinco mi l pesetas. 
Muerte repentina 
Z A M O R A , 27.—Repentinamente, a con-
secuencia de una angina de pecho, fa 
lleció el delegado de Hacienda don Josél 
Tík*á»AY o f A n f - l J n ^ A n f w * o l«ilf A M f ^ K f ^ T á T K ^ i ^ a r á preferencia a las alumnas que es - ¡en el que estaba prohibido hubiera v í c -
I C i t C l a i C l l U U l U t U U l I d " * L / l L V j / W ^ E l 1 I \ &y\eI0*JSf?*li*S¿?XÍ* ^ÍÍ!f„da«,SS^,":timas' <lue t e n í a n Por 0b.iet0 " a m a r l a 
P o l i c í a i n d i a 
Otra bomba contra un puesto 
HA HABIDO CUATRO HERIDOS 
C A L C U T A , 27.—Se h a registrado un 
S U M A R I O D E L D I A 28 
Gobernac ión .—RR. OO. concediendo 
licencias por enfermos y prórroga en la 
misma a \p3 funcionarios de' Correos y 
Te légra fos que se mencionan; ídem í d e m 
la de Bibliotecarias y Escue la Superioi :ateiic.'ón de log podereg pübl ico8 sobre 
de ia ujei . J r J lla insos .enible s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
Multas por defraudación los campesinos, y al propio tiempo h a -
^ i r ver en ej extranjero el creciente 
de Abastos ¡ d e s c o n t e n t o creado en Alemania por 
ios tratados de paz, imposibles de cum-B A R C E L O N A . 27.—Continúa con rigor | 
para asuntos propios a-los funcionarios! ]a pol í t ica municipal de abastos. E s t a ¡ P " 
de T e l é g r a f o s que se indican. ! m a ñ a n a se han impuesto en el mercado 
I . Públ ica .—R. O. nombrando a d o ñ a ¡22 multas, que suman en total 1.200 pe-
Victoria Asenjo Garc ía Profesora nu- setas por falta de carteles con los ni o-: B E R L I N , 27. 
Parálisis infantil 
Se han registrado dos 
imeraria de G r a m á t i c a y Li teratura cas 
rü _ _ _ . 
una ven-nuevos casos de paral5 ^ infantil entre defectos en el peso 
queñue lo heridas de importancia. 
E l conductor, una vez pagada la con-
sulta médica , l levó al herido a l hogar 
paterno y m a r c h ó . 
Conferencia del ministro de 
Instrucción 
J A C A , 27.—El ministro de I n s t r u c c i ó n 
públ ica v i s i tó hoy el valle de Hecho, 
A n s ó y Sirena y la iglesia de Santa 
Cruz de Serós . 
A las ocho, en el teatro, d ió una con 
ferencia acerca de Goya y su arte. L a 
i lustró con proyecciones. A l final dijo 
que quer ía testimoniar el agradecimien 
ta y un a ñ o s de edad, el c a n ó n i g o de la 
Catedral de Vich , don J o a q u í n Gómez 
de Bustamante. 
Incendio de mieses 
Espías polacos detenidos 
Ñ A U E N , 2 7 . — E l diario de Berl ín , el 
a caer sobre el de las oficinas de Obras jmerar ia de M a t e m á t i c a s de la Escuela!ca(io. A todoa los multados se les ame-
p ú b l i c a s donde e s t a l l ó , hiriendo g r a - ¡ N o r m a l de Maestras de Orense; anun ' naza con cerrar los puestos y quitarlas' 
vemente a un pol ic ía y a tres "cool'es,,.|ciando a concurso de traslado la plaza, el permiso de venta en caso de relncl-
TT " r . _37.i4.x *L i „ « , „ « ^ J„„ de profesora numeraria de G r a m á t i c a y denc ia L a s multas impuestas a los ven L 
Uno de estos r e s u d ó con l a mano des- Lit(fratura castellanas> vacante en ta ¿SoSsíde leche ascienden a 1.500 pe^ "Tempo", dice que han sido detenidos 
Z A R A G O Z A 27.—En una finca de No-r^"02^3" Ij0S heri<los í ^ e r o n conduci - |Escuela Normal de Maestras de Oren i 6etas. tres e sp ías polacos y que se esperan 
villas, propiedad de Florencio Vázquez dos 81 hospital. se; creando en el Doctorado de Derecho g;| s u m a r ¡ 0 por disparos otras detenciones. H a s t a ahora, l a po-
Ibáñez, se produjo un incendio, quemáu- l L o s heridos por l a e x p l o s i ó n de lajde la Universidad de Madrid las cato . 1 l ir in guarda sobre esto el secreto m á s 
cióse gran cantidad de trigo. Como la 
mies estaba asegurada, interviene el 
Juzgado para poner en claro las causas 
del siniestro. 
Herido por una galera 
Z A R A G O Z A , 27.—Angel García , dp 
L o s heridos por l a e x p l o s i ó n de lalde la Universidad de Madrid las cáte 
bomba que f u é lanzada ayer contra ui i jdras de Estudios Superiores de^Ciencia 
puesto de pol ic ía del barrio de J o r a -
basan son solamente cinco. Uno de ellos 
ha sido hospital7ado. 
Durante el día oe ayer no se p r a c t i c ó 
n inguna d e t e n c i ó n relacionada con es-
27.—El Juzgado B A R C K L O N A , que riguroso. 
Colisiones 
por la Universidad de Zaragoza en los 
cursos de verano en Jaca . 
M a ñ a n a v i s i t a r á Canfranc y Pantlco-
sa. Se propone dormir en Zaragoza. 
Los secretarios municipales 
J A E N , 27.—En l a reunión celebrada 
por el Colegio del Secretariado local se 
aprobaron varias memorias reglamenta-
rias y se acordó concurrir al Congreso 
convocado por la U n i ó n de Municipios 
para la reforma del Estatuto Municipal 
con objeto de defender la organizac ión 
secretarlal. 
—Comunican de Torredonjimeno, que 
al tomar el tren J o s é Cobo Castillo, veci-
no de J a é n , f u é arrollado por el convoy, 
que le s e c c i o n ó ambas piernas. 
La nueva cárcel de Málaga 
M A L A G A , 27.—Ha llegado a é s t a el 
deT ministerio de Econ^mír ha^lTegado îre/?t1or. ^eneíal dHe ^ n ' ^ i ^ S ^ T 
nara efectuar inspecc ión en esta pro- do del inHspfctf J f0CH^^^ 
y del arquitecto de la Direcc ión , 
to del Gobierno, por la obra desarrollada ¡ve int i sé i s años , natural de Pinseque.jtos sucesos 
para efectuar inspecc ión en esta pro 
vincia y estudiar el problema triguero. 
Salvamento de dos obreros 
C U E N C A 27.—En Santa M a r í a de 
Campo Rus , en el brocal de un pozo, se 
hallaban l impiándo lo los vecinos Pablo 
Olivares y Aurelio Moya, y ambos c a 
yeron dentro por efecto de las emana-
ciones que del pozo sa l ían . 
Entraron dentro en socorro de las v íc-
% timas Inocente "Valladolid y Alejo Ibá-
ñez, quienes, con grave peligro, extraje-
ron a los accidentados. D e s p u é s de he-
cha l a resp irac ión artificial, los dos 
obreros intoxicados volvieron a dar se-
ñ a l e s de v i d a 
E l Ayuntamiento h a premiado a los 
heroicos vecinos Inocente y Alejo, por 
el acto realizado. 
Tres marineros abrasados 
F E R R O L , 27.—Comunica el ayudante 
cazo, 
para asistir m a ñ a n a a la co locac ión de 
la primera piedra de la nueva cárcel . 
E n la e s t a c i ó n fueron recibidos por las 
autoridades y los funcionarlos de pri-
siones. 
—Tin a u t o m ó v i l conducido por Antonio 
Muñoz Calderón a trepe l l ó a l ciclista 
J uan Marín Garc ía , que resu l tó con le-
siones graves y probable fractura de la 
base del cráneo . 
— E n el pueblo del Humilladero se pro-
dujo un incendio en l a finca propiedad 
de Francisco Espejo. L a s p é r d i d a s as-
cienden a unas dos mil pesetas. 
Sigue la feria de Málaga 
M A L A G A , 27.—En el ferial del par-
que Martirice se celebraron carreras de 
cintas a caballo. Fueron presenciadas 
por numeroso públ ico . Tomaron parte 
dos señor i tas y diez y ocho caballistas 
m á s . Todos v e s t í a n el traje andaluz. E n 
de Marina de Ribadeo que a bordo <3Gi¡l,gar de cintas se corrieron mantocillos 
un barco que se dedicaba a la pesca Man¡]a iiad0S en carretes. Se dispu-
ocurrió un escape de vapor de la c a l - l ^ ^ una medalla de oro de l a Virgen de 
dera y sufrieron quemaduras gravís i - ]a Zamarrilla.. L a obtuvo la s e ñ o r i t a A n a 
mas tres marineros. 
Regreso de submarinos 
F E R R O L , 27.—Regresan de su viaje 
de p r á c t i c a s por el Norte, los submari-
nos "B-2", "B-S" y "B-4". 
—Desde una ventana de su casa se 
cayó a la calle en Puentedeume la niña 
de catorce meses de edad Josefa P iñe i 
ro Pérez . 
F u é recogida en tan grave estado que 
falleció a las pocas horas. Tiene frac-
tuardo el cráneo . 
Dos casas asaltadas 
F E R R O L , 27—Unos desconocidos asal-
taron la casa del vecino don Rogelio Ca-
8al, que habita en uno de los pueblos 
de l a provincia, y so llevaron dinero y 
ilversoa efectos. 
L a misma cuadril la asa l tó la casa del 
Olmedo con don J o s é Briales R a u n . H l 
zo la entrega la camarera mayor de In 
Virgen, condesa de Berlanga del Duero. 
Nueva estación telegráfica 
P E D R O B E R N A R D O , 27.—Se h a inau-
gurado con gran solemnidad la es tac ión 
te legráfica de esta vil la. Asistieron lass 
autoridades, representaciones de las fuer-
zas vivas de la poblac ión y del centro 
telegráfico provincial. 
Se dirigieron telegramas de gratitud 
al director general de Comunicaciones 
y a las autoridades de la provincia. E i 
pueblo ha recibido l a mejora con gran 
sat i s facc ión , pues fac i l i tará l a salida dn 
los productos agr íco las regionales. 
Empréstito para Ensanche 
S A N S E B A S T I A N , 27%—El Ayunta-
miento lanzará un e m p r é s t i t o de cinco 
marchaba por la avenida de Madrid all P o r el examen de los fragmentos de de P a l l á s y varios-vecinos del mismo, 
cuidado de una galera. E l conductor su- l a bomba se ha comprobado que era'contra la real orden de 10 de julio de 
frió un s íncope, y c a y ó al suelo, pasán-
dole una de las ruedas por encima de 
la mano, derecha, ap la s tándo le el dedo 
m e ñ i q u e y sufriendo otras heridas de 
alguna importancia. 
T o r o s e n p r o v i n c i a s 
i d é n t i c a a las que fueron arrojadas el 1 9 2 6 í d e m durante el próx imo mes 
domingo contra el a u t o m ó v i l del jefe K 6 septiembre r i jan para la venta del 
. ^ , _ . * plomo en barra y elaborado y para la 
de la Po l i c ía , s ir Charles Tegar t . ¡compra de plomo viejo, los mismos pre-
Musulmanas deten idas!^ vi°entes en el ffies de â osto ac-
Rahim, miembro del C o m i t é ejecutivo 
local del Congreso p&nindio, han sido 
detenidas y encarceladas acusadas de 
B E R L I N , 28.—Durante las dos no-
cla dictada por" la Sala c o r r e ^ o n d i , ^ ú l t i m a s , se han registrado nume-
del Tribunal Supremo en el pleito pro- ha ¿«f a(lo , petición de la acusac ión ;rosas colisiones entre grupos de comu-
movido por el Ayuntamiento de Salas privada pai.a qUe ^ aumentase la fian-|nistas y de socialistas nacionales. No 
za personal y para que se coloquen mo-jha habido que registrar ninguna v í c t i -
nigotes o blancos ein el terrado para de- |ma. L a pol ic ía tuvo que intervenir p a r a 
mostrar que Aldrich fué el autor dpjrestablecer el orden, efectuando bastan-
aquellos disparos. teg detenciones. 
Obsequio a una tripulación: — — ^ 
C h o c a n d o s b u q u e s en el 
C a n a l de K i e l 
S E G U N D A D E F E R I A E N A L M A G R O 1 ijoicotaje 
A L M A G R O , 27.—Hoy se celebra la se-j E g ] a primera vez que se encarcela 
gunda corrida dé feria con toros del 1 musuimaI1as por part ic ipar 
S e d e ^ r T a r % K ? X S h 0 ' - desobediencia c l % 
» 
B A R C E L O N A , 27.—El comandante yj 
Trabajo .—R. D . disponiendo que las! ofleialidad del crucero norteamericano 
^ V T 1-7ftl.JÍ['~„°^fj?Tf: ^_„°r-_'A&ruPacione3 0 Comisiones mixtas de¡"Chéster" , desembarcaron en el puerto 
Comités paritarios establecidas o que en de la Paz, donde fueron recibidos por el • 
lo sucesivo se creen con presidente, v i - 'o í lc ia l de ceremonial del Ayuntamiento,! K I E L 28 U n buque i n g l é s v ot^O 
cepresidente y secretario, comunes a losjque los l l evó a la Fuente del León , don- ¡d- bandera supra ha-s ^WanJ^m 
Comités en que l a A g r u p a c i ó n consis-lde se les obsequió por el Ayuntamiento^6 DdJiaer* su,eca Dail cnocado en e. 
ta, se denominen "Agrupac ión adminis-jcon una comida. E n nombre del alcal- C.ana1, resuitando ambos con graves ave-
trativa de C o m i t é s paritarios"; consti-lde, estuvo el concejal señor Degollada.1 ri,as'. Pero SU1 Q116 £e bayan registrado 
tuyendo la Comis ión arbitral de l a I n - E l p r ó x i m o viernes, el comandante del 1 v í c t i m a s . 
Primero. Cagancho torea por veróni-
cas colosalmente. (Palmas.) Con la mu-
leta empieza con ayudados por alto, mo-
linetes, de pt'cho y otros, muy valiente. 
Acaba de media estocada. (Ovac ión . ) 
Segundo. Manso. Gitanillo no puede 
sujetarlo con el capote. Gitanillo hace 
una faena breve, con pases d© p i t ó n a 
pi tón para dos pinchazos y media esto-
cada. ( D i v i s i ó n de opiniones.) 
Tercero. T a m b i é n manso. Iglesias da 
unas v e r ó n i c a s que se aplauden. E l ter 
ció de quites transcurre animado. Igle 
sias hace una faena dominadora y artís-
tica, que se premia con constantes aplau-
sos, y remata con una estocada y dos 
descabellos. (Palmas. ) 
Cuarto. Cagancho da seis verón icas 
superiores. (Ovac ión . ) E n quites son 
aplaudidos los tres matadores. Cagancho 
hace una faena art í s t i ca , con pases de 
todas marcas, y mata de una gran esto-
cada. (Ovac ión y oreja.) 
» * » 
D E L H I , 2 7 . — E s t a m a ñ a n a han sMo rida y Huesca; haciendo en el C o m i t é 
detenidos l a m a y o r í a de los miembros IParitario interlocal del ramo de Metalur-
del Congreso de voluntarios, entre e l lo?!g ía ^ Derivados, de Reus, los nombra-
pa^e2 | mientes que se Indican. 
ría azucarera de l a novena reg ión , "Chéster" obsequiará con un Rlmner/o , . j 1 . ^ r , ^ T T . m n^r« 
correspondiente a las provincias de L é - | a bordo de dicho buque a las autorida-| i lafranca del panacIés ^ 2n ̂  carret7. 
Agitación entre las tribus 
S I M L A , 27.—Se sabe que la tribu de 
los K o a s t w a l se concentra con l a in-
t e n c i ó n de atacar K u r r a m . 
Por otra parte se s e ñ a l a c ierta agi-
t a c i ó n en las tribus alrededor de P a i 
war . 
E l A y u n t a m i e n t o d e n u n c i a 
a u n chofer 
cur-sión por E u r o p a el gobernador civil,; 
genial Despujols. 
des de Barcelona. Ira, y en el lugar conocido por Aspre. 
- E s t a noche ha regresado de su ex-|el cfclÍ3ta Cucu^ate o n ^ 
mujer que no sufrió daño a,!giino, pero 
rn x iel muchacho c a y ó con el veh ícu lo kohre 
IVIuertO en accidente un p e ñ a s c o , con tan maia fortuna, q.iQ 
se produjo la muerte. 
El sumario Serráh 
de "auto" 
B A R C E L O N A 27.—Ante el juez s e ñ o r 
B A R C E L O N A . 27.—Esta noche, a las 
doce, ha fallecido en la c l ín ica del doc-
E l concejal del Ayuntamiento don!tor 01ivé don Manuel Subirana, hijo del Alar4con' y a ultima hora do la tarde, 
Manuel R o d r í g u e z González , en nombre tiito,r * "brero pontificio don ^ R e n l b . ^ W ^ ^ m ? 1 ^ " ,y p0r' 
, E n la madrugada de ayer, en la ca-jtera ,de_una. casa monumental del pa-
B A T A V I A , 2 7 . — S e g ú n noticias que 
llegan a esta ciudad procedentes de la 
Quinto. Gitanillo veroniquea valiente. | ig]a de Lovbok, un violento incendio ha 
Con la muleta hace una faena breve i1 
voluntariosa, para tres pinchazos y tres 
descabellos. ( D i v i s i ó n de opiniones.) 
Sexto. Iglesias es aplaudido en qui-
tes. Coge las banderillas y clava tres pa-
res superiores. (Ovac ión . ) Muletea con 
gran dominio y valent ía , a los acordes de 
la m ú s i c a , y mata de un pinchazo y un 
descabello. (Ovac ión . ) 
G R A V I S I M A C O G I D A D E L JííSO 
D E L A M A N C H A 
A L M A G R O , 27 .—Después de la Corrí-
destruido 3.500 casas i n d í g e n a s . 
L a in formac ión no a ñ a d e s i h a ha-
bido v í c t i m a s . 
L a E s c u a d r a ing le sa l l ega 
a E s t a m b u l 
^..tera de una casa monumental del 
del alcalde, p r e s e n t ó en el Juzgado una |rretera de Graliollers, el a u t o m ó v i í % o n - l seo de Gracia , esquina a la de P r o v é n -
ienuncia contra el conductor del t a x í - i d u c i d o por el señor Bernis, y en el que za- M a ñ a n a , el juez m a r c h a r á a Madrid. 
* » » 
B A R C E L O N A , 27 .—Después de de-
clarar ayer ante el señor Alarcón, que, 
n r , 1, , . ... , |dó se0dTó ¿iTexita ^ ¿ I M t o ^ ñ e ^ p e l i g r o , SSSLÜLiSf̂  reconstituye el sumario 
ingeniero agr í co la , ae L.asamanca. hizo un violento viraie vendo n nn mnn desapaiecido del senor Serran, la espo-
E l s e ñ o r Boulote m a r c h ó de Mfedrld tón ̂ ¿ w ^ ^ - o S ^ d ó ^ S ^ ^ M ? ^ del señor Roi&' el Juez m a n i f e s t ó que, 
en a u t o m ó v i l hac ia Burgos, y, con el;terraplén. E l ift^toimrSedd S y.a ^ d n i ^ n c i a s de Barcelo-
A _ o p"/\/\ 1 ucuim^  turni , i u u i  
A r d e n 3 . 5 0 0 C a S a S e n l a i m e t r o n ú m e r o 25.851. A dicha denimcia|viajaba*el s e ñ o r Subirana/arileYar^aVn 
• i J j I K ^ v l r a c o m p a ñ a una c a r t a del conde de la C i - puente en construcc ión, donde no había 
ISla u e l^OVDOK Imera, como presidente del Patronato del86^1 alguna de estar cortado, marcha 
Turismo, y otra de M . Maurice B o u l o t e , : ^ a ^ r a ? velocidad. E l conductor, cuan 
fin de que le indicara cuá l era l a c a r r e - ¡ s i o n a d o debajo del automóvi l sin dar¡"^r f̂J6?,̂ "4 ̂  seg"\álíAel r?gres0 
al t a x í m e t r o n ú - señalas de vida. Acudieron unos opera- p 'Inf, . . i 6 * Sabid0- desPues ^ 
mero 2 5 . 8 5 r P a r a que fuera delante comoj Hos ± ^ i ^ ^ ^ ^ ! fidneo1 e ^ í s i m í r 
tera de Burgos, a lqui ló 
caba cuatro pesetas, pero el conductor 
le e x i g i ó 15. Como se negara a pagarlo 
E S T A M B U L , 27 .—Procedente de,el ingeniero f r a n c é s , el chofer le m a l t r a -
Constanza ha fondeado en este puerto !tó y le a r r e b a t ó del bolsillo las 15 pe 
eTiía A l l l e / a r a l a carre tera de Fran. 'do3 Por le 8eñor Bernis. que, a pesar d e ! " „ " hpii. t r e i n ^ anos, eieganuslina y 
guia, AI negar a la carre tera ae ^ran-1reSultar ron aipnin^ ¿ n W * HorTTor,^!muy bena' a Quien el juez tomo decía-
cía , el señor Boulote fué a pagar l a ' ^ S ' ^ Que tuvo 
cuenta al chofer del t a x í m e t r o , que m a r - otras heridas sufr ía la fractura de i"'1618-01011 con el procesado durante s u es-
base del cráneo. ^jtancia . en Barcelona. E s muy posible que 
B A R C E L O N A , 27.—Al ir esta m a ñ a n a 
da c e l e b r a d a ' e s t á tarde se s o l t ó un no- l a escuadra b r i t á n i c a que se dirige alisetas- E I 8eñor Boulote cont inuó su v í a - unos obreros al trabajo en la calle de 
je a Burgos, y y a en la ciudad caste-: Séneca encontraron al barraquero Ma-
l lana escr ib ió a l alcalde de Madrid y nuel Dapena, tendido en el suelo sin co-
a l presidente del Patronato de T u r i s - "oclmlcnto. Conducido a l dispensario do. 
mo d e n u n c i á n d o l e s el hecho. n ^ n t 5 SiífS'fí de la fi;ac.tufa dñl 
maxilar y distintas lesiones. Fue llevado 
* • | - j a l Clínico donde no pudo prestar de-
H . j • | c larac ión por su estado de gravedad 
e r i C l O p o r S U n O V i a 1 -—Ingresó en el Clínico la gitana* de 
1 . « | ve in t i t rés a ñ o s llamada Natalia F e r n á n -
J e s ú s Soto Campo, con domicilio en Jf.2; que sufr? diversas fe^to de arma 
Zl%*í j . i Sil i blanca causadas por su novio Juan Mo-
villo sobrero para el novillero local "Ni 
ño de la Mancha", ayudado por la cua-
drilla de J o s é Iglesias. E l " N i ñ o de la 
Mancha", al torear de capa, re su l tó co-
gido por el novillo, que le produjo una 
herida profunda en el costado izquierdo, 
calificada de pronóst ico gfravisimo. 
" C L A S I C O " S I G U E M E J O R A N D O 
A L C O Y , 27.—El diestro alcoyano An-
drés Coloma, "Clásico", cogiíjo en l a co-
rrida del domingo, sigue mejorando. L a | 
herida presenta buen aspecto. E l diestro 
Medi terráneo , atravesando el B ó s f o r o , 
P R O C L A M A S S U B V E R S I V A S 
E S T A M B U L . 2 7 . — L a P o l i c í a de A n -
k a r a se h a incautado de una g r a n can-
tidad de folletos y proclamas subversi-
vas procedentes de Constanza. 
S A L E P A R A M A L T A 
C O N S T A N Z A , 2 7 . — L a E s c u a d r a in-
glesa que manda el contralmirante 
Davies. h a dado por terminada su vr-
esta testigo haya aportado al sumario 
Obrero herido grave |interesantes detalles, hasta el punto de 
que pueda dar la clave del misterio que 
envuelve este sumario. E l juez no ha 
negado la visita de dicha señora, pero 
se ha negado a facilitar la m á s pequeña 
referencia. 
l a calle del Oso, n ú m e r o 11, f u é a s í s - r 
tido de heridas de p r o n ó s t i c o reserva-1 
carece de fiebre y se espera que p o d r á l s i t a a este puerto, zarpando con ruin-'do, que le fueron causadas por su no-! 
levantarse pronto. bo a Malta. v í a al arrojarle una j a r r a a la cabeza. 1 B A R C E L O N A , 27 
Ciclista muerto 
' lumcan úc Vi-
Choque de "auto" y tranvía 
B A R C E L O N A , 27.—En la calle de la 
Amistad chocaron un a u t o m ó v i l y un 
tranvía . E l viajero de este últ imo, F r a n 
cisco Céspedes , resultó con graves he-
ridas, de las que fué asistido e n el dis-
pensarlo de la calle de Taulac. 
— E n la calle de Gerona c h o c ó un au-
tomóvil con una motocicleta que monta-
ba Juan Roura, el cual fué despedido 
del veh ícu lo y sufr ió diversas heridas y 
probable fractura de la base del c r á n e o . 
Jneves 28 de nffosto «e 19S0 (4) E L D E B A T E 
E L G R A N P R E M I O A U T O M O V I L I S T A D E S A N S E B A S T I A N 
S e c o r r e r á e l 5 de oc tubre . D é c i m a q u i n t a r e u n i ó n de c a r r e r a s de galgos . 
" A r t f u l C l i c k " , i n v e n c i b l e e n s e g u n d a y p r i m e r a c a t e g o r í a s . L a s p r i m e r a s 
regatas in t ernac iona le s de S a n t a n d e r . E l R e y se c las i f i ca e n p r i m e r l u g a r . 
A u t o m o v i l i s m o 
E l G r a n Premio de S a n S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N . 2 7 . — E l R e a l A u 
t o m ó v l l Club de G u i p ú z c o a h a b í a soli-
citado de l a A s o c i a c i ó n Internacionaj 
l a fecha del 28 de septiembre p a r a la 
c e l e b r a c i ó n de las carreras del circuito 
automovilista. A esta fecha se opuso 
Checoeslovaquia por coincidir con la de 
su G r a n Premio, y hoy l a A s o c i a c i ó n 
Internacional h a comunicado a l Club 
guipuzcoano, que puede celebrarlas e. 
d í a 5 del p r ó x i m o octubre. E n v is ta de 
ello, el R e a l A u t o m ó v i l Club se dispo-
ne a organizar para esta fecha la prue 
ba del G r a n Premio de S a n S e b a s t i á n 
para lo que cuenta con doscientas mi! 
pesetas de s u b v e n c i ó n . 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L A X V R E U N I O N D E V E R A N O 
Con gran a n i m a c i ó n , s in l legar a la 
entrada de l a ú l t i m a noche, se cele-
bró l a X V reun ión de carreras de gal-
gos. E l programa f u é muy interesante 
por el buen n ú m e r o de elementos nue-
vos, sobre todo en pr imera y tercera 
c a t e g o r í a . A d e m á s de las dos carreras 
reservadas a los galgos de primera, la 
prueba m á s importante f u é l a pr imera 
eliminatoria por l a Copa del C o m i t é , 
p a r a los de tercera c a t e g o r í a . 
E n las distintas carreras d i r í a s e que 
se han nivelado las probabilidades de 
todos los participantes y esta circuns-
tancia a u m e n t ó el i n t e r é s . 
L a c a r r e r a principal l a g a n ó "Artful 
Cl ick", que corr ía por p r i m e r a vez en 
l a c a t e g o r í a superior; ciertamente, 
t r i u n f ó con cierta facil idad, pero hay 
que tener presente que los d e m á s hi-
cieron un tiempo m a l í s i m o , de modo 
que este galgo pudo permitirse el co-
rrer con 3/5 m á s que un tiempo medio 
en segunda c a t e g o r í a . D e l lote, el que 
parece que vale m á s es "Art fu l Choi-
ce". 
Subasta de galgos 
E n e! Intermedio de l a c u a r t a a l a 
quinta c a r r e r a se p r o c e d i ó a l a venta 
en p ú b l i c a subasta de varios galgos in-
gleses. 
Todos fueron retirados, puesto que el 
mejor postor só lo o f r e c i ó 1.000 pesetas, 
y es ta cantidad dista de l a c o t i z a c i ó n 
del m á s barato. L o s distintos perros 
estuvieron tasados como sigue: "Artful 
Comrade", 10.000 pesetas; "Occulist", 
5.000; "Squinting Windows", 6.000; "Dl-
vided A f o c t í o n " , 3.000; "Hannlgans 
Pet", 6.000, y "Artful Cl i ck" , 3.000. 
Realmente, representan muchas pe-
setas estos premios de r e s e r v a Redu-
cidos todos a l a mitad, ta l vez h a b r í a 
posibilidad o seguridad de venta. 
Resultados 
Loa resruütados oficiales de l a s c a -
rreras fueron los siguientes: 
P r i m e r a carrera ( l i sa) , p a r a galgos 
nacionales de tercera c a t e g o r í a ; 325 pe-
setas.—Primero, L I G E R A I , de Basi l io 
J i m é n e z , y segundo, "Bandera", de E m i -
lio Morales. No colocados: 3, " E s t u -
diante", de J u l i á n S a c r i s t á n Fuentes; 
4, "Capitán", de J u a n Manuel C a n d a -
r í a s ; 5, "Rápido", de Alejandro M a r -
t ín, y 6, " B r u j a " , de Vicente de los 
Bois. 
Tiempo: 32 s. 4 /5 . 
Apuestas: ganador, 3,10; colocados, 
1,80 y 3,20. 
Deta l l e s .—Carrera dominada a l prin-
cipio por "Capi tán", pero empujado bar 
c í a el exterior en l a curva, h a Ido per-
diendo terreno, p a r a ser sustituido por 
"Estudiante", que l l e v ó buena ventaja 
has ta l a c u r v a opuesta, en que e m p e z ó 
a fatigarse, y es pasado por "Ligera I " . 
Pero no es esto solo; en l a m i s m a me 
Iminatorla de l a Copa del C o m i t é , para 
galgos nacionales de tercera c a t e g o r í a ; 
|365 pesetas .— 1, " P R I M O R O S O " , de 
A g u s t í n y Sanz; 2, "Careta I I I " , de 
Amallo Gá lvez . No colocados: 3, " V i -
v a I " , del duque de Alburquerque; 4, 
"Lanceros", de Cubas-Hoces; 5, "Civi l" , 
de Eduardo A g u s t í n y Serra , y 6, "Mez-
quita", del conde de Velayos. 
Tiempo: 32 segundos. 
Apuestas .—Ganador 3,90; colocados, 
1,90 y 2. 
Detalles.—"Primoroso" g a n ó l a carre-
r a de punta a punta. E n el pr imer ter-
cio iba seguido de "Lancero" y "Viva", 
d e s p u é s por "Careta n i " , y y a l a clasi-
ficación no so v a r ó hasta el final. 
• « • 
C u a r t a c a r r e r a ( l isa) p a r a toda clase 
de galgos de pr imera c a t e g o r í a ; 700 
pesetas.—1, A R T F U L C L I C K , de Ange-
la Britton, y 2, "Art fu l Cholee", de i a 
viuda de E s p ú ñ e z . No colocados: 3. 
"Néctor" , de Emi l iano S a c r i s t á n F u e n -
tes; 4, "Occulist", de l a viuda de E s -
púñez , y 5, "Squinting Windows", de 
Francisco Latorre . 
Tiempo: 31 s. 3 /5 . 
Apuestas: Ganador, 7,20; colocados, 
2,60 y 3,20. 
Detalles.—Como en l a anterior carre -
r a fué ganada esta prueba de punta a 
punta por "Artful Cl ick", demostrando 
on esto una verdadera clase. E n la 
mayor parte del recorrido iba seguido 
d» "Néotor" . "Art fu l Cholee" p a r t i ó 
muy de trás , de modo que enfrente es-
taba a ú n en p e n ú l t i m o lugar, pero poco 
a poco ha ido ganando terreno y se 
co locó con facilidad. Con mejor salida, 
tal vez hubiera podido ganar. 
• » • 
Quinta carrera ( l i sa ) , p a r a toda cla-
se de galgos de segunda c a t e g o r í a ; 400 
pesetas.—1, " P I N T A " , de Teodora Mar-
t ín, y 2, "Bonita", de la marquesa de 
V i l l a b r á g i m a . No colocados: 3, "Mon-
tes", de Basi l io J i m é n e z ; 4, "Buick", 
de Emi l iano S a c r i s t á n Fuentes , y 5, " C a -
latrava", de R , de Torres . 
Tiempo: 32 segundos. 
Apuestas.—Ganador, 4; colocados, 1,50 
y 1,30. 
Detal les .—Buena salida. L u c h a n pron-
to "Pinta" y "Montes", y y a en el pri -
mer recodo se adelanta l a primera, que 
toma cada vez m á s una buena ventaja. 
E n l a mitad de l a recta de enfrente 
"Bonita" se pone en segundo lugar. L a 
c las i f i cac ión y a no se altera, y el ún ico 
detalle importante es que el segundo 
acorta l a ventaja del primero, así como 
el del tercero con respecto a l segundo. 
• • • 
Sexta c a r r e r a (va l las ) , p a r a toda cla-
se de galgos de primera catesroría; 400 
pesetas.—1, " R E L A M P A G O 11", de Be-
nigno F e r n á n d e z , y 2, "Novela", de J o s é 
AI. F . Va lderrama. No colocados: 3, 
"Golondrina", de Amal lo G á l v e z ; 4, 
"Taqui", de J . y F . Hoces; 5, "Mulata", 
de J o s é F . Cuervo, y 6, "Mimosa I " , 
de Vicente de los Bois. 
Tiempo: 32" 4/5. 
Apuestas.—Ganador, 2,30; colocados, 
1,20 y 1,20. 
D e t a l l e s . — L a sal ida s© r e t r a s ó un 
poco. "Novela" y " R e l á m p a g o " fueron 
primeros en partir. E n el pr imer re-
codo " R e l á m p a g o " toma el pr imer pues-
to y y a no le arrebata. Tampoco l a cla-
s i f icación de "Novela". L o s restantes 
han d e s e m p e ñ a d o en esta c a r r e r a un 
papel secundario. 
R e g a t a s a l a v e l a 
Pruebas Internacionales 
5, "Mena" por don J o s é A g ü e r o , en 
3 h. 12 m. 14 s. 
6, "Neva", por don Alfredo L ó p e z 
D ó r i g a , en 3 h. 14 m. 15 s. 
7, "Toribio", por el infante don J a i -
me, en 3 h. 15 m. 08 s. 
8, "Ala i I I " , por don J o s é C a n d a r l a s 
en 3 h. 8 m. 56 s. 
9, "Maliro", de L u i s Huldobro, en 3 h 
19 m. 43 s. 
10, "Ibis 11", de Manuel Vicente, en 
3 h. 20 m. 48 s. 
11, "Sogalinda V H I " , por el conde de 
Zubiria , en 3 h. 20 m. 54 s. 
12, " L o R a Penat", por el duque de 
F e r n á n N ú ñ e z , en el que iban a bordo 
el jefe del Gobierno y el ministro de 
Estado, en 3 h. 22 m. 40 s. 
Se re t i ró "Osborne", de l a Re ina . 
Clas i f i cac ión de los seis metros: 
1, L A U I I , por Pedro Candar las , en 
2 h. 53 m. 27 s. 
2, "Ast i V " , por E d u a r d o A s t i g a r r a -
ga, en 2 h. 53 m, 36 s. 
3, "Kabusa", de Lizasoa ln y Laúdala , 
en 2 h. 56 m. 09 s. 
4, "Frus l er ía s" , de L u l a Olabarr l , en 
2 h. 57 m. 41 s. 
5, "No Sé", por J o s é Ag idrre , 
2 h. 59 m. 25 3. 
6, "Orkenson", de J o s é M . Ami l lv ia . 
en 2 h. 59 m. 27 s. 
7, "Mosquito I V " , por L u l a L ó p e z 
D ó r i g a , en 2 h. 59 m. 30 s. 
8, "Tritonazo", por O l a b a r r l y Zubi-
r ia , en 3 h. 00 m. 26 s. 
9, "Cormorán", de L u l a Vallejo, en 
3 h. 00 m. 56 s. 
10, "Mauro I I " , por R a m ó n P é r e z , 
en 3 h. 01 m. 26 s. 
11, "Isoba", de F . Alonso Allende, en 
3 h. 02 m. 25 s. 
12, "Aizu", del m a r q u é s de Zuya , en 
3 h. 02 m. 29 s. 
13, "Maye", de L . Allende, en 3 h. 
04 m. 34 s. 
14, "Silda" I V " , de Alfonso P é r e z , en 
h. 08 m. 09 s. 
L a w n tennis 
Campeonato de doble de s e ñ o r a s 
L a final de "tennis" del campeonato 
regional de doble de s e ñ o r a s se j u g ó 
entre las* infantas d o ñ a Beatr i z y doña 
Crist ina , que ganaron a J . Gomar y 
M . G ó m e z Acebo por 6-1, 7-5. 
F i n a l Individual 
L a final Individual de caballeros l a 
g a n ó E . B . Calvo a P . P a r r a por 
"w. o." P o r enfermedad de este ú l t i m o . 
G o l f 
S A N T A N D E R , 27.—Con gran anima-
c ión han comenzado hoy las regatas in-
. i temacionalea. Tomaron parte trece ya-
™ ^ J ^ h t6.'S f f ^ ' t e s de l a serie de ocho metros, a l ¿ u -
riP^™r^ ^ B r U : , í ' vn0inos de nacionalidad Inglesa y francesa, 
demostraron los buenos tiempos hechos De la serie de seig ¿ t r o s participan en el entrenamiento. 
• « • 
Segunda c a r r e r a ( l i sa) , p a r a toda cla-
se de galgos de segunda c a t e g o r í a ; 400 
pesetas.—1, " L I Z A N " , de A m a l i o Gál -
vez; 2, "Fado", de J o s é M . F . Va lderra-
m a . No coloca<ios: 8, "Daganzo", de 
J u a n B o n a f é ; 4, "Paloma I " , de J e s ú s 
Cubas, y 5, "Márt ir W o r t y Qulntua", 
d© Adelaldo R o d r í g u e z . 
Tiempo: 32" 1/5. 
Apuestas .—Ganador, 2,70; colocados, 
1,50 y 2,60. 
Detalles.—"Daganzo" parte de los ú l -
timos. Desde el pr imer momento la lu -
c h a se entabla entre "Fado" y "Lizán", 
llevando l a delantera el primero en to-
do el recorrido menos en l a mitad de 
l a r e c t a final. " M á r t i r W . Quintus", 
m a l . 
.« • • 
T e r c e r a c a t r e r a ( l i sa ) . P r i m e r a eli-
dí ez y ocho yates. A las once y media 
llegaron los reyes al R e a l C lub M a r i -
timo y embarcaron a bordo de sus ya -
tes para tomar parte en las regatas. 
L a pr imera regata internacional 
S A N T A N D E R , 27. — L a pr imera 
prueba de l a regata internacional , se 
ha celebrado hoy. R e s u l t ó , no obstan-
te el poco viento, muy competida por 
el n ú m e r o de yates que p a r t i c i p a r o n 
L a c las i f i cac ión de los de serie 8 me-
tros, recorrido 10 mil las, f u é el s i -
guiente: 
1, H I S P A N L A . I V , patroneado por el 
Rey , 2 h. 58 m. 47 s. 
2, "Cantabria", por e l Infante don 
Juan , 3 h. 02 m. 26 s. 
3, "Sirena", por Mr. P o m e r y Burton, 
en 3 h. 07 m. 12 s. 
4, " C h l r t a I I I " , por el m a r q u é s de 
Tr lana , en 3 h. 10 m. 24 s. 
L a C o p a de los Marqueses de Pons 
S A N T A N D E R , 2 7 . — Se c e l e b r ó l a 
ñnal de "golf" p a r a disputarse l a Copa 
de los Marqueses de Pons. Se d i s p u t ó 
entre las parejas formadas por l a se-
ñora de Carlos Creus y Gonzalo Creus 
y C a r m e n I l l e r a y B o t í n . Quedaron 
vencedores esta ú l t i m a pare ja en e l 
hoyo 18. 
A v i a c i ó n 
Vuelos sin motor en Barce lona 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E l é x i t o de las 
pruebas de vuelo planeado que real iza 
el Aero Club de Barcelona, es tan 
grande que se h a acordado establecer 
una escuela de cursillos de vuelos en 
planeadores p a r a fomentar l a p r á c t i c a 
de este nuevo deporte. E n tres d ías se 
han dado de a l ta en el club a 70 socios. 
T a n pronto como se l a n z ó l a Idea de 
establecer estos cursillos, se inscribie-
ron 15 alumnos. Todo hace presumir 
que cuando comiencen las e n s e ñ a n z a s , 
h a b r á m á s de 100 alumnos. L o s cursi -
llos e s t a r á n dirigidos por el archiduque 
Antonio de Hapsburgo, que posee el 
titulo oñc la l de piloto planeador, con-
cedido en Alemania . 
A d e m á s del aparato regalado a l Ae -
ro Club por el archiduque, se u t i l i z a r á n 
otros dos planeadores que se constru-
yen en Barcelona, proyectados y fabri-
cados totalmente en E s p a i l a . E s t a r á n 
completamente terminados y en dispo-
s i c ión de volar a mediados del mes en-
trante. L o s primeros alumnos que ob-
tengan mediante pruebas oficiales el t í-
tulo de Instructores en planeados, se 
d e s p l a z a r á n a l Aero Club de Madrid y 
otras capitales de E s p a ñ a , con el fin 
de hacer exhibiciones y fomento de los 
verdaderos vuelos a vela. L o s organi-
zadores de estos cursil los est iman que 
s e r v i r á de p r e i n s t r u c c i ó n p a r a los que 
aspiren a ser pilotos aviadores, y a que 
les p e r m i t i r á adquirir a p o q u í s i m o cos-
te conocimientos perfectos de vuelos y 
el aprovechamiento de las corrientes de 
aire y se les a h o r r a r á mucho tiempo y 
dinero cuando aprendan a conducir un 
a v i ó n con motor. E l Aero Club proyec-
t a cuando se hayan apreciado las ven-
tajas, el fomento de este deporte, que 
ha de traer a la a v i a c i ó n un g r a n con-
tingente de deportistas, que de otra 
manera p e r m a n e c e r í a n siempre ajenos 
a l a a e r o n á u t i c a . R e c a b a r á n de los po-
deres p ú b l i c o s el apoyo oficial p a r a es-
tos cursillos. 
B i l l a r 
E l "match" RIbas-Hope 
N U E V A Y O R K , 2 7 , — E n ii. segunda 
jornada del "match" de billar entre el 
c a m p e ó n norteamericano Hoppe y el 
español Ribas, vo lv ió a triunfar de nue-
vo el americano en la s e s i ó n de l a tar-
de y en la noche. 
He aquí los resultados: 
S e s i ó n de l a tarde: 
W I L L I E H O P P E , 50 carambolas. 
Ribas, 25. 
S e s i ó n de la noche: 
W I L U E H O P P E , 60 carambolas. 
Ribas, 39. 
E l resumen de las dos Jomadas (cua-
tro partidos) es el siguiente: 
W I L L I E H O P P E , 200 puntos; Ribas, 
139.—Associated Press . 
P u g i l a t o 
Importante velada en Barce lona 
B A R C E L O N A , " 2 7 . - E n el s a l ó n Nue-
vo Mundo se ce lebró esta noche una 
velada de boxeo, que arrojó los siguien-
tes resultados: 
C E N Z A N O v e n c i ó por puntos a Ze -
nón en un combate a cuatro "rounda". 
"Match" nulo entre Alber in y M u -
ñoz, pesos "welter", en un magnifico 
combate, valiente y duro. E l fallo, justo. 
A R I L L A , c a m p e ó n de Cast i l la , ven-
c ió a M a g l í o z i ("challenger" al c a m -
peonato de I ta l ia ) por desca l i f i cac ión , 
en el quinto asalto. E r a a ocho. M a g l í o -
zi dió un cabezazo en la boca a s u con-
trario. 
E l c a m p e ó n de C a t a l u ñ a I S I D R O 
P E R E Z vence a l m a d r i l e ñ o L a r a en un 
combate muy cient í f ico . 
E l c a m p e ó n de C a t a l u ñ a R O B E R T O 
S A N S vence al castellano Chamorro . E l 
fallo fué protestado. 
U n a velada en San S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 27.—Se h a ce le - ¡ 
brado en el campo de Atocha una inte-
resante velada, presenciada por mime-i 
roso públ ico . Resultados: 
P E R E Z H v e n c i ó a M a r t í n por "k. o." i 
en el segundo asalto. Pesos plumas. 
F E L I X P E R E ] Z g a n ó al /be lga Dele-i 
ker por "k. o." en el tercer asalto.' 
Pesos ligeros. 
I G L E S I A S v e n c i ó a l belga Gortu-i 
riendt por puntos. Pesos extrargeros . | 
N O K I N , belga, g a n ó a Lope por des-1 
cal i f icac ión en el primer asalto. G r a n 
peso. 
I N O v e n c i ó a Berastegui por puntos 
C a r r e r ? ^ de c a b a l l o s 
£ 1 E b o r Handicap 
Y O R K , 27.—Se ha disputado en el 
h i p ó d r o m o de esta p o b l a c i ó n el E b o r 
Handicap, una de las pruebas c l á s i c a s 
m á s importantes del año . R e s u l t ó una 
m a g n í f i c a y emocionante carrera , cuyo 
resultado fué el siguiente: 
t, G E N T L E M E N S R B L I S H , de m í s -
ter Arkhight . 
+, "Coaster", de s ir Hugo Hlrs t . 
3, "Brown Jack", de s:r H . Wernher, 
Cotizaciones: 20 a 1, 100 a 8 y 13 a 2, 
respectivamente. 
A las 21, concierto y toro de fuego 
en la plaza de L u i s X T V . 
Lunes , 1 de septiembre. E n B i á r n t s 
(Agui l era ) . A las 16 horas: F i n a l del 
campeonato de F r a n c i a a chistera. 
Martes, 2 de septiembre. E n Henda-
ya . A las 16 horas: Partido a pala 
F r a n c i a - E s p a ñ a ("amateurs"). 
Miérco les , 3 de septiembre. E n U s t a -
ritz. A las 11: F i n a l de la Copa, a ma-
no, entre j ó v e n e s , en cancha libre. 
A las 16 horas: F i n a l de l a Copa 
Joko Garbia , entre j ó v e n e s . 
Jueves, 4 de septiembre. E n Urrugne, 
A las Uí F i n a l del campeonato de 
F r a n c i a , de rebote. 
E n Bayona. A las 16,30: F i n a l del 
campeonato de F r a n c i a , de pasaka. 
Viernes, 5 de septiembre. E n San 
Juan de L u z . A las 16 horas, en el 
F r o n t ó n de Campos-Berr i : F i n a l de 
Joko-Garbla (dos contra dos) . Copa 
Wendel. 
S á b a d o , 6 de septiembre. E n San 
J u a n de L u z . A las 11, en el F r o n t ó n 
Municipal: F r a n c i a - E s p a ñ a a rebote, 
con el concurso de l a A r m o n í a Muni-
cipal. 
A las 20 horas: F i e s t a nocturna en el 
puerto. 
A las 16 horas, en Cambo: F i n a l del 
campeonato de F r a n c i a , a mano, en 
cancha Ubre. 
Domingo, 7 de septiembre, en B i á -
rritz . A las 15,30: F i n a l del campeo-
nato de F r a n c i a , a pala. 
A las 16,30: F i n a l del campeonato 
de F r a n c i a de J o k o - G a r b l a 
f o o t b a l l 
L a s Juntas directivas del Athletlo y 
del R a c i n g Club, ponen en conocimiento 
de sus socios que durante la temporada 
que en breve dará comienzo, t e n d r á n en-
trada en todas los partidos que celebren 
ambos Clubs. 
E l pago do las cuotas se h a r á por re-
cibos trimestrales, que deberán eer re 
cogidos por los socios en las respectivas 
S e c r e t a r í a s d»l Athletic, T r a v e s í a del 
Arenal , n ú m e r o 2, y del Racing , Paseo 
del Prado, n ú m e r o 7. (U.) 
S T A D I U M 
Jueves 28, a las 10,45 de la noche $ 
D i R T - T R A C K 
Programa monstruo 
P r e s e n t a c i ó n del primer corredor 
n e o z e l a n d é s 
R E O K A N B Y 
Cuatro "scratchs" ingleses 
P A R K I N S O N , F A I R W E A T H E B 
B E E V E , B I R D 
E n t r a d a de fondo: 1,50. 
Restaurant y orquesta 
C M S Y T E A T R 0 5 
M A D R I D . — A ñ o X X Nftm. 
E s c u e l a s y M a e s t r o 
s 
E n la "Gaceta" de ayer ge e ^ . 
a publicar la segunda lista de fm!enz4 
res, esto es, de los aprobados Dos?08ito• 
mente que no alcanzaron en uno ^ Ion 
ejercicios propuestos por las Comi f los 
Centrales los 25 puntos que se S'0,le4 
rían. U n a vez terminada de publip6̂ 116-
días sucesivos, se empezará a cont^ etl 
partir del día siguiente a la publlp 4 
de los ú l t imos lugares de la r«f í4"1 
lista, el plazo de quince días para h1^ 
las reclamaciones contra loa p0??Cef 
errores de co locac ión u omisión. 'e* 
• » • 
L o s incluidos en la primera H.* 
han reunido en Madrid y en varin, !! 
vlnclas a fln de recabar del 
se ordene la supres ión de los artiC| 
i 
llegar tamPTÍn al ministerio su* 
J artlp 0 
de la convocatoria que obligan a u \ 
i - J« J„~ «a _i_ * P?r, manencia de dos años sin plenitud derechos. Otros nos ruegan ha^116 
Petició, 
cantes las que queden o puedan qUe ^ 
~ ate 
N a t a c i ó n 
U n a nadadora francesa atraviesa 
l a r í a de Vigo 
V I G O , 27.—En las primeras horas de 
la m a ñ a n a a t r a v e s ó la r ía a nado la se-
ñori ta Jeanne Allendy, parisiense. Invir-
t ió en el recorrido 2 horas, 6 minutos 
20 segundos y 3 quintos. A pesar de qur 
el mar estaba picado, lo que dificultaba 
grandemente los movimientos de la na-
dadora, l legó a la meta sin mostrar sfran 
cansancio. L a muchedumbre agolpada 
en el muelle le tr ibutó una c a r i ñ o s a ova-
ción, y fué obsequiada con ramos de fio-
res y otros regalos. 
P e l o t a v a s c a 
L a p r ó x i m a Semana de deportes vascos 
L a G r a n Semana anual de deportes 
vascos, en el curso de l a cual se dispu-
t a r á n las finales de los campeonatos de 
F r a n c i a de todas las especialidades y 
los partidos internacionales F r a n c i a - E s -
paña, t e n d r á lugar con arreglo al s i -
guiente calendario, s e ñ a l a d o por el Con-
sejo de la F e d e r a c i ó n F r a n c e s a de Pe -
Iota. 
Domingo, 31 de agosto. A las diez de 
la m a ñ a n a , en S a n J u a n de L u z . Cere-
monia religiosa. A las 11,30, r e c e p c i ó n 
del delegado del Gobierno y de l a De-
l e g a c i ó n e spaño la , en el Ayuntamiento. 
A las 11,45, asamblea general de las 
Federaciones de Pelota V a s c a . A las 12, 
concierto a cargo de la A r m o n í a M u -
nicipal y de la Sociedad C o r a l Alleghe-
r a . A las 16, en el F r o n t ó n de Campos-
Berri , partido a mano "amateur" F r a n -
c i a - E s p a ñ a . 
A las 17,30, r e c e p c i ó n oficial en el 
Yacht Club de Ciboure. 
A las 20, banquete oficial. 
Festival de la Asociación 
de la Prensa 
Con gran brillantes ce l ebró anoche 
u anunciado festival, en la zona de re-
creos del Retiro, l a A s o c i a c i ó n de a 
Prensa . D i c h a entidad procede siempie 
por el s is tema de a c u m u l a c i ó n , es de-
cir, reuniendo el mayor n ú m e r o posi-
ble de primeras figuran para sus fun-
ciones. E n efecto, dicho sistema í u é em-
pleado anoche p a r a ia 200 repreaenLa-
c ión de l a zarzuela, que en poco tiem-
po se h a hecho popular, " L a r o M de, 
azafrán" . Y a hablamos de ella cuando 
se e s t r e n ó en el teatro Calderón; pon-
deramos el primoroso libro de los s e ñ o -
res Romero y F e r n á n d e z Shaw y »«>6 
numerltos de m ú s i c a de Guerrero, Igu-
nos de los cuales ü a u l a s e n s a c i ó n de 
que el bueno de Jacmto sabe hasta eoi-
ico A l llagar en corto tiempo a 200 re-
presentaciones, y en una solemnidad co-
mo l a de anoche, m á s que la obra mis-
ma, interesaban los a r ü s l a s que infe-
graban el reparto. E s t o » eran: Sé l l ca 
P é r e z Carpió , M a r í a Télle-z, J u a n a Be-
nitez, Marcos Redondo, Cásala , P e ñ a y 
Galleguito, los que. como era de espe-
rar, hfeieron labor meritlsima, g a n á n -
dose formidables ovaciones, muy justas, 
t r a t á n d o s e de artistas populares y cé -
lebres. ; M : 
No obstante, lai A s o c i a c i ó n de la 
Prensa ae c r e y ó , en el deber de aumen-
tar ios elementos de su programa, pu-
r a dar m á s realce al acto. E n efecto, 
combinado con la r e p - o s e n t a c i ó n de " L a 
rosa del azafrán" , los organizadores 
deslizaron un doble concierto que no c a 
recia de Importancia. Presentaron dos 
bandas, una s e n a y otra c ó m i c a . L a 
Banda Municipal c o m e n z ó con una se-
lecc ión de obras, a tono con el espec-
táculo . L o s profesores de nuestra enti-
dad, dirigidos por la experta batuta oe 
Ricardo Vil la, entusiasmaron al públ ico 
que rodeaba el quiosco. Pero d e s p u é s 
del primer acto de l a zarzuela, y como 
enorme contraste, bizo solemnemeuie MI 
entrada la banda c ó m i c a " E l E m p a á -
tre", derrochando grac ia y, lo que es 
major aún, tocando admirablemente. 
Esos 24 profesores (porque, es claro, 
el director no suenaj unen a su impon-
Sjderabie "vis c ó m i c a " un verdadero aco-
Hjplam.ento de sonoridad y una atinadlsi-
|ma e s t r u c t u r a c i ó n en el agrupamiento 
ide instrumentos. E n su repertorio "en-
salada" e s t á n buscando los trucos có-
| micos y no es cosa de hacerles una cr l -
i t ica musical elevada, que s e n a contra-
ria a su modo de ser, profundamente i 
¡bufo. Por ello, esta banda p e q u e ñ a y de Trajes a medida de edtambre, novedad, 
i índole especial no p o d r á j a m á s nacer ~ 
: sombra a las entidades que en m á s aito 
nivel buscan l a s e n s a c i ó n musical poi 
iella mi sma y se apoyan fuertemente en 
el inquebrantable tronco del arte. 
Y aún hubo d e s p u é s un final de fiesta 
con Jos elementos de la zarzuela, d in-
gldoa por Cayo Vela, el director espe-
cializado en repeticiones y quien ha n -
 h a g ^ 
l u p 
de que sean Incluidas en la lista de -
Q » ^ 
desiertas a l resolverse deflnitivam* 
ios turnos atrasados. 
« « * 
A propós i to de estos turnos atrasad 
nos dicen que se están estudiando 1° 
toda diligencia las reclamaciones r¿ 
sentadas a los nombramiontos provisi 
nales del cuarto y úl t imo turno. Creemt 
que no tardará muchos días en apar 
cer la resolución y la confirmación d 
los que procedan. 
• « * 
Sabemos de varios casos de huét-f, 
ñas en que por no resolverse los onot 
tunos expedientes es tán pasando momei 
tos dif íc i les que fác i lmente podrían s* 
remediados. E s el hecho que en 28 A 
»»nero ultimo pasado se dló una real o 
den por el ministerio de Hacienda re™.* 
nociendo el dorecho de percibir la T! 
s ión de orfandad a las huérfanas d 
maestros que habiendo perdido la V n 
s ión al casarse la recuperaron al envii 
dar, de acuerdo con el reglamento d 
30 de diciembre de 1927. Pero ee el ca* 
que en la Direcc ión de la Deuda no con0 
sideran suficiente una real oden de H 
cienda, sino que ha de ser un decret 
de la Presidencia. Como este decreto r 
se publica, las h u é r f a n a s están sin co! 
brar, y se da la a n o m a l í a que a las her 
manas de las que tienen este derecho 
se las retiene su parte de pensión hasta 
que se resuelva en definitiva. 
M a d r e s a n a , 
n i ñ o r o b u s t o . 
Contra la 
D E B I L I D A D , 
M A R E O S , 
D E C A I M I E N T O 
de las madres que crian, 
la Real Academia de Me-
dicina tiene aprobado 
el Jarabe de 
H l W r o S F l T O S 
S A L U D 
cerca de medio siglo de 
éxito creciente 
Pedid JARABE S A L U D 
pa ra evitar imitaciones 
No se vende a granel. 
A 2 1 P E S E T A S 
Impermeable pluma, género inglés 
A 7 5 P E S E T A S 
que valen 110. Vean sus escaparatfs. 
Casa Sesefla, Cruz, 30. Sucursal, Cruz, 27. 
oficial de la temporada. Presentación de 
la gran c o m p a ñ í a de circo de M. S i» 
chez Rexach. Atracciones mundiales 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y fijar-
gall, 13. E m p r e s a S. A. O. E . Teléfono 
terrumpido IU'veraneo de G u a d a J a j a r a l ^ 2 . ^ - - ^ 1 ^ 6.'45 y 10'45' Un hombre 
para dirigir este festival en honor vHSS? S v i J » C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao. Telefono 95801).—6,30 (salón) y 
10,30 (terraza). L a s hay bromistas (có-
mica) . Pasiones de Oriento, por Pauii-
na Starke. L a damita del Ritz, por Do-
rothy Mackail l y J a c k Mulhall (21-1-
930). 
C I N E M A G O T A (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E . ) . — G r a n temporada de vera-
, , no.—A las 6.45 ( sa lón) y 10,30 (lard'm. 
RvmA ^ f r r n X n " ^ 6 " ^ en Sillones, 1,50). De millonario a perio-
£ ^ ^ 7 ? ^ ] ^ . * % * * * * * nri**!í át dista. L a mujer marcada. Todos los días 
la A s o c i a c i ó n . 
J o a q u í n T U R I N A 
» 
GACETILLAS TEATRALES 
P O R F I N 
Batlle y A m i g ó . Mobiliario de la C a s a 
Vázquez. 
P a l a c i o de l a M ú s i c a 
cambio de programa (5-11-929). 
C I N E I D E A L (Doctor Corteeo, 2).-
6 y 10,30, Loe vecinos de Rufino. No lo 
dejes escapar ( C a r a Bow) . Un paleto 
en Nueva York (Greta Ni?sen y Jack 
Hoy, estreno del "film" "Un hombre",1 Mulhall) (11-12-928). 
gran superproducc ión M. G . M., siendo i C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157).-
su principal in térprete el genial ar t i s - iA las 10,30 (en la t erra ja más bella 
ta Wil l ian Hainea. i de Madrid), Maniobras del amor, por 
— i m i Olga T*<chechova y H a r r y Lledcke. 
f>» DMI ¿Quién es culpable?, por Marceline Day 
C i n e m a iSllbaO y Raymond Grifflth (18-2-930). 
D e s p u é s de realizadas c o s t ó o s i m a s L f ^ M A E U R O P A (Bravo Murillo, 
obras de embellecimiento y terminadaiL2^ MeH0i Alvart«o)T^ la\7 S 
la ins ta lac ión de un soberbio equipo so-| ^utaJctas/ t°da91' a Io cént imos) y l O 
noro. marca Wertern. este elegante s a - ^ r d ,M*Írin° de a/ua , Í Í ce;n P 
lón r e a n u d a r á p r ó x i m a m e n t e sus fun- Harold HSS* S in ««cudo ni blasón, 
ciones, reprisandn una de las peHcSLL S T A D I U M . - A las 10.45. PrP?entac>on 
sonoras que mayor éx i to ha obtenido d e l C 0 r o r e d ° r v nleo",andi9 Se* R S 
Cuatro Scratzh ingleses: Parkinaon, Far-
weather, Reeve, Bird . General fondo, 
1,60. Re'taurante y orqueata. 
B A N D A M U N I C I P A L . — P r o g r a m a del 
concierto dp esta noche, a las diez y 
cuarto, en el paseo de Rosales: "Da"' 
zas noruegas": a) Allegro marcato; b) 
L O S D E H O Y Allegro tranqueo o ffraotOBó: c) Allegro 
C A L D E R O N (Atocha, 12).-€.30. t ^ ñ % ^ ^ ^ o T í : ^ ^ ^ I r S i » 
[ e 0 m n l e d t r S a o ™ K ) f » ^ ^ ' ' , L ^ f V í r S d ^ b a o u " 
Jerónimo, 2 8 ) . - C o m p a ñ í a de T e a t r o l ^ J * ^ ' L a r r gla; 
A m e r i c a n o — M a ñ a n a , a las 10,30, rep<Jrineo ' e8cella al amanecer' Larreg 
en Madrid. 
C a r t e l e r a de e s p e c t á c u l o s 
s lc ión de Shunghai, el e spec tácu lo del 
a ñ o ( d e s p á c h a s e en contadur ía . Te lé fo -
no 13458) (31-5-930). 
A V E N I D A (P l y Margall, 15). — E l 
viernes 29, Inaugurac ión de la tempo-
r a d a — A las 10,30, Malvaloca. Creación 
de Pepita Meliá . Butaca , cuatro pese-
tas. 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Viernes 29, a las 10,30, I n a u g u r a c i ó n 
jota de " L a Dolores", Bretón . 
• » • 
( E l anuncio de los eepeotárnlos no sa-
pone aprobac ión ni recomendación. *• 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a l a de publicó 
c ión en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Folletín de E L DEBATE 1 2 3 ) 
R. W. GOlIRIlllD D'ABLIWCOÜRT 
L A S E S P I N A S T I E N E N R O S A S 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha « p a r a E L D E B A T E ) 
(Oostraclnuea de A g u s t í n . ) 
; V i - ' 
pide que E n r i q u e V sea el r ey l e g í t i m o de F r a n c i a , 
¿ v e r d a d ? 
—Desde luego, no hay n i que decirlo siquiera. Nos-
otros no perdemos, no podemos perder, mejor dicho, 
la fe en nuestro ideal, en l a c a u s a del legitimismo a 
l a defensa de l a cual hemos consagrado l a existencia 
por medio de u n sagrado juramento que nadie que se 
tenga por caballero es capaz de traicionar. 
E l s e ñ o r de K e r l o f hizo una pausa, y a c e r c á n d o s e 
m á s a l conde de S a u t r é , le p r e g u n t ó : 
—Dlme, durante t u estancia en Holyrood, ¿ t u v i s t e 
l a suerte de v e r a nuestro Joven p r í n c i p e ? H e o ído 
decir que es encantador por todoa conceptos, y me des-
a g r a d a r í a que no fuera cierto. C u é n t a m e c ó m o se des-
arro l ló tu recepc ión . ¿ S u p o n g o que l a fami l ia real te 
sentarla a su m e s a ? (1 ) . 
—Pues supones mal , querido Kerlof, porque no tuve 
(1) E l matrimonio de s u alteza la duquesa de B e r r i 
con el conde Lucheel-Pall i fué bendecido el 13 de diciem-
bre de 1831 por el padre Josoven, de la Compañía de 
Jeeúa. L a ceremonia nupcial se celebró en el Vaticano, 
y l a misa de velaciones l a dijo Su Eminenc ia el Carde-
nal de Roban. 
o c a s i ó n de envanecerme de t a m a ñ o honor. C o m í y 
c e n é s iempre en l a mesa redonda del hotel, l l a m é m o s l e 
fonda, s i te parece, en que me hospedaba. E n cuanto 
a los detalles, que tanta curiosidad te inspiran, de 
lo que pomposamente has calificado de recepc ión , bas-
t a r á con que te diga, p a r a que juzgues, que apenas 
estuve cinco minutos en l a c á m a r a regia. A l p r í n c i p e 
Enr ique lo v i u n a tarde desde lejos, cuando s a l í a del 
castillo con s u preceptor p a r a dar el acostumbrado 
paseo por el parque, y a su alteza l a duquesa de A n -
gulema no me f u é posible ver la ni de lejos n i de 
cerca, como h a b r í a deseado. ¡Qué quieres! P o r lo v is -
to era preciso que l a m á s cruel de las desilusiones 
viniera a her irme en mitad del c o r a z ó n , 
I v é s de K e r l o f no s a l í a de su asombro, que, antes 
por e l » c o n t r a r i o , iba en aumento a medida que h a -
blaba su amigo. 
— ¿ Y c ó m o has podido ser tratado con tanta f r ia l -
dad, por no decir d e s c o n s i d e r a c i ó n ? L o s que tienen 
motivos p a r a saberlo, se hacen lenguas de l a bondad 
de Carlos X , que se muestra c a r i ñ o s o y paternal en 
todo momento con los franceses que atraviesan el m a r 
para tras ladarse a Holyrood s in otro p r o p ó s i t o que 
el de ofrecerle sus respetos y renovarle sus sentimien-
tos de Inquebrantable adhes ión , de lealtad s in condi-
ciones. 
— L o he oído, a l menos, m á s de m i l veces, a per-
sonas que han estado a l l í — r e s p o n d i ó m e l a n c ó l i c a m e n t e 
el joven legit imista—, pero a lo que parece, yo debo 
de constituir una e x c e p c i ó n de l a regla general, pues-
to que he sido tratado excepcionalmente t a m b i é n . No 
hay en B r e t a ñ a quien ignore l a a b n e g a c i ó n con que 
he servido a la causa de Carlos X , mucho m á s dea-
de su e x p a t r i a c i ó n ; no hay quien no sepa lo absoluta 
e incondicionalmente que el legitimismo h a contado 
conmigo en todo momento. Tanto loa m í o s como yo, 
hemos dado reiteradas pruebas de nuestra lealtad a i 
trono, y esto me basta p a r a sentirme satisfecho de 
mí mismo, orgulloso con ese noble orgullo que antes 
que ser u n defecto es una cualidad apreciabil isima y 
deseable. Emprendiendo un viaje tan rudo y tan difí-
cil, tan lleno de sinsabores y de peligros como el que 
acabo de realizar, no he hecho otra cosa sino cumplir 
con mi deber. ¿ Y qué recompensa p o d í a yo esperar 
comparable a l a del gozo de saber que he hecho todo 
lo qu3 debía , s in que me Indujera a ello ninguna r a -
z ó n de e g o í s m o , ninguna c o n s i d e r a c i ó n de i n t e r é s per-
sonal, o siquiera de vanidad? 
J u a n de S a u t r é se detuvo, y e n c o g i é n d o s e de hom-
bros con a d e m á n bastante significativo, con el gesto 
con que a c o m p a ñ a m o s nuestra firme d e c i s i ó n de no 
volvemos a acordar de una cosa que nos importuna, 
a ñ a d i ó : 
—Hablemos de otro asunto, s i te parece. Necesito 
\ 
L o he oído, a l menos, m á s de mi l veces, 
qu eme resuelvas u n a duda que me trae fuertemente 
intrigado y receloso. Dime, Yves , ¿ t ú has rondado 
estos d í a s ú l t i m o s l a casa de m i t í a de Kerdaniel , 
has pasado frecuentemente por delante de ella, acaso 
con l a esperanza de verme o de adquirir noticias 
m í a s ? 
—No. Me has encontrado en Rennes por verdadera 
casualidad, porque los medios de vida con que en la 
actualidad cuento me h a n obligado a fijar aquí mi 
residencia. Transcurrido, y con mucho, el plazo de la 
cita que nos dimos con Bin ic y con Lehal leur el mis-
mo d ía que emprendiste el v iaje a Holyrood, nada 
me h a c í a suponer que v o l v e r í a s a Rennes; p e n s é , por 
el contrario que, dadas las circunstancias, una vez de 
regreso en suelo f r a n c é s , 
i r í a s directamente a B r e t a -
ña, a c a s a de tus padres. 
Y respecto del otro punto, 
es posible que no h a y a lle-
gado a media docena de vo-
ces las que he pasado por 
delante de l a casa de l a 
marquesa de KerdanieL Ce-
l e b r a r é haber desvanecido 
esa duda que te preocupa. 
¿ L o he conseguido? 
— N i mucho menos, por-
que ahora la cosa adquiere 
cierto c a r á c t e r misterioso. 
¡ E s singularI 
— T e confieso con absoluta 
sinceridad que y a no eres t ú 
solo el intrigado. ¿ S e puede 
saber de lo que se t r a t a ? 
— ¿ P o r qué no? E s c u c h a ; 
parece que nuestra calle, l a 
en que se a l za la morada de 
los Kerdaniel , e e t á sometida 
a l a estrecha vigi lancia de 
unos e s p í a s que la acechan a 
todas horas y que no pierden de v i s ta las puertas de 
la casa . . 
— L a noticia no puede sorprenderme lo m á s taw*' 
mo, porque en R e n ñ e s e s t á n ocurriendo, de poco tiem-
po a esta parte cosas s i n g u l a r í s i m a s . H a n sido det 
nidos y encarcelados numerosos miembros afiliados * 
las sociedades secretas, y has ta se ha llegado a de-
cir, d á n d o l e a l a noticia visos de verosimilitud, 
L u i s N a p o l e ó n e s t á oculto en esta ciudad. 
— ¿ N a d a m á s que eso? 
—Seguramente es uno de tantos bulos de los qu6 
vienen circulando desde hace una temporada, pero n0 
ignoras que los rumores m á s absurdos son los que con 
m á s facilidad consiguen exaltar la f a n t a s í a popular y 
hacer que se desborde por caucas previamente abier-
tos. E s t o no quiere decir, ni mucho menos, que reine 
la calma. Antes bien, l a consp irac ión e s t á latente, en 
el aire, y no hace falta ser muy perspicaz para adver-
tirlo. E l usurpador h a comenzado a vacilar, falto de 
apoyo, y apenas puede mantenerse en equilibrio, P0^ 
que el trono que detenta se tambalea bajo 
pies. 
— ¿ D e v e r a s ? 
—Tengo motivos para saberlo. L o s acontecimientos 
se precipitan, y no t a r d a r á n mucho en P0** 
círse . 
—Pues, esperemos tranquilamente a que llegue esa 
ñ o r a que presagias con tanta seguridad, y ^ 
h a b r á de ser p a r a nosotros de gran regocijo- » 
mientras tanto, te dejo, • chico, porque tengo & 
hambre canina, y voy a v e r s i l a aplaco ett * 
regalada mesa hospitalaria de m i t ía . Espero V 
mientras permanezca en Rennes. no me será ^ 
difíci l proporcionarme el placer de verte coh alg^1* 
frecuencia 
foZS11 t0da l a frecuencla que quieras, porque * g 
t a m b i é n me es particularmente grata tu comp^*; 
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Jacve» 28 de aposto de 19S(» 
l a v ida en Madr id D E S O C I E D A D 
L a dirección de la Resi-
dencia de Estudiantes 
T,a "Gaceta" de ayer, a propuesta de la 
T nta de Ampliación de estudios e In-
tiíraciones cientificas, nombra dlrectot 
)> nico de la Residencia de Eátudiantes 
don Alberto Giménez Fraud, con suel 
I anual de 10.000 pesetas, y demás do-
rhos Y ventajas que confieren, a dicho 
J°rgo las disposiciones vigentes. 
E l Consulado de la Argentina 
L a duquesa fle Estremora 
Ha fallecido en San Sebastián la ex-
celentísima señora doña María Teresa 
Téllez-Glrón y Fernández de Córdoba, 
duquesa de Estremera. 
L a ilustre finada pertenecía a una de 
las casas más antiguas de la nobleza 
española. Heredó el titulo de su herma-
no, último poseedor, y fallecido no ha 
mucho en plena juventud. 
Estaba casada con don Iván de Bus-
tos y Rulz de Arana, hijo de la marque-
sa viuda de Corvera, condesa de Nieva 
de cuyo matrimonio deja tres hijos, don 
Iván, don José María y doña María del 
Carmen. 
Son hermanas las duquesas de Alme-
nara Alta y Medina de Rioseco y mar-
Consulado de la república Argen-
establecerá sus oficinas, desde el 
primero de sept.emb.e pióximo. en la|quega de ^elag6mez y hermanos poli 
calle de Monte Esqumza, número 14, ¡ tjcos ia duquesa viuda de Osuna, los 
donde continuará abierto al público de ¡juques de Andtía, Pastrana. Huete, Mon 
nueve a trece horas. , 
L a instalación de apa 
ratos "multibecs" 
gegún nos ha manifestado el conce-
. j delegado del Alumbrado público, se-
ñor De Móguel, ha sido ya hecha a la 
Compañía de Gas Madrid la concesión 
directa para sustituir los actuales me 
heros de gas por los llamados "multi-
ÍL;", dado que la subasta para ello anun-
ciada por el Ayuntamiento no dió los 
resultados apetecidos. Parece ser que se 
Látituirán a razón de un millar de me-
cheros por mes, y como los que han 
Z ser objeto de sustitución suman cer-
° de 14.500, se emplearán cerca de 
«uince meses para que la reforma sei 
completa. Las bases de la :ndicada su-
basta señalaban un plazo de ocho me-
Se%\ mismo concejal delegado se ha di-
rigido a los propietarios de las calles 
¿e puencarral y Hortaleza para pedir-
les autorización con objeto de Instalar 
en las fachadaa de sus edifloios los ro-
Betones necesarios para establecer el 
alumbrado eléctrico colgante, que, si-
guiendo el eje de dichas callea, ha de 
sustituir a las actuales farolas de gas. 
Con esta medida quedarán las aceras 
enteramente librea de obstáculos y se 
impedirá la apertura de calas para ha-
cer los tendidos de alumbrado. 
Premio extraordinr.. lo 
de Farmacia 
Próximo a celebrarse el centenario de 
la cesión del actual edificio de la Facul-
tad de Farmacia al Estado por los 
macéuticos españoles, y debiendo adju-
dicarse el premio extraoi diñarlo de Doo 
tor en Farmacia, concedido por el minis-
terio de Instrucción publica, se ha dis-
puesto que la Facultad de Farmacia de 
la Universidad Central convocará con^ 
curso de méritos para la adjudicación 
del premio extraordinario de Doctor <»n 
Farmacia, concedido por el ministerio 
para el centenario del edificio de aquel 
Centro. 
A dicho concurso podrán acudir toda* 
loa farmacéuticos que tengan aprobada 
la tesis doctoral, otorgándose el premu 
al graduando que ostente más mérito? 
en trabajos científicos y profesionales, eo 
municaciones científicas, recompensa» 
públicas, calificación obtenida por la tesis 
doctoral, expediente académico, etc. 
E l examen de las Instancias (acompa-
ñadas de ejemplares de los trabajos y 
justificantes de las recompensas y de 
más documentos) y estudio y pondera-
ción de los méritos correrá a cargo de la 
Facultad de Farmacia, la cual propondrá 
al concurrente de mayor mérito entre 
todos, antes de primero de noviembre del 
presente año. 
Los concurrentes consignarán en la 
instancia que aceptan el recibir la in-
vestidura en el acto que organice el Real 
Colegio de Farmacéuticos durante el cen-
tenario. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—El anticiclón del 
Pacífico cruza el Continente America-
no y ee extiende hasta las Azores dea-
de las islas Hawai. Por encima de esta 
extensa zona de altas presiones existen 
en América dos pequeños núcleos de 
presiones bajas: uno sobre el parale-
lo 50, entre los Meridianos 85 y 100, y 
otro sobre el paralelo 60, entre los Me-
ridianos 60 y 65. Sobre Islandia existe 
una zona de perturbación de escasa im-
portancia. También otro centro de la 
misma clase existe sobre el Istmo de 
Panamá. No han llegado datoa de 
Rusia. 
E n España ha habido bastante nu-
bosidad en eü Norte, habiendo carecido 
de importancia las precipitaciones re-
gistradas. 
L a depresión de las costaa occiden-
tales de Africa tiende a extenderse por 
el Atlántico, llegando hasta la isla de 
Madera, 
Por toda nuestra Península ha habi-
do algunas nubes durante la tarde y los 
vientos han soplado flojos de dirección 
variable. 
L a máxima al sol en Madrid fué de 
45 grados; los termómetros que estén 
sometidos a la radiación de muros y 
adoquinado marcarán temperaturas más 
elevadas. 
Rutas aéreas.—En las rutas a Blá-
rritz y Barcelona, vientos flojos y cie-
lo con nubes en el Norte. E n la ruta 
a Sevilla, dé lo despejado. De Sevilla a 
Canarias, Levante en el Estrecho con 
fuerza que puede llegar a 12 kilóme-
tros por hora; cielo despejado y vien-
tos flojos en la costa de Africa hasta 
Cabo Juby; desde este último punto 
hasta Canarias, tiempo de cielo claro. 
Agricultura,—Tiempo despejado por 
la mañana; probable formación de tor-
mentas locales por la tarde'. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n PaJencia y Valladolid, 2 mm.; Bae-
za y Burgos, inapreciable. 
Otras notas 
Fartido socialista Alfonso X H L — L a 
gerencia del partido socialista Alfon-
so X I H facilita actualmente las aclara-
ciones sobre el censo electoral que le 
ban pedido los afiliados. 
Zfccuela de Librería.—El próximo lu-
nes se reanudarán las clases en la E s -
cuela de Librería, que funciona en la 
Cámara Oficial del Libro, de Madrid. 
Desengaño, 10. Funeraria L a Soledad. 
No pertenece a ningún trust. 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
Médico director: A. de Larrlnagn. 
Pensión completa. Incluida asisten-
cia médica, de 80 s 60 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X J L 44.—Teléfono 16704 
I 
" L 
talto, marquesa de la Villa de San Ro-
mán y barón de Bellpuig. 
E l cadáver ha sido inhumado en el 
panteón de familia de la Sacramental 
de San Isidro. 
Testimoniamos nuestro más sincera 
pésame al duque de Estremera, a sus 
hijos y al resto de la aristocrática ía 
milla. 
—Ayer falleció en Vallecas el llustrí-
rimo señor don Antonio Fagoaga y Gon 
zález Estéfani, persona muy apreciada 
por sus excelentes cualidades. 
Reciban sus apenados familiares nues-
tro sentido pésame. 
Una fiesta en Londres 
E l encargado de Negocios de España 
en Londres, don Emilio Sanx Tovar, y 
su esposa han dado un té en obsequio 
del secretario general del Patronato Na-
cional de Turismo, don José Antonio de 
Sangróniz, que se encuentra con su se-
ñora en la capital Inglesa. 
E l Hyde Park alojó durante una hora 
agradable a muchos diplomáticos y dis-
tinguidas personalidades inglesas. 
Han salido para... 
Ambel, don Francisco Montull; Cara-
baña, doña Cristina Lecina; Lourdes, la 
condesa de la Cortina, y San Sebastián, 
don José María Fábregas del Pilar. 
Han regresado: 
De Alzóla, doña Luisa Betuete de Gar-
cía Molinas; de Estepa, el marqués de 
Cerverales; de Gijón, don José Santa 
María y Jiménez; de Muro de Cameros, 
don Antonio Torroba; de Roquetas del 
Mar, don Enrique Marín; de Barcelo-
na, el marqués de Vinent. 
Se han trasladado: 
De Betelú a Royat, el duque de Almo-
dóvar del Valle; de Avila a Dax, la con-
desa viuda de Casa Real; de Zurich a 
París, los señores de Lázaro, y de Bad-
Nauheim a Karlsbad, la condesa de To-
rrejón, 
Aniversaro 
Mañana fle cumple el primer aniversa-
rio del fallecimiento de la malograda 
señora doña Carmen Espinós de Bote-
lla, hija de nuestro querido compañero 
don Víctor. 
En E l Escorial se aplicarán sufragios 
por su alma. Bien saben sus apenados 
familiares que al recordar tan ¿olorosa 
pérdida nos unimos de corazón a su 
duelo. 
I 
W M T I L L A S 
(ASA J I M t H K 
U f C H E S P m 
•
PREGADOS, 58 
a U T R A V A , 9 
11 
mjp.jf* f\ Muebles. Todas clases, baratí-
I I N I V J V J «irnos. Costanilla Angeles, 15. 
MARTIN VALMASEDA 
Tejido» finoíi 
L E N C E R I A 
EQUIPOS 
ESPOZ Y MINA 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I K B A L C A I O H 
Tinveat» Arenal, 1 entresuelo 
( W i i n . oahe Mayor). 
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V E R A N E O 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptaa. a 28. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
ICRONÓMETROS y TAQUÍMETROSl 











PIDAN CATÁLOGO' ILUSTPADO GRATUITO Y 
BOLETIN DE COMPRA SIN COMPROMISO PARA 
Vd. a (DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
C C C C l PARA ESPAÑA 
O u d C (APARTADO MI-SAN SEBASTIAN 
Nada más sano, tónico y frebco que 
Corconte. Altura media ideal, 854 metros 
sobre el mar. Adultos y niños se forta-
lecen. Dos, tres semanas en Corconte es 
sufleiente para un buen lavado de san-
gre y prepararse para un buen invierno; 
además, sus maravillosas, perftetas y 
únicas aguas hacen que enfermos del 
riñon, mal de piedra gota, niperteaslón. 
diabetes, etc., encuentren >u mejoría 
y no pocos su completa curación. Meda-
llas de oro en Exposiciones de Sevilla y 
Buenos Aires. E n Corconte no se tose. 
¡Débiles, nerviosos! E l doctor Marañón 
dice: "Las aguan do Corconte tienen su 
reputación bien adquirida para las afec-
ciones litiáslcaa y en los estados de nu-
trición retardada. No hay para qué in-j| 
sistlr en ello. Pero sí es necesario en- • 
carecer una vez más las condiciones 
magníficas do esta estación como se-
dante en los estados de excitación y 
agotamiento nervioso y como tónico en 
las anemias, clorosis y en las diversas 
debilidades orgánicas. A mi juicio, nin-
gún otro sitio en nuestro país le supera 
a esté respecto." E l doctor Calleja dice: 
"En alturas tan agrestes como se halla 
Corconte, dominando en este 'ugar les 
fuertes vientos, abundando considera-
blemente los gases raros, sobre todo el 
ozono, cuyo poder do ox'daclón v olimi 
nación es muchísimo más grande que 
el del oxígeno, dando esto por resultado 
una depuración altamente beneficiosa 
para los artríticos; de aquí que ía es-
tancia en Corconte, además de ía incues-
tionable eficacia de su agua medicinal, 
tenga, por las condiciones del clima la 
ventaja antedicha." 
Inmejorable mesa, exquisita reposte-
ría. Pensión Palace Hotel a partir de 
24 pesetas, todo comprendido. Hotel de 
la Fuente, desde 12 pesetas, idem. id. 
A G U A S C A B R E 1 R O A 
Cálculos hepáticos y oefritioos. 
Rstómago-Arlnt 1 -(iota 
(.}RAN H O T E L en el Balneario, abler 
to de 1 de Julio a 30 septiembre. La 
meln» v máa pur« «leua 1̂  mesa 
v 
Para datos, memorias, "Administrador, 
apartado 6, Reinosa". 
Taza encajable 
Maravilloso aparato que sirve 
para los usos siguientes: 
1. Para enjuagues de boca 
2. Para afeitarse. 
3. Para manicura 
4. Para esterilizaciones. 
5. Para Infusiones, 
Precio: 4,26 pesetas. CATALOGO 
GRATIS. 
SI no encuentra los productos 
M E T A en BU localidad, remita su 
importe por giro postal a S. A 
META. Martínez Campos, 2. 
MADRID 
D e n u n c i a p o r i n t e n t o 
de b i g a m i a 
Un c a m i ó n m a t a a un n iño . Se 
a r r o j a al no p a r a b a ñ a r s e 
y se m a t a . 
E n e. Juzgado de guardia ha sido 
presentada una denuncia por intento 
de bigamia y el denunciado presentó a 
su vez una denuncia contra un amigo I • 
que le usurpó la documentación, en lai^O SG e v i t a r á n é s t a S SÍn g a l e r í a s 
que contrajo matrimonio ilegítimo. Los s u b t e r r á n e a S y SÍP Una Ínter-
S e s i ó n d e l a P e r m a n e n t e M u n i c i p a l 
SE A M O EL P i M I BFJIOÍÜD PERCIBI TRES! 
1010 MILLONES DEL LA I1PERTÜRIOE 
EN LAS CALLES 
protagonistas de este suceso son per-
sonas conocidas en Madrid. 
E l hecho* parece que se desarrolló de 
la siguiente manera: Un joven quiere 
casarse y se va a la Vicaría con el fin 
de arreglar los trámites necesarioe, pe-
ro allí se entera con la natural Borpre-
sa de que no puede contraer matrimo-
nio porque aparece ya casado con una 
conocida señorita. 
E l interesado muestra su gran ex-
tráñela y cons'gna sus protestas, perol i ••— 
no puede evitar, como es natural, quel A las once en punto celebró ayer ma-
se le denuncie y tenga que comparecer ¡ñaña sesión, como todos los miércoles, 
ante el juez por intento de bigamia, lia Comisión Permanente Municipal. 
No le resulta difícil, claro está, de- Leída el acta de la sesión anteripr, el 
mostrar su condición de soltero. ¡señor Cortés Muñera alude a la denun 
Y entonces parece que se aclara eliCia formulada por algún periódico res 
caso y se llega a la siguiente conclu-ipecto a supuestas confabulaciones entre 
sión: Iautoridades municipales y panaderos 
E l denunciado por Intento de biga 
v e n c i ó n municipal efectiva 
25.000 pesetas p a r a los damnifi-
cados por los temporales 
en la provincia 
Se autoriza la entrada, en p e q u e ñ a 
cantidad, de carne sacrificada 
en los Mataderos l imítrofes 
mía tiene un amigo casado y separa-
Se ha conseguido el medio millón 
m á s por el reparto de los in-
tereses devengados 
E l Ayuntamiento e n t r a r á en pose-
s i ó n de los bienes en l a 
p r ó x i m a s e m a n a 
C o m p o n d r á n el Patronato m a d r i l e ñ o 
el Cardenal Primado, el a l -
calde y dos concejales 
Ha regresado de San Sebastián, don-
de, juntamente con el Deipositario de 
Villa, ostentó la representación del 
Ayuntamiento de Madrid para la divi-
sión y adjudicación de los bienes pro-
cedentes de la Fundación Goyeneche, 
el concejal don Alfredo Serrano Jover. 
L a gestión del señor Serrano Jover 
ha constituido un éxito rotundo. Nues-
tros lectores conocen el desarrollo de 
este asunto, en el que tan acertada in-
tervención tuvo el concejal maurista, 
hasta el punto de hober logrado el re-
en el distrito de la Universidad, y pide 
a la Alcaldía la Instrucción de un ex-
do de su esposa, que se puso en rela-ipedlente con objeto de depurar respon-
dones con una señorita, haciendo creerisabllldades. Contesta el señor Onls, que 
a ésta y a su familia que es soltero. I ocupa accidentalmente el sillón presl-
Continúan adelante las relaciones; lle-jdenclal, y promete que transmitirá eljconocimiento de un derecho a la parti-
ga un momento en que los padres de ruego al marqués de Hoyos, que poco cipación que muchos daban como defi-
la señorita le exigen que se case con después sustituye al señor Onls. nitlvamente perdido. Pues bien: el se-
su hja, y él entonces, para contener el Sin discusión, son aprobados el nom-|fior Serrano Jovbr ha logrado incremen-
escándaJo, se apodera de la documen-'bramiento de una Comisión encargadaitar en más de medio millón la canti-
de emitir dictamen respecto a las J*e- dad de tres millones de pesetas que la 
formas que deben Introducirse en el fórmula de- transacción asignaba a Ma 
Estatuto Municipal, dictamen que ha de 
ser presentado al Congreso Munlclpa-
llsta de Valencia, y Iqi aceptación del 
ejemplar de leopardo que flguró en el 
pabellón colonial de la Exposición Ibe-
iroamerlcana de Sevilla. E s admitida la 
del 
t a c ó n de su amigo soltero y se casa. 
E n este suceso, objeto de muchos co-
mentarios, interviene el Juzgado del dis-
trito del Congreso. 
N i ñ a muerta por atropello 
E l camión 36.255 M., conducido por 
Francisco Rodríguez Lazo, de veintio 
cho años, atropelló en la ronda de To-jrenimcia del arquitecto director 
ledo a la niña de ocho años Candelas Serviclo contra incendios y se nombra 
Yepes García, que vive en la ronda de,para BUStitulrle Interinamente al direc-
H E R N I A S 
• CURACION M E D I A N T E I N Y E C C I O N E S 
Dr. M. Espinosa. Sagasta, 4, principal. Tres a cinco. Teléfono 17300. (Frente 
salida "Metro" Glorieta Bilbao.) 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres del grado Hemental deben pedir reglamento y detallee 
de e«ta carrera n la 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
Teléfono número 17047. INTERNADO MODELO 
A C A D E M I A A L B A - M U Z Q U I Z 
Preparatoria para la Academia General Militar 
Dirigida por los Jefes del Ejército 
D . L u i s de A l b a y D . Miguel M ú z q u i z 
ex profesores de la Academia de Infantería 
Se admiten internos. Las clases comenzarán el 1 de septiembre 
Para informes, al Teniente Coronel don Luis de Alba. 
MAYOR, 87. — MADRID. 
C A S A A R Y M A Medallas y Flacas Artísticas FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
Toledo, 78. L a niña falleció al ingresar 
en la Casa de Socorro. 
Incendio en un tranvía 
E n la calle de Fuencarral se incen-
dió ayer tarde el tranvía número 20, 
del disco 18. 
E l fuego quedó muy pronto sofoca-
do. Los viajeros tuvieron que trasla-
darse a otro coche. 
Se arroja al río y se mata 
E l Joven de veintidós años Armando 
García Martínez, que vive en Santa E n -
gracia, 16, había ido a bañarse al rio 
en las cercanías de Villacastin. Creyen-
do que había más agua, se arrojó al 
rio desde una considerable altura y re-
sultó con gravísimas heridas, de las que 
falleció a los pocos momentos. Sufría 
la fractura de las vértebras cervicales. 
O T R O S S U C E S O S 
Matrimonio herido.—En la Casa de 
Socorro sucursal de Chamberí, recibía 
ron asistencia facultativa Abel Tortaja-
da Cameftas, de treinta y dos años, y 
su esposa Justa Rodrigues Cevada, de 
veintisiete. Según parece, Abel agredió 
a su esposa, y después se arrojó por el 
balcón. 
Dos incendios.—En el número 1 de la 
para 
tor de Aguas Potables, señor Lorlte, 
E l mobiliario para les 
grupos escolares 
Dos Informes del Pleno de letrados 
consistoriales, en los que se propone la 
desestimación de dos recursos de repo-
sición interpuestos contra el acuerdo 
de la Permanente, por el que se excep-
túa de subasta y concurso la adquisi-
ción de mobiliario para los grupos es-
colares de Concepción Arenal y Joa-Iblicos: 
dríd. 
Con fecha 20 del corriente fué fir-
mada, en San Sebastián, un acta que 
Huscribleron el señor S-'rrano Jover, en 
nombre del Ayuntamiento madrileño, y 
Ion José Beguiristain, en representa-
ón de la Junta de Patronos de la Fun-
dación. 
E l reparto de ios bienes 
Por lo estipulado en dicha acta, a 
Madrid se le adjudican 3.510.034,58 pe-
setas; a San Sebastián, 2.433.598,31, y 
a Arequipa (Perú), pueblo natal del se-
ñor Goyeneche', 550 000. 
Madrid recibirá su parte en la si-
guiente forma: precio de adquisición del 
olar sito en las inmediaciones de la ca-
lle de Francos Rodríguez, el cual solar 
fué comprado para edificar el Hospital 
Municipal, 230.000 pesetas. Valores pú-
536 acciones del Banco de Es-
quln Costa, da lugar a un nuevo y pro-
longado debate. 
Lo promueve el señor Noguera, quien 
declara que quiere salvar su voto por 
entender que el asunto en cuestión pue-
de dar lugar a responsabilidades. In-
tervienen casi todos los tenientes de al-
calde, la mayor parte de los cuales ra-
¡paña, 1.605.320; Deuda perpetua inte-
rior al 4 por 100: nueve títulos de la se-
rie F , 325.125; 52 de la serie A, 18.733; 
16 de la serle B, 28.820; 15 de la se-
rie C, 54.037,50; uno do la serie D, 
9.006,25; uno de la serle E , 18.012,50, 
y uno nuevo de la serie F , 36.125; Deu-
da amortizable al 5 por 100, de 1917: 
tifican su anterior criterio de que dlchahg títulos de la serle A, 8.455; ocho de 
adquisición se haga por gestión direc 
ta, única ínanera de que los dos grupos 
puedan abrir sus puertas a principios 
del próximo curso. 
Cierra la discusión el marqués de 
Hoyos, quien declara que no existe res 
la serie B, 17.800, y 13 de la serie C, 
57.860. E n metálico, 1.100.750,33 pe-
setas. 
E n la división de los bienes se pro-
curó adjudicar por mitad los efectos 
públicos hoy existentes a Madrid y a 
ponsabllldad, ni material ni moral, pa-|San Sebastián, con objeto de evitar las 
ra los concejales, y que los grupos ea-| desigualdades que pudieran producirse 
calle de Peligros, se originó ayer un fue- tará>n abiertos para primeros de octubielpor las oscilaciones de la cotización. E l 
go, por haberse prendido la chimenea, 
que hizo necesaria la presencia de los 
bomberos. 
—Benita Miguel Miguel, de sesenta y 
ocho años, que vive en Rlzi, 11, roció 
sus muebles con petróleo, en medio de 
la calle, y les prendió fuego. Parece quo 
tenía sus enseres en el arroyo a causa 
de desahucio. 
Los fuegos quedaron extinguidos rá-
pidamente. 
Caída casual.—Carmen García Gómez, 
de seis años, que vive en Amanlel, 31, 
sufre la fractura del codo derecho que 
se causó al caer casualmente. 
Accidente del trabajo.—Baldomcro Gó 
Í ^ Í T ^ f n ^ f «tud de expedientes, entre otros: el de causó lesiones de pronóstico reservado jr oc rmn ». 
trabajando en una obra de la calle de concesióri de 25-000 pe3etaa Para soco-
E s aprobada la concesión de licencia! cómputo del valor real de tales efectos 
solicitada por la Compañía del Norte ¡públicos se ha hecho con arreglo a ía 
para ampliar la estación del paseo Ira- cotización oficial del 14 del corriente, 
perlal. E n lo que respecta al dictamen ya que la señalada en las bases de tran-
de la Comisión de Ensanche, respecto sacción, que era la (Jei 31 de diciem-
a que no se acceda a conceder licenciaibre de 1924, motivaba para Madrid una 
para construir un mercado particular 
en la calle de Alonso Cano, esquina a 
la de Vlrlato, se acuerda, a propuesta 
del señor Regúlez, que pase el asunto 
a examen de la Comisión de Abastos, y 
que, hasta tanto que ésta resuelve, no 
sea autorizado el comienzo de las obras. 
Sin discusión, son despachados muí 
1 
A P A G A L A S E D 
Durante los cafares del verano, con una cucharada 
sopera de leche condensada La Lechera y sifón 
podrá preparar la más sana, refrescante y nutritiva 
bebida que imaginarse pueda.* La leche condensada 
L A L E C H E R A 
la más rica en crema y vitaminas, es el 
producto combinado de los últimos 
adelantos científ icos puestos al 
servicio de la mayor experiencia. 
Sociedad Nesflé, A. E P. A., Vio LoyeTano, 41, 
B a r c e l o n a , r e m i t i r á gra tu i tamente a quien lo 
loncíte un ejemplar del lujoso folleto Indicando las utllidadei 
de to leche condensada l a Lechero, lleno de apetitosa» recetas. 
Magallanes 
Cartera que vuela.—En un tranvía del 
disco E han robado la cartera con 1.025 
pesetas a Tomás Herrero Rulz, de treln 
ta y cuatro años, con domicilio en Cam-
pomanes, 5. 
Choque de tranvía y "auto".—En la 
parte de la carretera de Chamartín, que 
cruza con el "canallllo", un tranvía cho-
có violentamente ayer tarde con el au 
tomóvll de la matrícula de Madrid 
18.148, que fué despedido a cuatro me 
tros y cuya carrocería quedó destroza-
da. 
Lo ocupaban los artistas "Topete", Ju 
Ilán Vicente y el chBfer. Dló la coinci-
dencia de que este malogrado paseo era 
para probar el coche, cuya compra te-
nía ya ultimada "Topete", con el dueño, 
señor González Cantalejo. 
Huelga en los tal leres de 
" E l Día", de Falencia 
L a Dirección de "El Día", de Palen-
cla, ha dirigido a sus lectores una car-
ta circular en la que les da cuenta de 
la huelga declarada por los obreros de 
sus talleres. E l conflicto es debido a que 
la Dirección del periódico se ha negado 
a pactar con la Casa del Pueblo sobre 
determinados aspectos del contrato de 
trabajo aprobado por el Comité parlta-
rio. Pretenden los obreros pactar cnli 
las respectivas empresas sobre ciertas 
divergencias que han sido "sometidas a 
la resolución del Comité paritario, y ios 
patronos entienden que el único camino 
para un arreglo es acatar las resolucio-
nes del citado organismo. 
Al final, la Dirección del periódico ex-
presa su confianza sobre una rápida so-
lución del conflicto, de acuerdo con los 
dictados de la razón y de la Justicia, 
rrer a los damnificados por los tem-
porales en la provincia de Madrid; el 
de creación de una plaza de guarda al-
macén en el Parque de Automovilismo 
para premiar un rasgo de honradez del 
conductor de taxímetro sefior Perdices; 
el de adquisición, por gestión directa 
diferencia que no era procedente,, dado 
que la dilación en Ja entrega no depen-
día de motivos imputables a la Corpo-
ración municipal. 
Medio mil lón m á s 
p a r a Madrid 
L a cantidad primeramente reconoci-
da a Madrid en virtud de las bases de 
la transacción era de tres m i l l ó n d e 
pesetas. L a mayor suma que ahora se 
le reconoce procede; de la mitad os 
los intereses .producidos por el capital 
desde el 1 de octubre de 1925, fijada en 
el acta de transacción como inicial del 
reparto entre Madrid y San Sebastián; 
de seis motocicletas destinadas a la1 del reparto, también en Iguales condi-
sección de vigilancia motorista afecta 
a la Dirección del Tráfico urbano, por 
un Importe total de 15.600 pesetas; el 
de concesión de un crédito de 74.275,05 
pesetas para variar el sistema de ci-
mentación del mercado de Vallehermo-
so; el de que se Interese del Gobierno 
la adopción de medidas relacionadas con 
clones, de los intereses anteriores a 
aquella fecha, extrenu a que en 1̂ se-
ta ahora firmada se ha llegado a un 
acuerdo, que no ex'.sda en las bases de 
transacción, y de la ventaja obtenida 
respecto a otras sumas que han de abo-
narse por cuenta del legado Goyeneche. 
E l acta del acuerdo ha sido ya apro-
el precio de las subsistencias, y que el! bada por real orden del ministerio de 
Ayuntamiento aborde con rapidez la 
construcción de mercados como base in-
dispensable de una política municipal 
de subsistencias bien orientada, y el de 
autorizar la entrada, en cantidad no su-
perior a dos kilos, de la carne proce-
dente de reses sacrificadas en los Ma-
taderos limítrofes, previo abono del co-
rrespondiente arbitrio. 
Queda sobre la mesa, a petición del 
señor Regúlez, el dictamen de Policía 
Urbana, relativo a la concesión de h 
cencía para establecer una agencia de 
pompas fúnebres, con cocheras en el 
Puente de Vallecas, en el número 15 de 
la Costanilla de oís Angeles. 
E l eterno problema 
LA IWTRICmJl EH LSS WEBSIDiES 
Por real orden que publica la "Gaceta" 
de ayer se ha dispuesto que a contar des-
de el día 1S de septiembre próximo ve-
nidero se abra el periodo de matricula 
para los alumnos oficiales en todas las 
Universidades del Reino, quedando cerra-
do el 30 do dicho mes y a las veinticua-
tro horas; sin que se concedan después 
prórrogas, a no ser que el alumno nay-i 
aprobado asignaturas incompatibles y 
previas en el último día de septiembre y 
los primeros de octubre, pudlendo enton-
ces admitirles matricula con oarácter or 
diñarlo y en un plazo también Improrro-
gable de tres días. 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor g a r a n -
t í a de rendimiento. Une a su 
gran c i rcu lac ión u n a escogida 
cal idad, y c u e n t a entre sus 
lectores las c lases m á s pu-
dientes de l a n a c i ó n . 
de las ca las 
Con motivo de la concesión de tres 
créditos, importantes en total, 466.250 
pesetas, para la conservación de pavi-
mento y tapado de calas durante el 
trimestre actual, ge abre un nuevo de-
bate. E l sefior Saborlt declara que no 
existen designaciones concretas de las 
calles que han de ser incluidas en el 
plan de obras correspondiente a dichos 
créditos; entiende que debe ser fijado 
previamente por la Comisión cuáles 
htm de ser. 
Contesta el alcalde. Dice que no se 
pueden fijar dichas calles de antema-
no, porque ello depende de causas alea-
torias. Por ello, se fija la cantidad, pa-
ra ser posteriormente justificado su 
empleo. Jío es que sea preciso gastar 
esa cantidad, sino que se puede gastar 
para estas atenciones hasta llegar a 
ella. Respecto a que previamente dic-
tamine la Comisión, se trata de servi-
cios de gran urgencia, como el tapado 
de calas, para atender a los cuales no 
se puede esperar en modo alguno a que 
la Comisión dictamine. 
Interviene el sefior Garda Cortés y 
plantea el problema de la apertura de 
calas. Con ellas no se acabará, Jlce, 
la Gobernación, dictada en San Sebas-
tián el mismo día 20, y en la cual se 
establece: "Autorizar a la representa-
ción del Ayuntamiento de Madrid para 
que perciba lo que en metálico debe 
entregársele como consecuencia de la 
mencionada división y adjudicación de 
bienes, con obligación de ingresarlo en 
el Banco de España a nombre de la 
Fundación Goyeneche, de Madrid, y que 
se dirija la oportuna real orden a la 
Sucursal del Banco de España en San 
Sebastián, a fin de que la división de lós 
valores verificada pueda llevarse a efec-
to a los depositados en dicho estableci-
miento de crédito." 
E l alcalde, en la sesión de la Per-
manente del próximo miércoles, dará 
cuenta del desarrollo del asunto y se-
guidamente se seguirán los trámites le-
gales para que el Ayuntamiento entre 
en inmediata posesión de su parte. E n 
cuanto al destino del legado, será el de 
un hospital de Cirugía con policlínica 
de especialidades. 
E l patronato especial de Madrid que. 
con el de San Sebastián, ha de integrar 
el Patronato general de las Fundacio-
nfes Goyeneche, lo presidirá el Cardenal 
Arzobispo de Toledo y lo constituirán 
el alcalde de Madrid, un concejal cel 
Ayuntamiento y un pariente, dentro del 
cuarto grado, del fundador. De no exis-
tir dicho pariente, le reemplazará otro 
concelal madrileño. 
riamos otros 200 y tampoco lo tendría-
mos, ni lo tendremos jamás mientras 
exista plena libertad para abrir calas; 
cuándo y dónde se quiera. Se ha dado 
el caso peregrino hace poco de que hu-
bo que deslitir de buscar un cable por 
no haberlo encontrado, después de que-
dar completamemo destrozado el pa-
vimento de una calle. 
Finalmente, es aprobada la concesión 
de los mencionados créditos. 
A petición del señor Pelegrln, es de-
clarada de urgencia y aprobada su pro-
tnlenlras no exista una buena red do ¡puesta de petición de la medalla del Tra-
conducciones interiores. Ahora vamos a bajo para el jefe superior de Adminis-
gastar 36 millones en pavimento y no 
tendremos pavimento bueno, y gaeta-
tración jubilado, don Vicente Morán 
de Burgos. 
Jueve« 28 de aposto de 1930 ( 6 ) 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
Í71 80) 71,40; E (71.80), 71,40; D (72) 
7140- C (71,80), 71,40; B (71.80). 71.40; 
A (71 80), 71.40; G y H (71.80). 71.40. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serle C 
(84 60 ) 84.50; A (86,35). 86,35. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100—Serle C 
(75,50), 75,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100.—Serie T 
(9120), 92; E (92,15). 92; C (92,20), 92.20; 
B (92,20). 92,20; A (92), 92. 
5 POR 100, 1917.—Serie E (87,50), 86,75; 
D (87,50), 86,75; C (87.50), 86,75; B (87.50) 
86 75; A (87.50), 86.75. 
6 POR KM», 1936—Serle C (100,50), 
100,20; B (100,75), 100,20; A (100,75), 
100.20. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serle F 
(100,95), 100,65; E (100,95). 100,65; D 
(100.75), 100.65; C (100,75), 100,65; E 
(100,75), 100,65; A (100,75), 100.65. 
6 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie C (83,90). 84; B (83,90), 84; A 
(83 90 ) 84 
3 POR 100, 19?8.—Serie C (70,50), 70,90; 
B (70,50), 70,90; A (71), 71. 
4 POR 100, 1928.—Serie A (87.75), 88 
4,50 POR J00, 1928.—Serie F (90), 90,85 
C (90,25). 90,25; B (90,75), 90,50; A (90,75), 
90,75. 
5 POR 100, 1929.—Serle D (100,60), 
100,50; C (100,60). 100,50; B (100,85), 
100,50; A (101), 100,50, 
Nortes, 108,25; Alicante. 101,60; Anda-
luces, 47,70; Transversal, 50; Gas. 140,50; 
Minas Rif, 114.85; Hulleras, 120,35; F i -
lipinas, 445; Explosivos, 207,50; Colonial, 
108,25; Banco Cataluña. 116.25; Dock, 25; 
Felgueras, 100; Aguas Barcelona, 217,50; 
Chades, 670; Montserrat, 72,75; Guadal-
quivir, 66; Petróleos, 9,85; Ford. 213. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 6,59; 
agosto, 6.34; octubre, 6,21; enero. 6,30; 
marzo, 6.29; mayo, 6,48; Julio, 6,55. 
Nueva York. Octubre, 11,62; octubre n., 
11,40; diciembre n., 11,64; enero n., 11,78. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 183; Siderúrgica "cdlterra 
neo, 111; Explosivos, fin corriente. 1.040-
ídem fin próximo, 1.045; Papelera. "•¿00; n, 
Norte. 545; Alicante. 511.50; Banco do HlclemC're 
Bilbao, 2.155; Esp., 599; Sota, 1.020; H 
Ibérica, 805; H. Española, 227; Dabcock 
120. 
BOLSA D E P A R I S 
TCotlzaciones del cierre del día 27) 
Pesetas, 269,75; libras, 123,775; dólares. 
25,4175; marcos. 607.25; Delgas, 355.25; 
norines, 1.024; liras, 133,10; coronas che-
cas, 75,50; ídem suecas, 683,75; zloty, 
285,50; lei, 15,15; francos suizos, 494. 
« « » 
(Do nuestro corresponsal) 
PARIS, 27.—Fondos del Estado fran-
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu, 




BONOS ORO.—Serie A (165), 167,50: cés: 3 por 100, perpetuo, 88,10; 3 por 1J0, 
B (165), 167,50. 
F E R R O V L \ R I A f 5 POR 100.—Serle A 
(100.10). 100,10; B (100,10), 100,10. 
4,50 POR 100.—Serie A (90), 90; B 
(90), 90; C (90), 90. 
DEUDA MUNICIPAL.—Me].. 1923, o 
1/2 por 100 (94), 94; Subsuelo. 1927, 5 i/2 
por 100 (94), 94,25; Empréstito 1929, 5 
por 100 (88), 86. n n 
GARANTIZADO POR E L E S T A D O . -
Confederación Ebro, 6 por 100 (101,60) 
101,75; Emisión 15-11-25 (91,75). 91,75. 
E X T R A N J E R O S G A R A NTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (101,50) 
101,25. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipóte 
cario, 4 por 100 (93), 92,95; ídem id. 5 
por 100 (100,55), 100,50; ídem id. 6 por 
100 (110,40), 110,40; ídem 5,50 (104,50) 
104 50; Crédito Local, 6 por 100 (99,25). 
99.25; ídem id., 5,50 por 100 (91,75), 91,75; 
Crédito interprovincial (85.50). 85,40. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E 
ROS.—Cédulas argentinas (333). 3,38. 
ACCIONES.—Banco de España (599). 
699.50; Hipotecarlo (443). 444; Cataluña 
(116,25). 116,25; Central (115), 106; fin 
de mes (115), 106; Español de Crédito 
(430), 430; Río de la Plata (210), 202; 
Previsores (111), 111; Guadalquivir, ac. 
(160), 155; ídem cédulas (225), 200; Elec-
tra A (160), 160; Chade, ñn próximo en 
baja, 666; Mengemor (263). 263; Alber-
che. ordinarias (105), 105; Telefónica, 
preferentes (109,50), 109,50; ídem ordi-
narias (125), 125; Felguera (97,75), 
98,75; ídem fin de mes (97,25), 99; ídem 
amortizable, 135,95; Valores al contado 
y a plazo: Banco de Francia, 21.350; Cré-
dit Lyonnais, 2.830; Société Genérale, 
1.675; París-Lyón - Mediterráneo, 1.59r>. 
Midi, 1.217; Orleáns, 1.420; Electrlcité del 
Sena Priorite, 834; Thompson Houston, 
784; Minas Courrleres, 1.380; Peñarroya, 
780; Kulmann (Establecimientos), 900; 
Caucho de Indochina, 475; Pathé Cinema 
(capital), 269; Fondos extranjeros: P.u-
sse consolidado, al 4 por 100, primera se-
rie y segunda serie, 5,95; Banco Nacio-
nal de Méjico, 510; Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 455; Ríotinto, 4.260; Lauta-


























Petróleos), 539; Royal Dutch, 3.640; Mi 
ñas Tharsis, 455; Seguros: L'Abellle (ac-
cidentes), 3.000; Fénix (vida), 1.310; Mi-
nas de metales: Aguilas, 234; Eastman, 
2.735; Piritas de HueJva, 2.825; Minas de 
Segre, 175; Trasatlántica, 174. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 46,05; francos, 123,775; dólares 
4,8696; belgas, 34,8212; suizos, 25.05; llra^, 
92,975; noruegas, 18,1675; danesas. 18,1618; 
florines, 12,0875; marcos, 20,3875; argen-
tinos, 40,55. 
• • • 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
Pesetas, 45,95; francos, 123,775; dóla-
res, 4,86 31/62; belgas, 34,82; francos 
.suizos, 25,05; florines, 12,0875; liras, 
92,975; marcos, 20,39; coronas suecas, 
18,105; ídem danesas, 18,16; ídem norue-




















































































berche y Telefónicas consolidan sus cam 
blos anteriores de 105 para el primero y 
de 109,50 y 125 para las preferentes v o~ 
diñarlas de la segunda. 
L03 valores rinineros siguen sostenidos 
Felguera gana un entero para contado. 
1,75 para fln de mea y a fin del próximo 
se negocia a 99,25. Centenillo repite e) 
cambio de 215 y en Rif portador no hav 
negocios más que en dobles con report de 
tres y al cambio de 572. Los Monopo-
lios no modifican sus cursos. 
Los títulos de tracción están muy en-
calmados y no hay operaciones al conta-
do más que en Metro con ventaja de un 
punto, y en Alicantes que cede otro. Ñor 
tes no se cotiza más que a fin del corrien bles, Í.925.5C0. 
te. con desmerecimiento de un entero Obligaciones. — Petronilos, en dobles, 
Reaparece Ford al mismo cambio de 198. j 125 acciones; Explosivos, 27.500; fin no-
y el Fénix con mejora de un punto. ¡rriente 42.500; fin próximo, 40.000; do-
E l corro de Explosivos comienza la bles, 22.500; Ford, 2.500; Río de la Pía 
Guadalquivir, 1.000; Cédulas, 4 cédulas 
dobles. 75 cédulas; ^ r ^ , ^ ' 
Chade. fln próximo 2.500; dobles 10 000 
Mengemor, 19-000; dobles W).(KW Alber 
che, 30.000; Fundador, dobles, 12.ow, 1 e 
lefónica. ¿referentes, 32.500; ^diñarlas. 
55.000; Rif. dobles, 100 acciones; Felgue-
ra, 60.000; fin corriente, 12.500; fin pró-
ximo; 25.000; dobles, 575.000; Centemno 
2.500; Petróleos, 23.000; Tabacos, 67.000. 
Fénix. 1.400; Alicante, 25 acciones; fin 
corriente 50 acciones; fin próximo, ¿o 
acciones;' dobles, 2.025 acciones; Metro, 
24.500; Norte, fin corriente, 50 acciones; 
dobles, 75 acciones; Tranvías, dobles, 
37.500; Azucareras, ordinarias, 9.000; do-
IONES ¥ 
ta, 166 acciones; dobles, 25 acciones; Gas-
3.000; Hidroeléctrica, B, 25.000; Chade, 
10.000; Sevillana, séptima, 50.000; Union 
sesión con gran animación, haciéndose 
los primeros cambios a 1.033 contado; 
1.037, fin de mes, y 1.042 ,a fin del pró- _ 
ximo, pero luego van decayendo, aunquelEÍéctrica," 5 por 100, 12.500; 6 por 100, 
sigue la animación de negocios, y ter-¡20.000; Telefónica, 5.000; Naval, 6 por 
minan a 1.030, 1.034 y 1.039, con venta-lioo, 1.500; 1921, 1.000; 1923, primera, 500; 
ja sobre el miércoles de dos pesetas para I Trasatlántica, 1922, 22.000; Norte, prime-
contado, 6 a fln de mes y una a fin delira, 35.500; Asturias, G y L , 1.000; Pam-
89 6/8 ¡próximo. E n alza al que viene repiten i piona, 500; M. Z. A., primera, 25 obliga-
96 3/8 precio y en baja mejoran una peseta. Lasjclones; Arizas, 25.000; I , 27.000; Metro, 
dobles se hicieron con 4,50 y cambio de i A, 1.000; Azucareras estampilladas, 1.000; 
1.035. Después de la hora hubo escasa? ¡5,50 por 100. 39.500; Bonos, segunda, 
operaciones a los mismos precios que 10.000; S. Agrícola de Orihuela, 7.000; 
durante la sesión. 
L a moneda extranjera acusa en los 
cambios que se reciben de Londres, pues 
en nuestra Bolsa no se hicieron opera-
clones, una mayor firmeza con relación 
a los días anteriores. Las libras llega-
ron de la capital inglesa entre 45,85 y 
46,10 y a la una de la tarde había com-
pradores en Madrid a 46,20, sin contra-
partida. E l valor de los francos era de 
37,10, y el de los dólares de 9,44. 
bados en el segundo • i ^ ' S ^ J S f j S 
4.439. don Fernando C f t ' " ° J i " ^ t e ' ' 1 6 -
M o l ™ ^ : D°'°Ta¡ 
raZ Cobefi°'ri4b0jnal_Número 4.568, doña 
prancisca A.co,ña Pérea, 30 : 4.569. don» Tercer Francisca V̂H-Ŵ Q • VTT QÍ\- A ^7-? .loñ-t 
Pilar de Carlos Aparicio 30 4.57^ don-
Angela Sanz y Sanz 31.25. ^577 üon . » 
Ebrat Suárez. 30; 4.578, tl""a.^n7 doñl 
Carmen Gómez Argente. 34 4.607, doni 
S a n t o r a l y c u l i 
os 
Mai ía Cullá Ibero, 34.50; 4.610. ^ a . " ^ I perpetua por los bienhechores deV 
DIA 28. Jueve».—atoa. Agustl 
tor, id.; Alejandro, Viviano Ob« ío* 
mas, Julián. Pelayo, Fortunato Üfc 
Antés, mrs.; Moisés, anacoreta. 
La misa y oficio d.vino son ' 
Agustín, con rito doble y color bl S 
A. Nocturna,—Ntra. Sra. la 
dena. 
Corte de María.—Ntra. Sra. de i 
sericordia, en San Sebastián; Ktra 
del Henar, en Santa Catalina de lo 11 
nados; Ntra. Sra. de Begoña tlS^ 
Ignacio de Loyola. ' D ^ 
Cuarenta ll»>i as.—Religiosas de i 
carnación. * íj. 
Parroquia de las Angustias.—7 
ría de la Concepción Zanon, 3»; rroquia. 



















Liquidación: Banco Central, 106; Gua-
dalquivir, 155; cédulas, 200. L a entrega 
de saldos, el 29. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100, 1927, con impuestos, C, 83,90 
Astu-Cédulas argentinas, 3.000 pesos; 
rlana, 19.000; Peñarroya, 9.000. 
BOLSA D E B I L B A O 
BILBAO, 27.—Siguen las Bolsas con-
firmando sus tonos de firmeza, no obstan-
te la nueva depreciación de nuestra di-
visa. Tanto la sesión de hoy como las 
tres anteriores han acusado mejoras i o 
consideración ocasionadas por la persiv 
tencia de numerario, que es la ma'or 
prueba de la impresión optimista qu1? 
recogemos. Los Fondos públicos han e;-
do tratados con irregularidad, mejo an-
do el Amortizable viejo. En cambio <*J 
Interior y los demás Amortizables nesí > 
ciados acusaron ligeros quebrantos. Lf> 
Deuda ferroviaria también retrocedió 
L a buena disposición del dinero ĥ .c? 
don Eladio Macho Berg.-. 
Francisca Chamorro Rivado 33, 4.6.4 
doña Esperanza Beatriz Gil, áü. 
Examen de Taquigrafía: a 
Todos los opositores que han solicua 
do examen de Taquigrafía están con 
vocados para el día 4 de septiembre a 
fLs nueve de la mañana en el nuevo ed' 
Parroquia del Buen Consejo.—? . 
misas cada media hora. 1 8 
A. de San José de la Montafla IK 
racas).—3 a 6 t.. Exposición; 530 
sario y bendición. ' ' h 
Agustinos Recoletos (Príncipe de v 
gara, 85).—Novena en honor de Í 
. , , Agustín con motivo de su centena? 
Qcio de Loterías, calle de Montalbán. | fiesta de! Santo Pundad "»JJ 
H« nhriw Duollca».-^ *t-;m.^a de comunión; 10. mi?a s o l e j 
- J m a a gran orquesta, cantándose la J1 
log| compuesta para el centenario pM 
y 84; 5 por 100, 1929, A, 100,75-50; Cré- los valores de renta variable se traduio 
dito Local, 6 por 100, 99 y 99,25; Central,[en baja general para los valores de ren-
112-10-6; Explosivos, 1.033-32-31-30; fin1» fiJa. en cuyo grupo todas las diferen-
mes, 1.037-35-34; fin próximo, 1.042-41-39-
38-36; Sevillana, séptima, 99 y 99,25; cé-
dulas argentinas, 3,36 y 3,38; Central, 
fln corriente, 112-10-6. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E 
A F I N PROXIMO 
Central, 0,70 y 0,65; Español de Cré-
dito, 2,50; Internacional, 0,65; Rif, por-
tador, 3; Chade, 2,50; Mengemor, 1,15; 
Alberche, fundador, 0,30; cédulas Gua-
dalquivir, 1,50; Felguera, 0,35 y 0,375; 
Río de la Plata, 1; Alicantes, 2; Ñor 
cias fueron desfavorables, aunque nin 
gima de ellas llegó a un entero. 
E n acciones bancarias, los Bilbaos me-
joran cinco pesetas, quedando ofrecidos 
al cambio con dinero a 2.150. Los Espa-
ñas pierden un entero. Se solicitan Viz-
cayas de la serie A a 1.775. y de la «serie 
B a 445. Los Urquijos a 265 por 275. Agrí 
colas a 72, y Guipuzcoanos a 760. Los 
Hispanos continúan ofrecidos a 245, 
E n el grupo ferroviario, los Nortes 
pierden un punto, sobrando papel, y los 
Alicantes ganan media peseta, con P»-jfranceses Importando oro 
Ayudantes de Obras públic 
la instancia promovida por el presld 
de la Asociación de Sobi^ta.ites 
Obras públicas, en solicitud ae que 
funcionarios de esta clase i'i* LIca del maestro Fuíca Sagastizáh^ 
tomar parte en M ^ P ^ W . ^ 1 ^ ; fitea del P. Restituto del Va! ^ 
'a en Ta Orden ino. Panegírico, por el P. Evaristo 
oa en ia.;-'I°7' vireon del Carmen, defin'dor provin 1 
posición, rosario, sermón, ejercicios'^!' 
ticos y reserva. E n la función de la tJ 
de se inaugurará la Venerable ( w 
Tercera de San Agustín. 
Esclavas del Sagrado Corazón d̂  j . 
sús (Cervantes).—7 y 9,30, ml̂ as; 
posición; 5 t., estación, rosarlo, bendU 
ción y reserva. 
Ntra. Sra. de la Consolación (PafoJ 
Agustinos, Valverde, ^ 17).—Termina u 
novena a San Agustín.^ 9, Exposición. 
10, misa solemne, panegírico, por el 
dre Dámaso M. Vélez; 5 30 t, estación, 
rosario, novena, absoluc'ón general 
| maestro Tavoni, y êl Himno Oficial J 
~ sti 
i ayudantes de Objas pftfciUCM * 
dispense la edad s6^'*'13..6",,1^.^ -...ivi ge ca , aen 
, convocatoria, se ha i l 9 P u - ^ v X cle los Carmr-litas De "calzos; 7 t ^ 
sean admitidos a los exámenes convoca-la 
dos para cubrir plazas de las piantUlis 
del Cuerpo de Ayudantes a irwa lo.s 
sobrestantes que lo soliciten acntro del 
plazo de admisión de instancias. 
Mediterráneos vuelven a cotizarse en al 
za de cinco pesetas; los Babcock Wil-
í-ox repiten cambio. Se sol'citan Felgue-
ras a 98,25; Naval blanca a 112 por US 
Vasconias a 1.150, Cerrajeras de Mon 
dragón a 1.065. Euskaldunas y Echeva-
rrías siguen ofrecidas sin compradores. 
En el sector Industrial los Explosivos 
ganan cinco pesetas, restando dinero a 
los cambios de cierre. Las Papeleras re 
superan cinco enteros. Se solicitan Resi-
neras a 40 por 42; Telefónicas a 108,95: 
Ebros a 1.340; Leopoldos a 725 por ^SS. 
Moneda extranjera: libras. 46,20; fran-
cos, 37,80; dólares. 9,50. 
£1 oro de Francia 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 27.—Continúan los Bancos 
Ayer entra-
fin próximo, 99,25; C ntenillo (215), 215;¡coronas checas, 164 1/8; marcos finían-1 Londres 
Tabacos (229), 229; Petróleos (121,50), deses, 193 7/16; escudos portugueses,!Agosto . . . . . . . . . . . 7-9-3/4 8-6-0 7-9-0 
121,50; Unión Fénix (465), 466; Fordho8,25; dracmas, 375; leí, 816,5; milreis, 1 Diciembre 8-0-0 8-3-0 8-0-0 
(198), 198; Metro Alfonso X I I I (181), 4 9/16; pesos argentinos, 40 9/16; Bom-| 
181,75; M. Z. A., contado (510), SOOjIba^ 1 chelín 5,75 peniques; Changai, 
1 chelín 6 peniques 5/8; Hongkong, 117 ; - „ ^ , ~ T 
chelín 3 peniques 11/16; Yokohama, 2|Smelting, 68 7/8; Betheleem S t e e l , 
chelines 0 peniques 3/8. 82 7/8; Baltimore and Ohio, 99 3/4; Ca-
rvre* ™m DT̂ T>TTXT nadian Pacific, 177; Chicago Milwaukee, 
BOLSA D E B E R L I N 14 j ^ . General Motors, 44 7/8; General 
(Cotizaciones del cierre del día 27) i Electric, 72 1/8; Int Tel. M d ^ T e l s . l S j i ^ 
Acciones.—Banco de España, 5.500; Hi 
ídem fln próximo (510), 511; ídem, fln 
corriente (544,50), 543,50; Azucarera Es-
pañola, ordinarias (70,75), 70,75; Explo-
sivos, contado (1.028), 1.030; ídem fln co-
rriente (1.028), 1.034; ídem fln próximo 
(1.035), 1.036; alza (1.045), 1.045; baja 
(1.022), 1.023. 
OBLIGACIONES. — Gas, 6 por 100, 
105; Hidroeléctrica, A (91), 91; Chade 
(104,50), 104; Unión Eléctrica Madrile-
ña 5 por 100, 97,25; ídem 6 por 100, 
107,50; Sevillana, séptima (99), 99,25; 
Telefónica, 96,50; Naval, bonos 1921 
(99.25), 99,25; ídem bonos 1923, primera 
(99,25), 99,25; ídem bonos 1923, segun-
da (99,25). 99,25; Transatlántica, 1922 
(102), 102; Azucareras estampilladas 
tes, 2; Tranvías. 0,55; Azucareras ordi-lpel. Se solicitan Vascongados a 800, San 23 331000 francos oro Estos "stocks" 
nar,^, 0,325, 0,30 y 0,325; l e s i v o s , t a n d e ^ 
tricas. Las Ibéricas viejas. Españolas y)eos de Francia adquieren al extranjero 
Uniones Eléctricas Vizcaínas vuelven a ¡sobre todo en Norteamérica, cuando el 
mejorar diez pesetas, dos enteros y nnj cambio les es favorable, son revendidos 
duro, respectivamente, quedando solicita-¡al Banc0 de la República que, con fecha 
das. Las Ibéricas nuevas pierden un du ̂ 4 de agOSto, guardaba ya 46.952 millo-
, rO COn dinero. Se Solicitan VieSgOS a 705.. , f-ra-nnna nrn nu* ro-nrotortt* í* m-
1927, sin impuestos, 489.000; con impues- con papel a 710. Sevillanas a 145, Reuni- "esfde francos oro ̂  representa la co 
tos, 316.500; 3 por 100, 97.000 ; 4 por 100,1^ de Zaragoza a 190 por 195 y Coopera-,bertura de su papel en un 52 por 100. 
tiva de Bilbao a 105 por 110. ,un 17 Por 100 más de la proporción fija-
4,50; Petronilos, 0,40, 
• « • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1.078.000; Exterior, 6.000 ; 4 
por 100, amortizable, 5.000 ; 5 por 100, 
1920, 111.500; 1917, 42.500; 1926, 37.500; 
1928, 4.000 ; 4,50 por 100, 107.500 ; 5 por 
100, 1929, 47.000; Bonos oro, 37.000; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 7.000 ; 4,50, 58.500; 
Mejoras Urbanas, 2.000; Subsuelo, 27.000; 
Madrid, 1929, 25.000; Ebro, 6 por 100, 
2.000; Trasatlántica, noviembre, 5.000; 
Tánger-Fez, 37.000; Hipotecario, 4 por 
100, 10.000 ; 5 por 100, 144.000; 6 por 100, 
37.500 ; 5,50 por 100, 51.500; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 27.500; Local, 5,50 por 
los cinturados y terciarlos de San 
tín y solemne re?erva. A continuación! 
*e dará a besar la reliquia del 
Fundador. 
Relíglosív» Misionara» de 
(General Pardifías, 28).—Función sol«ü| 
ne en honor de San Agustín, Titu!sr| 
de esta iglesia. 8, misa de comun'ón 
neral: 10. m'sa solemne a gran orauM.1 
ta. Exposición, sermón, señor Benedicto! 
•HMaun. e himnn al glorioso Santo. 
Servltas (S. Nicolás).—8 a 10, mbtsA 
6 a 7 t.. Exposición; 6,30 t, coronadô  
torosa. 
• * • 
ÍEsff neHód'co se. publtca con censn-l 
ra eclesiástica.) 
I R M A D E L R E I 
E J E R C I T O . — Concediendo la gra¡i| 
E l grupo minero, abandonado. Las Rlrjda por la ley. E s fácil y sugestiva tal cruz de la Real y Militar Orden de S, 
nominativas se demandaban a 535 al por-¡acumulación de oro en las cuevas deljHermenegildo al general de división 
tador, 572 fln próximo y con cedentes a|Banco. L a emisión de moneda de crol Carabineros, don Eladio Soler Pachecal 
575 fln corriente. Las Setolazar nomina-|s retarda en términos que cabe dudar|No"lbrandJ,0 comandante general de la. 
tivas a 160, al portador a 170; Ponferrari , rPoiidad v en niRnto a la venta Senieros de la Primera región al gene-
das a 200 por 215 .y las Vasco Leonesas ^ su realidad y en cuanto a la y e n t a ' j de brigada don Miguel Manella Co 
a 610. Las Calas a 65. las Meneras a ¡del metal en bruto, digámoslo así, el rraJes. Promoviendo al empleo de ge.| 
130, Lesacas a 85, y Afraus a 1.000. 
E n el sector naviero, las Sotas vuelven 
a recuperar diez pesetas, y las Araayas 
cinco. Se solicitan Nervionee a 690 Pesetas, 44,25; dólares, 4,1865; libras,j42 7/8; New York Central, 163; Pengyl 20,387; francos franceses, 16,47; ídem.vania Railway, 72 3/8; Radio Corpora-l ^ ^ ^ p^TOO, Vascongadas a * ^ 
suizos, 81,38; coronas checas, 12.46; li- tions, 40 5/8; Royal Dutch 47 7/8; Sheel!tra]i 32 500. fin COrriente, 50.000; dobles, 
ras, 21,94; peso argentino, 1,514; milreis, Union Oil 14 1/4; U S. Steel Corpora-1187 500 Español de Crédito, 9.000; dobles, 
0,398; Deutsche und Disconto, 123,50;|tion 170 7/8: Westinghouse, 150; Wool- 25 ^ internacional Industria, dobles. 
Banco rechaza a los presuntos compra-
dores que no depositen en sus ventani-
llas menos de 215.000 francos. Sólo en-
tregando tal cantidad en billetes, na-
Dresdner, 124; Dranatbank, 180; Com-lworth Bullding, 62 1/4; Eastman Ko-
merzbank, 128,75; Reichsbank, 248; Nord- dak, 219 3/4. 
lloyd, 90,75; Hapag, 90,47; A. E . G., 139,12 
Siemnshalske, 194,50; Schukert, 152,27; 
Chade, 320,50; Bemberg, 86; Glanzstoff, 
120,50; Aku, 82; Igfarben, 152,50; Poly 
(78), 78; ídem 5,50 por 100 (101), lOl^phon, 182; Svenska, 284; Hamburgsned, 
ídem bonos preferentes (93,25), 93; Nor-
te, 3 por 100, primera (71,65), 71,90; As-
turias, primera (71,65), 70; Esp. Pamplo-
na (73,50), 71,35; M. Z. A., primera (329), 
829; Arizas (96,50), 95,50; ídem I (101), 
101,25; Metropolitano, A (95). 95; Astu 
253. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 27) 
Pesetas, 203,50; libras, 92,97; marcos, 
4,56; francos suizos, 371,19; dólares, 19,09; 
riana, 1926, 101; Peñarroya, 6 por 100. peso argentino, 15,64; milreis, 226; renta 
100,75; S. Agrie, de Orihuela (98), 98. 
MONEDAS Precedente 
Francos *36.45 •37.10 
Libras *á4,95 •45,10 
Dólares *9,22 •9,44 
Suizos •179,50 •183,70 
Liras 4̂8,35 *49A5 
Belgas 1̂29,10 1̂32,05 
Marcos •2.205 *2,25ñ 
Escudos portug *0.42 0̂.425 
Argentinos •S.SO •S.SS 
Checas W.iO *28 
Noruegas •2,47 2̂,49 
Florines *3.715 •3.805 
Chilenos •I.IO •1,10 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 108,90; Alicantes, 102,20; Tran-
vías, 117; Explosivos, 207,50; Felgueras, 
98.65; Gas, 140; Coloniales, 108,50; Filipi-
nas, 447; Ford, 214; Petróleos, 9.90; Aguas 
de Barcelona, 217,25; Chades, 673; Mont 
serrat, 71. 
« « • 
BARCELONA, 27.—Francos, 37,40; li-
bras, 46,19; belgas, 133,13; liras, 49,80; 
suizos, 184,40; marcos, 2,272; dólares, 
9.485; argentinos, 3,33. 
3,50 por 100, 67; consolidado 5 por 100 
Día 27! 80.40; Banco de Italia, 1.705; ídem Co-
mercial, 1.404; ídem Crédito Italiano, 782; 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa la Bolsa dedicando atención 
preferente al traspaso de posiciones pa-
ra fln del mes próximo mediante dobles I 
que se realizan con report normales. La | 
sesión transcurre con menos actividad! 
que ayer y se realizan menos negocios 
en valores industriales con un cambio 
en la tendencia de los cursos que duran-
te la pasada sesión ha sido bajista pre-j 
ferentemente. 
Los Fondos públicos están muy flojos 
y casi todos desmerecen en sus cotiza-i 
clones. Pierde 40 céntimos el interior;; 
neral de brigada al coronel de Ing>| 
nieros don Emilio Luna Barba. 
HACIENDA. — Disponiendo que Uij 
concesiones de benefleios que se otor-
5 » turalmente, el particular consigue que a los proyectos de casas barata I 
nea a 23o, v las Guipuzcoanas a 110; Vas-1 . - f ™Q,™;fi„r calificadas en la actualidad, que tienen 
co Cantábricas a 50 y General de Na- 61 "f000 16 ae. u"a mapinca Pepita^ entados lag entidade3 y señores qui 
vegación a 100. Pesa aproximadamente diez kilos.—|se indican, podrán ser atendidos enla| 
E n el grupo siderúrgico, los Hornos y Daranas. forma que se expresa. 
I FOMENTO.—Autorizando al ministro I 
. •-- - ' - " jde este departamento para subastar ( 
j cJón %d reconsfru^ión ^ r p u e n S ^ 
¿•Imás obras de fábrica en las carreteras 
25.000; Previsores del Porvenir, 5.600; 
K A R F I 
A U T O M O V I L E S D E O C A S I O N 
ídem Nacional de Crédito, 100; Lloyd,tres cuartillos el 5 por 100 de 1917; unoi 
Sabaudo, 248; Snia, 40,25; Fiat, 253,50; el 4 por 100 del 28; 10 y 30 céntimos eli 
Marconi, 146; Gas Torino, 175; Eléctri- libre de 1927. y 30 y 55 el 5 por 100 de! 
cas Roma. 752; Metalúrgicas, 167; Edi- 1926. E l con Impuestos de 1927 sube diezl 
son, 672; Montecatini, 207,50; Chatillón céntimos y 40 las series C y B del 3 
240,50; Ferrocarril Mediterráneo, 556; por 100. Los bonos oro reflejan la ma-
Pirelli, 181. lyor firmeza de la moneda extranjera y 
mejoran dos puntos y medio. Los valo-
ADUANA, 17.—TELEFONO 98809 
M A D R I D 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 56; liras, 26,9425; francos 
20,2375; libras, 25,0525; dólares, 5,14425, 
marcos, 122,865. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Cotizaciones del cierre del día 27 
res municipales, aunque siguen encal-
mados dan muestras de mayor activi-
dad que el día anterior, sin modiflea-
ciones de precios. Lo mismo ocurre con * 
las cédulas del Hipotecario y del Crédl- k 
to Local, y con las Deudas ferroviarias. X 
En el corro de Bancos, sube medio duroUi 
E s t a c a s a t i e n e e l h o n o r d e i n v i t a r a u s t e d a q u e v i s i t e 
s u n u e v a E x p o s i c i ó n d e a u t o m ó v i l e s . 
S u i n a u g u r a c i ó n t e n d r á l u g a r h o y d í a 2 8 , e s p e r a n d o 
v e r m e h o n r a d o c o n s u g r a t a p r e s e n c i a . 
Pesetas, 10,59; libras, cheque, 4,86 15/32; el de España y un entero el Hipoteca 
libras, cable, 4,86 31/12; chelines aus- rio; repiten sus cursos Cataluña, Espa 
triacos, 14,14 1/4; f r a n c o s belgas, ñol de Crédito y Previsores, y los de-
13,98 1/2; coronas checas, 2,96 7/8; ídem más cotizados desmerecen en sus coti-
danesas, 26,81; marcos finlandeses, 2,52; zaciones. 
francos franceses. 3,93 7/16; marcos, E l grupo de Electricidad está desani 
23,87 1/2; dracmas, 1,29 7/8; florines, mado y hay baja de cinco enteros en las 
40,29; pengo, 17,55;' liras, 5,23 7/8; co- acciones de Guadalquivir, y de 25 en sus 
roñas noruegas, 26,80 1/2; zlotys, 11,23; 
lei, 0.59 3/4; coronas suecas, 26,89 3/4; 
francos suizos, 19.44; diñar, 1,77 7/8; 
Anaconda Cooper, 45 3/8; American 
Cédulas. No se cotiza Chade más que en 
baja a fin del próximo al cambio de U56 
haciéndose la doble a fin del que viene 
con report de 2,50 y cambio de 671. Al-
K a r f i : A u t o m ó v i l e s 
C a r l o s I z q u i e r d o 
M a d r i d , a g o s t o 1 9 3 0 . 
/del Estado, construidas o en constnic-
, ción, y en caminos municipales que figu-
ran en la relación que se inserta. 
'I ECONOMIA. — Concediendo la grap 
Ai cruz de la Orden civil del Mérito Api 
picola a don Ildefonso Marañón Lavin, 
' don Emilio Torres Reina y don Fede-
1 rico Crespo Zorrilla, y la Enconiienda 
|de número de dicha Orden a don Lu¡3 
¡María Moliner y de Lanaja y a dos 
i Eduardo Bútler y Orbeta. 
R A D I 0 T E L E F 0 1 
Programas para el Jueves 28: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7, Ci 
A;metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
Xinómico. Santoral. Recetas culinarias.—ü 
Jgi Campanadas de Gobernación. Noticltó 
S? i Bolsa. Bolsa de trabajo. Programas df' 
Sjdía.—12,15, Señales horarias.—14, Campa-
finadas. Señales horarias. Cambios de nw-
^¡neda extranjera. Boletín meteorológiw-
¡Información teatral. Bolsa de trabajo. 
¡Concierto.—15,25, Noticias de última hoft 
1 Indico de conferencias. Cambios de rao-
¡neda.—19. Campanadas. Bolsa. Recital « 
Iobras de Albénlz. Conferencia de Sanldaí 
|y Pedagogía. Recital de ópera.—20,25, No-
jticias de Prensa.—22, Campanadas. Seña-
les horarias. Bolsa. Transmisión del con-
cierto que dará en Rosales la Banda P | t   a  nlclpal.—24, Campanadas. Noticias de u1' ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ * ^ ^ ^ hora.—0,30. Cierre 
res, 
8S. 
B a l n e a r i o d e L e d e s m a R^Soau^mo 
en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, 
escrofullsmo. herpetismo, catarros y bronquios. Co-
che n todnc lo? t.rpne^ en la estación de Salamanca-
A G U A D E B 0 R 1 N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
O C A S I O N E S P O R F I N D E T E M P O R A D A 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A 
D E S I N F E O g 
funcionando • 
nac««l trabajo do lO hombre 
M a f f h s . G r u b e r 
A P A R T A D O i d S 
E N ROPA B L A N C A Y D E C O L O R C O N F E C C I O N A D A 
Por Por 3,75 Juegos camisa y pantalón en colores. 
Por 4,75 Juegos camisa y pantalón, colores, guarne-
cidos de encaje ocre. 
Por 6,90 Juegos de batista florecitas, última novedad. 
Por 8,95 Juegos opal color, bordados a mano. 
Por 15 Juegos de nansú blanco, con encajes y bor-
Por 23,50 Juegos de crespones de seda bordados 
Por 9,95 Preciosos juegos "flltiré" y bordados. 
Por 9,50 Camisas-pantalón de Cantón, colores 
Por 4,60 Camisas-pantalón tricot seda. 
Por 1,75 Camisas de color con vainicas y bordado 
Por 1,25 Camisas color, incrustación y bordados. 
finos. 
E N T O D A S T A L L A S PARA SEÑORA 
calidad superior, borda-5,95 Camisas de noche, 
das a mano. 
Por 6,75 Camisas de noche, blanco y colores, precio-
sos bordados y "filtiré". 
Por 6,95 Camisas noche, batista, flores novedad. 
Por 16,90 Camisas noche, de seda, tejido novedad, co-
lorido finísimo. 
Por 23,50 Magníficas camisas de noche, de crespones 
de seda. 
Por 4,95 Combinaciones en blanco y colores, con finos 
bordados a mano. 
Por 2,95 Combinaciones en blanco y colores novedad. 
O T R A I N F I N I D A D D E M O D E L O S M A S C O N L A 
M I S M A B A R A T U R A P O R F I N D E S E R I E S 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L ( del Sol, 1 5 ; 
15 , P u e r t a \ 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S O O M P R A LA CASA ORGAZ 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalerin en general Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B K I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O W905 
IVpBB^v / Plaza del Angel. 11 
D E S P A C T j Atocha, 46 y 47 
( Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
T K L . lSñ4ft 
84572 
P E R S I A N A S 
U N O L E L M . « E ^ l 
T E L E F O N O 1 i W\\ 
F U E N T E S , 5. SA-1! 
B E R N A R D O . ^ 
' L A 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Principe. No tiene sncnrsal1'4 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a refe* 
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s & 
E L D E B A T E 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
E l mejor pan de Viena, pastelería, confitería y char-
cutería. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas «n Alarcón, 11; Arenal, ; Fuencarral, 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá. 129; Marqués 
de Urquijo. 19; paseo San Vicente, 1C; Preciados, 19; 
S^n Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo. 66, y Ato-
cha, 89 y 9L 
Proveedora de los principales hoteleo. cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER B I E N D E S D E 3.50 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA, VI 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Aguas radio-azoadas. Clima seco. 1.236 metros. Hoteles confortables. Importantes 
reformas. Nuevo pabellón de Inhalaciones y pulverizaciones. 
i i w r a M w w i M 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l -
a ñ o 1 7 3 0 
A C A D E M I A D E P R E P A R A C I O N 
por d-3 
las Academias Espec19^ 
SOS D E L SAGRADO Sft. 
O O PROPIETARIA 
de doa tercio* 4él paso d* 
Macharnudo, rlfiedo • ! mfts rsnom-
brado do lo regido. 
DiroecMn: PEDRO DO MECO Y CIA, Joros do lo Frontero 
( C O L E G I O D E L S A G R A D O C O R A Z O N ) 
Paseo de la Mina, 7. Z A R A G O Z A 
Preparación completa para la ACADEMIA G E N E R A L MILITAR, dirigida 
Eduardo Meseguer y Marín, Ingeniero militar, ex director y fundador de la 
demia Politécnica de Avila, 
Setenta y cuatro alumnos ingresados por el director en 
Internado decoroso e higiénico, a cargo de ios HERMAN S 
RAZON. Honorarios módicos. E l curso empieza el 1 de septiembre. Pídanse »— 
mentes al director. —"íiií 
¿ i i i i a iu i i i i t iMmi i i i i i i i i i i i i imi imi imi i iT i^ | 
I B A L N E A R I O D E L A M U E R A f 
O B D U Sf A 
la 5 S Constituyen la especlallzaclón de estas aguas: E l llnfatl?mo, artritlsmo 
3 escrófula en todas sus manifestaciones, infartos ganglionares. tumores ^ 
= blancos, mal de Pott, úlceras atónicas, trayectos fistulosos caries de b"9* s 
J «os, etcl; especialísimaa en las enfermedades de la mujer. g 
5 Gran hot^l, extensos parques, conciertos, tennis, foot-ball, teléfono. Ü0* g 
•S hora de Bilbao. Once trenes de ida y vuelta en el día. í 
^intiniiHniiitii i i i ininniiii i i i i i i iniiii i i i i i iLiiiininiiiiniiii i i i i i i i i i i i i i i i i i iniriii ininni^ 
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E TONA (Chorro) í T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS C A J A , 3 P E S E T A S ExlDld la íeoídma OIOESTOIIII (Chorro). premio 9 
U l a lie oro ̂ i a ftpsleli)]} le lílniene de L o p W 
tos 
5,30. 
P J U . »í 
Un» 
^ D I Í t D — A ñ o XX.—NOm. 8.589 
iinujiiiiii IM i un 111 i i mi 11 n i n i un I,M 11 rnrun i ÍJII m i uunu 1111 IBU II I I I I I I I I un mn immumr :i i mmm un mtm mmmmm mmimimmmmmuh 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
E L J A B A T E ( 7 ) 
jueves 28 de aff08tojejl930 
ANUNCIOS POR PALABRAS Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
f u i i ir n rtirniniiJ MU mn m: mi i ? i n m m m 11111, rmiun ii iimii riiimiii! iTiii i IÍÍÍÍIIIÍIIIIIIIM!!!̂  
Bstofl onuncios »e reciben 
eu J» AUmlnUtraclón üo lüL 
p E l í A X J f i . Colegial». 1; 
quiosco de I» glorieta de San 
j^rnardo y eq «I qulonco de 
^ calle de AlcalA írente al 
panco del Ulo de la l-lata. 
y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS DB PUBLICIDAD 
ALMONEDAS 
rOLCHONBS, 12 pesetaa; 
matrimonio. 35; lana, 50; 
matrimonio. HO; cama*, 16 
eaetas; matrimonio, 60; sl-
Ŝ a, cinco pesetaa; lavabos. 
ÍJT• mesa comedor, 1S; de no-
nhé 131 buró amerlüttno, 
Sasétas; aparadores. 00; 
Slnchero. 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos. 
«*; alcobas. 250; comado-
jjg' 275; maletas. 3; hama-
10. Constantino Rodrl-





¿ĵ JÍAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio 1W; despacho español 
loo' Jacobino, 800; comedor 
íacóblno, 900; coa lunas, 
500- estilos español, chlpen-
dal' y planola- Estrella, 10. 
üatesana; diea paso» An-
cha. 
^íTtodo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchónos, 
otros- Avemaria, 13. (3) 
fofi grandes reformas fln-
ca, la Casa Los mozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios: ar-
marlo» baya dos puerta», 80 
pesetas; sillas estilo espa-
fiol, 20. Camas doradas bo-
niier acero, 110; armarlo» lu 
na grande, barnizado», con 
bronces, 70. Unicamente 
Los mozo», Santa Engracia. 
65. («> 
JUEVES, viernes, piso di-
plomático, despacho, alco-
ba plateada, comedor, bar-
gueño, bronces, porcelanas, 
tresillo, cuadro», autopla-
nol». Reina, 38. (12) 
ALQUILERES 
ALQUILASE espaciosa tien-
da, dos hueco», muy buena 
vivienda, todo nuevo, 82 du-
ros. Virtudes. 19. '3) 
ALQUILAN SE amplios eâ  
tudloa escultor y pintor. 
Lista. 2*. (12) 
ENTRESUELO, dos balco-
nes, 18 duros, principal, 20. 
Vlriato. 8. (T) 
AiAUTIN Hero», 41. Se al-
qullan exteriores e Interlo-
res, <T) 
CEDO pisito al lado Mon-
tera, 65 pesetas, renta. In-
formarán Colón, 14. . (11) 
BEBMOSILLA, 51, terra-
za, baño, teléfono, ascen-
sor, 125, interiores baratísi-
mos. (11) 
ALVABEZ Castro, 17, ex-
terior, baño, teléfono, gas, 
terraza independiente, as-
censor, 150. (11) 
EXTERIOR, todo confort, 
frente Retiro, 120 pesetas, 
otro 115. Avenida Menéndez 
Pelayo, 45. (11) 
CUARTOS desalquilados, 
facilitamos información am 
pila y seleccionada. Colón, 
M. (U) 
AUTOMOVILES 
« N S E N A N Z A oondooolón 
mecánica automóviles, la 
más acreditada y económica. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso XII , 68. (27j 
DINERO r&pido por auto-
móvlles n u e v o s , osados. 
Churruoa, 12. Teléfono t*i«07. 
O) 
ACADEMIA Americana. La 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardiñás, 
83. (51) 
B E B L I E T . Uiíú'amente en-
contrará piezas do origen 
garantizadas en la represen-
t a c i ón exclusiva, Veláz-
quez, 44. (50 
t s E L Neumático da oca-
sión 11 Casa Anar, Génova, 
16. Compra-Venta-Cambio. 
(3) 
I j NEUMATICOS A c c e s o -
rlos! 1 | ¡ Imposible compe-
tir!! 11 Vende horrores 11 Ca 
ea Ardid, Génova, 4. Expor-
tación provincia». (8) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (61) 
I1ECAMBIOS adaotables Cl-
troen. Aceites, accesorio» 
genera lea automóvil 9» Mu-
rió. Alcalá. 109. (61) 
NEUMATICOS garantizado» 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Cedes. Carranza, 
20. (51) 
KARFI . Aduana, 17. Ven-
tas, contado, plazos. (1) 
KARFI . Aduana, 17. Auto-
móvilea particular y taxis. 
(1) 
KARFI. Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles. (1) 
KARFI. Aduana, 17. Auto-
móvilea ocasión. d) 
GUABNECEDOB automó-
viles, económico. Blasco do 
Garay, 7. Avisos, teléfono 
34212, (K) 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicleta». 
8 6 m i n u e va», procedente» 
cambio». Casa Pulpbl. Co-
l6n. 16. (61) 
CALZADOS 
^ALZADOS crepé. Los me-
ares. Be arreglan fajas ds 
f^a^Relatores. 10. (63) 
ISESíOUlTAS! Los mejora 
Raidos en bolsos y calza-
colores moda, alarga-
"s y ensanchados. "Ebrox" 
•tirante, 22. .(63) 
COMPRAS 
SI quiore mucho dinero por 
alhajas, mantones da Mani-
la y papeleta» del Monte, 
Centro de Compra paga má» 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. (61) 
SERNA. Compra alhajas, 
relujes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, to-
tográllcaa, prl»mátioo», es 
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
ALHAJAS, antigüedades to-
da clase objetos. Al Todo 
de Ocasión. Fuencarral, 46. 
(1) 
COMPRO saldo» en toda 
clase articulo». Martín. Te-
léfono 72059. (13) 
NO venda nada sin avisar-
me, compro mobiliarios, 
cuadros, libro», ropa caba-
llero, colcl. ). es lana, alfom-
bras, tapices, objetos arte. 
Ballester. Teléfono 73637. 
(13) 
COMPRO papeletas Monte, 
alhaja», dentaduras. Plaza 
santa Cruz. 7, Platería. Te-
léfono 10706. (8) 
PA.üO su valor buenos mue-
ble», alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeleta» 
Monte, gramófono», discos, 
máquinas coser, escribir. Es 
plrltu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (61) 
CONSULTAS 
ALVARES Gutlérres. Con-
sulta vía» urinarias, venó-
reo, slñlls, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-




Prostatltl», Orquitis, Sltllls, 
Piel, Sangre, Impotencia. 
Cúranse rápida, radical-
mente (por sí sólo), con In-
falibles Especifico» "Zec-
nas". Prospectos gratl». Far-
macia Rey, Infantas, 7. Ma-
drid. (8) 
MECANOGRAFOS de Ins-
truoolóo pública, y.&oo pese-
tas. 16-35 años. Ambo» se-
xos. Titulo bachiller, perito 
o maestro solo al tomar po-
aeslón oargo. Prepamolón en 
las aula» y por corroo por 
proteaorea Minlaterlo. Inter-
nado con vasto Jardín. Poli* 
técnica Argensola, Abada, 
11. Madrjd. (Tí 
OPOSICION Es», Matriouia*, 
Henales, Ultimas Volunta-
dts, Presentación toda ola-
ae documentos, gran rapl-
des, 40 años práotloa. "Un 
grta". Plaza Encarnación, 2. 
Madrid. (1) 
C O R B A T A S L I S A S 
todos los colores a 8,60 pesetas 
CASA B E N - H U B . P R I N C I P E , 24 
DENTISTAS 
MEDICINA general. Rayos 
X.. Radiografías. Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. José Gar-
da. Atocha, 29. Correccio-, 
nes de los dientes natura-
les mal colocados. (53) 
CONTABILIDAD, T a q u 1-
grafia, Mecanografía, Cálcu 
los, D i b u j o , Ortografía, 




glais. Teléfono 19386. Car-
men, 89. (12) 
MECANOGRAFIA rapidí-
sima (todas máquinas). Ta-
quigrafía. Ortografía. Con-
tabilidad teórico • práctica. 
Carmen, 39. (12) 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo ea necesario 
dar al organismo un esti-
mulante y tónico y éste es 
la lodasa Bellot, compuesto 
de lodo y peptona. Venta 
en las farmacias. (55) 
FINCA recreo, producción 
renta, hotel espacioso, mu-




cas, inalterables I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. (62) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (62) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16. (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
l-'lNCAS, vendo, compro rá-
pidamente. Bordadores, 10. 
cuatro-sel*'. Gascón. (1) 
NS0B8XT0 75.000 pesetas. 
Primera, sobrada» garantías. 
Teléfono 73653. (10) 
fc'lNCAb rusiicas en toüa 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Al-
calá, 94. Madrid. (62) 
HUESPEDES 
HOTEL Restaurant Cantá-
brico. Pensión desde 6 peao-
tas. Habitación sola, 2,30; 
cubierto, 2,60. Abonos, ba-
fto. ducha, teléfono 13303. 
Cruz. 8. Madrid. '51) 
PEAHION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, bafto. 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Petlt Nenén, Fl 
Margall, 11. (Gran Vía). Te-
léfono 17210. Pensión dlstln-
Ejulda. (3) 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Teléfono 13252. pensión com-
pleta diez pesetas. (8) 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admite algún 
huésped; pensión económi-
ca. Jacometrezo, 84, segun-
do. (8) 
JARDINERO. Hotel tniíia-
terra. L a mejor situación. 
Vistas directas a la playa. 
Precloa moderados. Excelen-
te cocina. (T) 
v EN 00 nermoau cnatet nto-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago, 
informes: Angel Vlilafran-
ea, Génova, 4, tercero, Ma-
drid. (T) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 89. (51) 
GABINETE, alcoba, caba^ 
Uero estable, uno fios Mar-
qués Urquljo. 82, principal. 
(T) 
PARTICULAR admitirianse 
dos huéspedes. Barbierl, 4, 
segundo derecha. (A) 
D E S V E N T U R A S D E S A L I O N í XVIII) 
(Historieta infantil, por MARIANO Ilustracione* de LVLS DUBON) 
FAMILIA honorable cede 
bonita habitación, todo 
confort. Larra, 9. (12) 
HOTEL Iberia, cincuenta 
camas, en espléndidas ha-
bitaciones, a tres pesetas. 
(3) 
PENSION Católica. Casa 
Céntrica y de todo confort. 
P r e c i o s a s habitaciones. 
Concepción Jerónima, 8. 
(1) 
FAMILIA honorable, cede 
habitación, persona estable 
única. Duque Rivas, 2, ter-




les, 8 pesetas. Príncipe, 18 
(11) 
OHUEROS. Encontraréis bo 
nlsimas colocaciones apren-
mendo conducir automóviles 
•m Resi Escuela Automovi-
listas. Alfonso XII . 66. (27) 
COLOCACION porvenir pa-
ra Jóvenes, buena presen-
cia, trato social, sueldo, par 
ticipaclón. Escribid, detalla-
damente. Apartado 891. (1) 
COCINERO necesito para 
250 personas. Escribid con-
diciones. Inútil sin referen-
cias. Apartado. 79. Sala-
manca. (T) 
FALTA francesa o Inglesa 
para gouvernante. Colón, 14. 
(11) 
G O N Z A L O Córdoba, 4. 
(Frente teatro Fuencarral) 
exteriores gran confort, 6-1 
pieza» habitable», calefac-
ción Individual, cuarto ba-
ño ascensor, 170-190, Inte-
rior, 100. (11) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 año». 
Taljer de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy, Velarde. 6, 
(55) 
5lA(iLINAS de escribir, y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. (T) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. cu 
MUEBLEN 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y mueblo». Plaza de 
Santa Ana. 1. (621 
NoviA8¡ Ai lado de " El im-
parcial". Duque de Alba. 6, 
muebles baratlaimo», inmen-
so surtido en cama» dora-
das, madera, hierro. (53» 
Al salir el BO!... "canta la perdiz...' ...y el pollino se ve en la necesidad de responder, con lo 
más escogido de su repertorio. 
. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
(écnico especializado. Félix 
Rodríguez, Caballero Gra-
cia. 9. (9) 
GRATIS, graduación, vista, 
procedimientos m o d ernos 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. (4) 
FALTA taquimecanógrafa 
para oficinas. Colón, U, 
primero. (11) 
CAMISERA para casa par-
ticular se precisa que sepa 
cortar bien, sueldo, 7 pese-
tas. Escribid indicando In-
formes a Gulrado, L a Pren-
sa, Carmen, 18. (S> 
Demandas 
'lüRVlOCMBRK católica, 
1 acuitamos doncellas, cocí-
nerae, niñeras, institutrices. 
institución Católica. Horta-
teza. 41. (13) 
O F R E C E S E señorita acom-
pañar señora educar niños, 
análogo. Carrera San Jeró-
nimo, 14, segundo. (6) 
JOVEN 19 años, soltero, ex-
celentes informes, práctica 
contabilidad, ofrécese caje-
ro, contable, oficinas. Co-
lón, 14. (11) 
JOVEN 25 afios, soltero, 
excelentes informes, ofréce-
se auxiliar contable, secre-
tarlo particular, trabajo» 
ülicina. Colón, 14. (11) 
JOVEN 18 años, excelentes 
Informes, ofrécese, escri-
biente, auxiliar contable, 
trabajos oficina. Colón, 14. 
(11) 
SERVIDUMBRE Informada 
la facilita siempre con se-
riedad acreditadísima casa. 
Preciadoa, 83. T e l é fono 
13603. (11) 
VARIOS 
ABOGADO. Consultas; tres 
seis, nueve, diea noche. Ca-
va Baja, 16. MÉ 
ALTARES, esculturaa reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
(<ALL1N AS anrermas, He 
curan, ponen mucho, con 
' Avlollaa Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacia», drogue-
rías, frasco, 1,60. (T) 
JOUUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de unl-
t'ormea. Principe, 9. Madrid. 
^ (66) 
VhlLOA, relojería, ¿¡armen, 
39. Cristal, 0,25. Releje» de 
toda» clases. (8) 
HAGO trabajos meoanógra 
fieos, 0,80 clan lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. ^ ^ títí 
DEPILACION eléctrica ga-
rantlsada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (6) 
TINTORERIA Católica, i*. 
Mubquito. Reuomemlumos | 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutws en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despo ho central, Glo 
riel 1 (̂  levedo, 7. Telétonc 
H4R08. Suoursnles: F.tp:-. ' • 
ros. 21). Telefono 15SG9. Al-
mansa, 8. Talleres: Marga 
ntaa. 17. Teléfono SfMft 
(VD 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
APARATOS Magilland-Sa-
Ueron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros In-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Príncipe, 5. (1) 
PRESTAMüi 
RIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincaa 
rústicas en toda España. J. 
M. Brlto. Alcalá. 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (62) 
COMERCIANTES, si tenéis 
apuros en vuestros negocio.? 
ios resuelve La Unica. Pez 
H8. (8) 
CAPITALISTAS n e c e sito 
para pequeñas operaciones 
de préstamos bien garanti-
zada», bueno» intereses. La 
Unica. Pez, 88. (8) 
CAPITALISTA precíeaae 
para asueto de gran .Inte-
rés, capital a invertir, de 
50 a 100.000 pesetas. Apar-
tado 736. (V) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (1) 
SASTRERÍAS 
SASTRE invencible de las 
hechuras esmerada». Admi-
to géneros. Farmacia, 3. 
(14) 
TRASPASOS 
TRASPASO mercería con vi-
vienda. Miguel Servet, 11. 
C. Santacruz. (T • 
A los dnco minutos canta otra perdiz.., luego otra... luego 
otra... luego otra... 
...y el pollino contesta que te contesta.» 
1 
...con gran Indignación d© la real carga, porque él vani-
doso animal se paraba para escucharse. 
No hubo más remedio que llamar la atención al Alarmó' 
nlco animal. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-




das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (61) 
A&CNCION García. Pnme-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (3) 
MARIA. Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 41. (3) 
MARGARITA PanUga. Con-
sulta reservada. Fernando 
Católico, 26 moderno. (U) 
SE^ORASi Para su aluin-
bramlento avisad a Marta 
Lenclna, profesora puericul-
tura. Fernández do los Ríos, 
26. Teléfono S0736, (ID 
OENTISTA. Trabajos 0̂ 0-
nómlcos. Plaza Santa Cruz, 
4. de tres a cinco. (T) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetaa mensuales). Contes-
taciones, programas o nre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
ADUANAS. Academia Ceia. 
Fernanflor, 4. Preparación 
almultánea para Cuerpo pe-
ricial y quinto y sexto años 
B a c h i l l e r universitario. 
Ciencias. <£2) 
REM1NGTON (Academia;. 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Ra-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
PROFESOR ofrécese: pri-
maria, bachillerato, francés, 
correcto, económico. Garcl-
laso, 13, cuarto. (T) 
CONTABILIDAD, francés, 
ortografía, enseñanza per-
fecta. Monteleón. 23, se-
gundo. Teléfono 42906. (6) 
TAQUIGRAFIA. L e c c 1 ón 
postal. García Bote, taquí-
grafo del Congreso. Fe-
rraz, 22. (53) 
ADUANAS. Academia Cela. 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y sexto 
años. Bachiller Universita-
rio. Clenclaa. (52) 
ESPECIFICOS 
L O M B RIO IN A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. (3) 
IOSFERINA. Unlcamaatc ta 
quita Fenotuxol. Específico 
de la tos. Farmacias. Aro-
cha, 110. 161) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Crus, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
VENDO casas Madrid o per 
muto finca rústica José Al-
deanueva. Polán (Toledo). 
(1) 
T E L L O compraventa fincas. 
Detalles gratis, tres siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
62446. (14) 
FINCAS, venta, oompra, 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 16. (51) 
VENDO casa o permuto por 
finca rústica mayor precio. 
Escribir: Eduardo Amaré. 
Fuencarral, 119. (T) 
MIGUEL Vilaaeca, cons-
tructor de Obras. Castelló, 
41 duplicado. Teléfono 65731 
(T) 
VENDO solar Madrid, t̂ or 
Baja, dirigirse José Alvara-
do, Rualasal, 12, cuarto de-
recha. Santander. jT), 
PENSION Alicante. Viaje-
roa familias. 1 L a Vuestra! 
Puerta del Sol, 9, teléfono 
15588. (T) 
PENSION Rodríguez. Eape-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
CABALLEROS e s t a b l e s 
pensión completa todo con-
fort, desde cinco pesetas. 
San Millán, 3. (T) 
FUENCARRAL, 83. Pensión 
del Carmen. Recomendada. 
Excelente trato. Moderados 
precios. (3) 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 




guntad todo Madrid. Rea-
lizanse en Colón, 14, única 
casa. (11) 
TOMARE traspaso colegio, 
o asociarlame compañero, 
maestro nacional, para es-
tablecerlo. Apartado 691. 
(11) 
PELUQUERIA s e ñ o r a s 
céntrica o Salamanca, de-
seo adquirir. Ofertas Apar-
tado 691. (11) 
TRABAJL 
Ofertas 
SE n e c e sitan pulidoras. 
Fuente del Berro, 8, fábri-
ca. (3) 
O F R E C E S E joven, auxiliar 
oficina, cobrador, garantías, 
inmejorables r e fe r encías. 
Preciados, 33. T e 1 éfono 
13603. (U) 
COLOCACIONES ~en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
va proporcionadas 14.660. 
(U) 
MECANOGRAFO perfecta 
correspondencia e s p a ñ ol, 
francés, extensos conoci-
mientos inglés, contabilidad. 
Presentación, cultura. Ja-
quette. Martin lluros, 84. 
(11) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico, Hortaleza, 94. 
(1) 
EMPLEADO joven desea 
ocupación 7 a 11 mañana, 
modestas pretensiones, In-
terés, estar distraído, res-
ponde metálico. Piñeíro: 
carretera Madrid, 14, se-




ción, compra, venta- Mósto-




mientas, todas clases. Az-
tlrla, Cañizares, 18. (81) 
BARATISIMOS boleos me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
PERSIANAS, saldo mitad 
precio. Llnoleum, 6 pesetas 
metro cuadrado, tiras de llm 
plabarroa para autos y por-
tales. Salinas Carranza, 6. 
Teléfono 32370. (52) 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
HcL (T) 
ARREGLO camas, rólchó• 
nes, sommlers. Bravo Mu-
rlllo, 76 y calle Dos de Mh-
vo, 8, teléfono 1667a (1) 
PiNion papelista, econó-
mico. Presupuestos gratlí. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
R F I O J E S pulseras oaballe-
rord-P-ta'dores J j a ^ 
de las mejores parcas Mo 
dernos talleres de « ^ P ^ 
turas. g»rantI% *enr,a35 ¿ a mael Guerrero. Leó .  (c  
ai esquina Antón Martín). 
descuento 10 % a suscríp-
tores presenten anuncio.^ 
USTED tiene chinches por-
que quiere. Cbinchicida Du-
qual. limpia cuatro camas 
por 1,50. Droguerías, ferre-
terías. _ V¿) 
uvsKO~dTcz mil _ pesetas 
negocio establecido, abona-
ré 8 % más empleo 250 pe-
setas mensuales. Antonio 
Mufloz. Continental Carie-
tas, 8. ¡T¡ 
SOCIO, con cincuenta mil 
pesetas, deseo, gran nego-
cio, películas y cine, prefe-
rible persona joven, activa, 
colaborar llevando admlnlH-
tración. Carretas. 9, conti-
nental, Gallois. (T) 
CHOCOLATE "slñ harina, 
compuesto solamente do ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seia pesetas, paquete -itíO 
gramos, Manuel Ortiz, Pre-




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodrigues. Ventura Vc-
ga. 3. 5̂3) 
LKEDlTOS dtes mesea mué-
ble», camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
PIANOS, fonógralos, discos 
.1 npianos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
O) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores. 3; teléfono 
13101. (54) 
t'i!.uMANAS. Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za, 98, ¡ojo!, esquina a Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
SE vende salamandra legi-
tima alemana. Perfecto uso. 
Razón: Claudio Coello, 21. 
Portería. (T) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
laa. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (6) 
¿CONOCE la cama que re-
galán por 75 pesetaa "¡en 
Valverde, 8 (rinconada) ? 
(6) 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos. Mantillas. 
Calatrava. 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
SOCIETE Civile pour létu-
de de la photographle et de 
la Cinématographie en cou-
leurs, concesionaria de la 
Patente número 102.573, por 
"Un procedimiento perfec-
cionado de alumbrado para 
reproducciones fotográficas 
por proyección". Ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Pripiedad Industrial. Apar-
tado, 611. (1) 
CASA Roca. Colegiata, 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comcJor. 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (1) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 5. tienda. (51) 
OCASION, dos huecos ven-
tana casi nsuevos, 2 x 1 me-
tros, valen a 25 duros, ven-
do 15 uno. Colón, 1; cuatro 
a seis. (3) 
E L DLUSTRISIMO SiüSOB 
Antonio Fagoaga y González Estefani 
HA FALLECIDO EN V A L L E C A S 
E L DIA 27 DE AGOSTO DE 1930 
DFSPÜES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R • l a P • 
Sai hermana, doña Mercedes Fagoaga, viuda de González-Llana; eu 
hermana política, doña Soledad Collazo, viuda de Fagoaga; sobrinos, so-
brinos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a los funerales que tendrán lugar hoy día 38, a 
!as D I E Z Y CUARTO de la mañana, en la iglesia parroquial 
le Vallecas y a continuación a la conducción del cadáver, a las 
DOCE, desde el Paseo de Atocha, esquina al ministerio de Fo-
mento al cementerio de la Sacramental de San Isidro, por lo 
que recibirán especial favor. 
L a conducción del cadáver se verificará en carroza automóvil. 
Varios señores Cardenales. Arzobispos y Obispos han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S . S A. A R E N A L . 4. MADRID. 
L A E X C E L E N T I S I M A SILÑORA 
D O i 1 1 M S A E L E Z - B N y F E R i f l Z DE C d H 
D U Q U E S A D E E S T R E M E R A 
Falleció en la paz del Señor, en San Sebastián 
E L DIA 24 DE AGOSTO DE 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, fray Juan Bautista Fellú, C. C ; su viudo, el excolentíaimo señor 
don lván de Bustos y Rula de Arana, duque de Estremera; sus hijos, don Iván, don José 
María y doña María del Carmen; su madre política, la excelentísima señora marquesa viu-
da de Corvera; sus hermanas, las excelentísimas señoras duquesa viuda de Almenara Alta 
marquesa de Velagómcz; duquesa de Medina de RIoseco, y sus hermanos políticos, la ex-
celentísima señora duquesa viuda de Osuna, excelentísimos señorea duques de Andria, du-
ques de Paatrana, duques de Huete, duques de Montalto, marquesa de la Villa de San' Ro-
mán y barón de Bellpuig, tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN una oración por su alma. 
Diariamente se celebrarán misas por su eterno descanso en el Santuario del Corazón de 
María, habiéndose celebrado los funerales en la iglesia parroquial de San Ignacio, de la 
ciudad de San Sebastián. 
E l cadáver fué trasladado a Madrid e inhumado en el panteón de familia del cemen-
terio de San Isidro, el día 26 de agosto de 1930, no habiéndose avisado previamente ni re-
partido esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
INGENIEROS AGRONOMOS - PERITOS AGRICOLAS ând mla Ga8r v«í?ue* ExclUá,va * 
esta^ P • -^gclones. Informes: riamonte, \Z. INGENIEROS D E CAMINOS 
INGENIEROS INDUSTRIALES 
H a y internado 
Morete, 7 
M A D R I D A C A D E M I A K R A H E 
M a d r í c U A ñ o X X . - N Ú m . 6 . 5 8 9 
[ J u e v e s 2 8 3 e a g o s t o 3 © [ ] ^ 
A M B I E N T E Y A L M A S 
Río es una ciudad de ensoñadores pá-
peos, espléndidas y bien nutridas ruaa. 
komércios lujosos y suntuosas cons-
f-ucclones. También de callejuelas de 
.•rduar moruno y de chozas selváticas. 
Como sus homólogas de Europa, junto 
.i lo potente y rumboso, exhibe lo ¡ner-
mo y mísero. Sólo que ni esto se ve 
nunca ennoblecido por el polvo secular 
de la arqueología, ni aquello realzado 
por e) fulgor sereno de la majestad. De 
las hoscas umbrías del bosque v'xgea 
tía pasado de un brinco a ias glorietas 
urbanizadas de la historia. En ella se 
tunden lo primitivo y lo nuevo como en 
el traficante de harinas o jamones, que, 
a cambio de unos cheques, se hace mar-
qués. 
Apostado en una de las calles céntri-
cas veo desfilar a los transeúntes. Esta 
exhibición de trajes costosos y humil-
des, de rostros y ademanes correctos o 
repulsivos y desmadejados y de ojos In-
tedígentes y bellos o mortecinos e irre-
gulares difiere mucho de la que es da-
do contemplar en la Castellana, las Tu-
nerías o el Unter Den Lindan. La, va-
riedad se sobrepone aquí a la unidad y 
la expresión al ritmo. No existe prcpkv 
mente la multitud sino la masa. Al la-
do de la argentina de hermosura dtJisa 
y cargada de ónices, discurre la negra 
morosa y lúgubre o la mestiza de tez 
humo-rosa y ojos radiantes e ingenuos. 
Cabe el orondo neoyorquino dispuesto 
a perorar de ética sobre un trono áureo, 
bulle el seco y barbilampiño trabajador 
de los cafetales o el negrazo de curvos 
miembros y rostro de endriago teñido 
de pez. Las sangres se entremezclan y 
muerden en caótico y sordo bullir de 
nido de víboras. Y con las sangres las 
•energías económicas. E l individuo es 
víctima propiciatoria inmolada «n eü 
altar de dos grandes Idolos; Moloc, el 
V/crden o Fieri, étnico y la riqueza. 
E l espíritu se muestra también en re-
cio contraste. A una sola rjeada se le 
descubre en esa actitud. Los rótulos de 
las grandes empresas industriales y 
mercantiles están escritos en inglés o 
contienen siglas de nombres y apellidos 
Ingleses. En cambio, la mayoría de los 
volúmenes que abarrotan ¡os escapara-
tes de las librerías son franceses. Ello 
indica que hay dos módulos directores 
de 4a vida social: uno que regla el sec-
tor económico y otro que troquela el del 
espíritu. La técnica, la industria y d 
comercio se desenvuelven al compás que 
dicta el primero procedente de Nueva 
York. La ciencia y la cultura están con-
formadas según los cánone» dei segun-
do que impone su "Tempo" desde Paría. 
L O S N I Ñ O S T O R E R O S , p o r K-HITO 
De influencia portuguesa no bay casi 
rastro. Portugal, que no alcanzó a so-
breponerse por completo a la vitalidad 
autóctona (sobre el mapa del Brasil 
persisten todavía multitud de numero-
sos nombres geográficos que lo mues-
tran) se halla poco menos que ausente 
del desarrollo de las colonias que a es-
ta margen del Atlántico hubo de crear. 
Hasta fijando la atención en la lengua} 
cabría decir con Bernard Shaw: T w o 
sisters natíons divided by thelr lan-
guage." 
Hubo un tiempo en que la hegemonía 
francesa sobre el espíritu era aquí abso-
luta. Fué en el período álgido del positi-
vismo comptista. Literatura e ideotogía 
se dejaron penetrar hasta el meollo del 
virus anodino. Se elevaron templos de 
la secta y se constituyeron cenáciuos 
de proselitismo ciego y radical. Todavía 
hay huellas de la invasión desbordada 
en la política pedagógica vigente res-
pecto a la enseñanza de la Ueligión en 
las escuelas, que es libre o voluntaria, 
siendo el país católico. Hoy el influjo 
francés decae. Aunque se conozca. y 
use el idioma entre las clases cultas, si 
bien no tanto como me dijeron ahí, se 
eduquen las niñas de las familias aco-
modadas con las "Damas de Sión" y se 
devoren las novelas de autores france-
ses. No hay más que ojear ia Prensa 
para percatarse del hecho. PeriOdicoa 
inmensos, nutridos de noticias y anun-
cios y horros totalmente de ideas. Al 
pie de aquéllas Ja "United Press" -ns-
cribíendo mucho más que la "Havas" su 
firma: U. P. E l Brasil se asoma al mun-
do por la ventanilla que JOS Estados 
Unidos le han abierto. En frente de mí 
veo también alzarse dos rascacielos 
monstruos. Son ástiles para la nueva 
bandera de los espíritus. 
Un campo de experiencias étnicas y 
espirituales, he aquí lo que Río me pa-
rece. Sobre él se han dado cita todas -'as 
razas del planeta para dirimir el pleito 
de cuál de ellas ha de predominar en el 
imperio enorme que está aquí en gesta-
ción. Sobre él está también entablada 
la lucha ya muy vieja entre los dos 
elementos constitutivos de la civiliza-
ción: la cantidad y la calidad. Cual se-
rá el resultado de las experiencias di-
chas es difícil preverlo. Lo que sí pue-
de afirmarse es que a ningún occiden-
tal le debe ser indiferente el problema 
étnlco-sicológiico que entrañan. Sobre 
todo si ha nacido en la margen más 
atlántica de Europa. 
F . Bruno IBEAS 
—¡Que no, toro! ¡Aún no! Cua ndo yo diga "orí". 
Ei autogiro Cierva, genial invento españo 
Río Janeiro, 20 de julio. 
S I L U E T A S D E M U J E R E S 
L A ' P O B R E T U L A 
Valdeálamos, cabeza de partido, un 
bentcnar de casas pardas y achatadas, 
al pie de un cerro sin árboles, que se 
yergue como un islote gris, en la llanu-
ra inmensa, de horizontes lejanos... La 
carretera atraviesa el pueblo de Norte 
a Sur, adoptando el nombre pomposo 
do calle Real, y en una plazoleta polvo-
rienta y antiquísima, en cuyo centro 
hay una fuente rodeada de acacias, se 
alzan un caserón destartalado, que es el 
Ayuntamiento, y la iglesia parroquial. 
Era fiesta. Don Matías, comandante 
retirado, y doña Rosa, la viuda de don 
Poli (así se le apellidó siempre en el 
pueblo), honrado varón, consagrado- du-
rante treinta años al hogar y a su con-
fitería, paseaban, carretera adelante (el 
paseo dominguero en Valdeálamos), a 
cierta distancia de sus respectivos hi-
jos, Felipe y Tula, los cuales lea pre-
cedían, c&minando juntos. 
Doña Rosa, contemplándolos tierna-
mente, le dijo al comandante: 
—¿Verdad que hacen una bonita pa-
reja y que parecen hechos el uno para 
el otro? 
Don Matías asintió, sonriendo, tras la 
espesura gris de sus bigotes, sin que en 
aquella sonrisa hubiese ni asomo de 
ironía, aunque pudo haberla. Y digo 
(ue pudo haberla, porque a doña Rosa 
la cegó indudablemente la pasión, al 
calificar de "bonita pareja" la que 
formaban los dos muchachos. En efec-
to: Felipe era un "garsón" de quin-
ce años, flaquísimo, altísimo y more-
no broncíneo, con unos pies enormes, y 
una cabeza esférica, harto pequeña en 
relación con la estatura. 
Tula, de trece años, linfática y re-
choncha, tenía el cutís muy blanco, las 
piernas cortas, los cabellos rojizos y los 
ojos azules, hermosos, pero redondos, y 
con una expresión habitual de sorpresa. 
Decir que ambos formaban una bo-
nita pareja, se ve, pues, que no se 
ajustaba enteramente a la realíldad... 
Pasión de madre, en fin, y otra cosa, 
un proyecto de boda, larga y secreta-
mente acariciado, hasta el punto de que 
un dia la viuda se decidió, y le dijo al 
comandante: 
—Vamos a ver, don Matías, ¿qué le 
parecería a usted que nuestros chicos 
se casasen? 
Don Matías, un optimista siempre 
repuso: 
*-Por mi parte, no hay más que ha-
blar. 
Y el acuerdo quedó firmado entre los 
padres, aunque sin decirles nada de 
momento a los hijos. Eran todavía unos 
chiquillos. 
Transcurrieron cuatro años, y enton-
ces fué cuando Felipe y Tula se hicie-
ron novios, encargándose doña Rosa de 
ammeiar oficialmente las relaciones en 
todo el pueblo, donde hubo quien casi 
lloró de rabia: el mancebo de la botica, 
aquel pobre Crísanto, humilde, tímido 
y laborioso, a quien Tula inspiró, sin 
saberlo ella, una pasión tan loca como 
heroicamente disimulada. Una tarde don 
Matías abordó a su hijo: 
—Veamos—le dijo con solemnidad— 
qué piensas respecto de tu porvenir. Esa 
chica, esa Tula no va a ser sólo novia 
toda la vida, y para casarte con ella es 
preciso que tengas una situación. ¿Qué 
te gustaría ser? 
—Médico—repuso Felipe sin vacilar. 
—¡Cascaras! Un poco caro... Pero, en 
fin. serás médico. Díselo a Tula. 
Y Felipe le comunicó al día siguien-
te a su novia sus proyectos. Ella le es-
cuchó con la cabeza baja y luego inqui 
rió, enrojeciendo: 
—¿Tardarás mucho en concluir la ca 
rrcra? 
:—Seis o siete años. 
—¿Tanto? 
—SI. Una cosa asi. 
Hubo una pausa larga. 
—Te esperaré—dijo al fin Tula sus 
pirando. 
Y Felipe abandonó d pueblo al mes 
siguiente, y vino a Madrid. 
Al principio Tula recibía carta a día 
rio; después una vez por semana; lúe 
go, una vez al mes. Eso sí; Felipe pa 
saba las vacaciones de Navidad y de 
verano en el pueblo, y en la Corte su 
vida era honesta y laboriosa. 
Y así varios años. A los veintiocho. 
Felipe se licenció. 
Le "preocupaba", en secreto, una 
alumna interna, que había conocido en 
San Carlos: aquella Mary audaz, gua 
pa de veras, inteligente, culta y "a la 
americana" en todo, en su vestir, en su 
despreocupación y en su air^ de "es 
trella" del "cine". 
Mary hacía recordar, efectivamente, 
a Greta Garbo, la "vampiresa" de la 
"pantalla". 
No oostante, Felipe nunca se decidió 
a pretender a Mary; Felipe no olvida 
ba que estaba hacía años prometido a 
la pobre Tula.. 
Concluida la carrera, Felipe hizo su 
entrada triunfal en Valdeálamos. 
—Estoy orgulloso de ti, le dijo su 
padre, abrazándole con tal fuerza, que 
a poco le rompe las costillas. Pero ten 
presente, añadió, que el título de médi-
co no es nada... sin clientela, sin ia 
práctica de la profesión, y esto último 
es lo que vas a realizar ahora en Ma-
drid. Te daré una carta para uno de los 
especialistas en corazón y pulmones, 
más ilustres. Es un antiguo amigo mío. 
Estudiamos juntos el bachillerato. ¿De 
acuerdo? Felipe asintió. 
—¡Ea, puea, díselo a Tula!—exclamó 
el comandante. Felipe se lo dijo aquella 
misma noche. 
—Ya ves, es el porvenir. No hay más 
remedio. 
La muchacha quedóse callada unos 
instantes. 
—¡Qué se le va a hacer!—suspiró—, 
puesto que no hay más remedio que es-
perar... te esperaré. 
Felipe regresó a la Corte. Al poco 
tiempo era uno de los ayudantes del 
renombrado especialista a quien fué re-
comendado. 
Tula recibía carta cada dos o tres me-
ses. Dos años, cuatro años... Un día el 
comandante anunció que se trasladaba 
a Madrid. Doña Rosa frunció el entre-
cejo al saberlo; y Tula no volvió a tener 
carta de Felipe. 
Madre e hija lloraron abrazadas. Des-
pués... 
Felipe se casó con la hija única de 
su maestro el especialista. E l coman-
dante, cargado de años, pasó a mejor 
vida. El mancebo de la botica emigró a 
Buenos Aires, acaso para olvidar a Tu-
la, su grande y único amor. Y doña 
Rosa también descansa en paz hace ya 
tiempo. 
Sólo la pobre Tula, que al morir su 
madre buscó refugio al lado de una tía 
carnal, achacosa y viejísima, de quien 
es abnegada enfermera, signe en Val-
deálamos como antes, como siempre, 
pero cuarentona y con aquellos cabe-
llos rojizos, veteados ahora de plata... 
Y también sigue paseando, los do-
mingos, carretera adelante... Paseando 
y... recordando, a veces, otros tiempos 
Curro VARGAS 
MUERE UN CUÑADO DEL REY FOflD 
E L CAIRO, 27.—Abd el Rahim Bajá, 
cufiado del rey Fuad, ha fallecido esta 
mañana. 
En varias ocasiones hemos tratado 
en diarios y revistas del autogiro, el 
originalísimo y genial invento de nues-
tro antiguo amigo Juanito la Cierva 
—así le llamábamos todos, allá por el 
año 909—, convertido luego en "Cier-
va", a secas, como Bleriot, Costes o 
Lyndbergh—según hacía notar Dara-
nas hace días en estas mismas co-
lumnas—, sin que el soplo traidor de 
la popularidad mundial le haya enva-
necido, a él que puede contarse entre 
los más ilustres ingenieros de la cau-
sa del aire... 
Pensábamos dedicar ai autogiro la 
atención que merece, y la actualidad, 
con su desfile vertiginoso de hechos y 
cosas, nos privó una y otra vez del 
gusto especial de hablar desde E L DE-
BATE de un invento genuinamente es-
pañol y—picaro atavismo racial—bas-
tante desconocido en España. 
Directamente enlazadc con la vida de 
su inventor, no es el autogiro fruto de 
una improvisación, sino culminación 
genial—este es el calificativo que me-
rece—de una labor aeronáutica de mu-
chos años, servida por una vocación 
irresistible y por una solidísima for-
mación técnico-práctica de su creador. 
Recordemos... 
Ya en los años 1909, 10 y 11, Juani-
to la Cierva era un fanático de las co-
sas del aire: lector infatigable, inves-
tigador entusiasta, que entretenía sus 
ratos libres de la Escuela de Caminos 
en la construcción de planeadores y pe-
queños aeroplanos de cartulina, alumi-
nio, seda y alambre, con los cuales ha-
cíamos—varios entusiastas de la avia-
ción, amigos suyos-T-concursos brillantí-
simos. 
En 1912, contando La Cierva diez y 
siete años, planeó y llevó a la práctica, 
auxiSliado por dos muchachos de su 
edad—Barcala, alumno también de Ca-
minos, y Díaz, propietario de un taller 
de carpintería—su primer avión "gran-
de", el biplano "B. C. D. núm. 1", de 
11 metros de envergadura, 38 metros 
cuadrados de superficie, que, pesando 
450 kilos con piloto y pasajero y ac-
cionado por un "Gnome" 50 HP., voló 
en presencia del que esto escribe a la 
para entonces respetable velocidad de 
80 kilómetros por hora. 
Este biplano, de correcto diseño e 
irreprochable constricción, actuó en 
unas cuantas férias pilotado por el evia-
dor Mauvais, muy popular en Madrid en 
esa época. 
Al siguiente año nació el MB C D nú-
mero 2", monoplano robustísimo, y al 
que un defecto en la incidencia de sus 
alas privó de los éxitos a que sus de-
más características le hacían acreedor, 
Ni los apremios de su carrera ni ios 
horizontes políticos que a su vista se 
abrían lograron apartar a Juan la Cier-
va de su vocación de siempre, y en 1918 
construyó un formidable aparato bipla-
no, trimotor, de guerra, de 660 HP., de 
más de cuatro toneladas de peso a pie 
na carga, sumamente semejante al que 
expuso en el Salón Aeronáutico de Pa-
rís una gran firma extranjera... dos 
años después. 
Una pérdida de velocidad providen-
cial destruyó en las primeras pruebas 
la labor de muchos meses, creando en 
la gran inteligencia de La Cierca la 
necesidad de buscar en otra vía la re-
solución del problema de la seguridad, 
verdaderamente capital en aviación. 
Y llegamos al origen histórico del au-
togiro, que, como hemos demostrado, no 
fué la intuición feliz de un indocumen-
tado, sino creación de un técnico, con 
muchos años de práctica, que le llevó 
tras sinsabores y gastos importantes a 
enfrentarse con el problema cumbrê  en 
cuya solución constituye el autogiro un 
paso fundamental. 
Consciente La Cierva de los defectos 
inherentes al avión, buscó la consecu-
ción de un sistema de aparato volante 
de sustentación independiente de la ve-
locidad y que fuera capaz de aterrizaje 
lento, cortando así dos de las fuentes 
de accidentes más comunes en aviación, 
y en 1920 ideó dotar a un avión sin 
alas (fuselaje, mandos, tren de aterri-
zaje, motor y hélice) de irnos planos 
rotativos que, girando libremente alre-
dedor de un eje vertical, sustentaran 
al aparato merced a la reacción del 
viento creado por la traslación del con-
junto, debida a la acción del grupo mo-
to-propulsor, como en los aeroplanos 
ordinarios, y también—he aquí la no-
verdad—sustentaran merced a la reac-
ción del viento relativo vertical durante 
el descenso del aparato "frenado" por 
el giro de su enorme hélice de palas lo-
cas. 
Sin perjuicio de aclarar el concepto, 
teoría y ventajas del autogiro más tar-
de, quede ya sentado su fundamento y 
sigamos a Juan La Cierva en su cal-
varío iniciado, a los veinticinco años, 
para perfeccionar su invento. Porque no 
bastaba aplicar a un aeroplano sin alas 
una hélice autogira para resolver el 
problema: el efecto giroscópico por un 
lado y las constantes alteraciones de 
equilibrio originadas por la reacción del 
aire sobre las aspas de la hélice sus-
tentadora, según se hallaran éstas ata-
cando o escapando de la acción del vien-
to creado por la traslación del conjun-
to, fueron otros tantos obstáculos capa-
ces de desanimar a un hombre de me-
nos temple que La Cierva. 
Un tipo de aparato provisto de dos 
hélices autogiras girando en sentido 
contrario no logró despegar y los mode-
los de uno sola hélice se inclinaban fuer-
temente hacía un lado... 
L a articulación libre de las palas so-
bre el eje fué la solución, ya que per-
mitió así a cada una orientarse auto-
máticamente, equilibrándose en todo 
momento a la manera de las alas de las 
aves y con una elasticidad y "amolda-
miento"—valga la expresión—al aire, 
iesconocidos en las rígidas alas de los 
aviones ordinarios. 
En 1922, el autogiro "C-4" es ya al 
go más que una promesa teórica, y ese 
tipo, en enero del 23, realiza un vuelo 
de cuatro kilómetros en circuito cerra 
do, a 25 metros de altura, marcando en 
la historia de la conquista del aire una 
fecha gloriosa, por tratarse del primer 
vuelo importante, rápido y seguro efec 
tuado por aparato más pesado que el 
aire, distinto del aeroplano, ya que los 
premiosos, lentísimos y embrionarios 
ensayos de los helicópteros de Pescara, 
Ohemichen, etc., en nada pueden com 
parárseles. 
En 1924, 25 y 26 prosiguen los ex-
perimentos con éxito creciente, y al 
construir Cierva su "C-6", había ensa 
yado ya 32 tipos de autogiro, con hé-
lice de perfiles variadísimos, y de dos 
y tres palas, hasta plasmar en el tipo 
definitivo—desde el punto de vista ex 
perímental preliminar—citado. Y vie-
nen luego los triunfos, los máximos elo-
gios de las primeras capacidades aero-
náuticas del mundo, las distinciones y 
los viajes de 4.000 kilómetros (vuelta 
a Inglaterra), circuito de capitales 
(Londres-París-Bruselas-Berlin) con la 
primera travesía de la Mancha, el 18 
de septiembre del año pasado; vuelos 
en España, Portugal y Estados Unidos, 
totalizando muchos miles de kilómetros, 
sin un accidente grave, no obstante tra-
tarse de un aparato nuevo, que está en 
su infancia, y cuyo pilotaje difiere bas-
tante del de los aviones en uso. 
Días atrás, Juan la Cierva, el verda-
dero turista del aire, saltó de nuevo de 
Inglaterra a Francia, aterrizó en París 
en plena noche y, atravesando todo el 
territorio del país hermano, llegó a 
San Sebastián; y luego a Santander, 
donde honró su autogiro paseando un 
rato por bahía a su alteza el infante 
don Jaime, y llevó luego a sus propios 
hijos... 
Ahora va a bajar a Murcia, mi tie-
rra, que se apresta a recibirle con to-
dos los honores... 
Por cierto que nos parecería oportu-
na la iniciativa de un homenaje nacio-
nal al glorioso creador del autogiro 
Una cosa seria, sencilla, sin oropeles 
ni relumbrones, digna de Juanito la 
Cierva, que a los veinticinco años puso 
tan alto el nombre de la patria, abrien-
do un camino al progreso, donde tan 
tos esfuerzos se estrellaron y tantos 
millones malgastáronse, de fronteras 
afuera... 
UN RIO CHINO m m SU CURSO EN 
IfEINTICINCO UNOS 
El cauce actual está a 150 kiló-
metros del anterior 
Terminado este artículo sobre el au-
togiro, leemos en un semanario técni-
co francés de gran tirada y difusión, 
y que suele distinguirse por la serie-
dad de sus informaciones, algo que no 
podemos pasar en silencio: se afirma 
allí que en 1922, "cuatro años a'ntes 
que La Cierva", el inventor Munk, tan 
conocido en aeronáutica, había efec-
tuado en el túnel del N. A. C. A., en 
Norteamérica, ensayos de una maqueta 
da autogiro de su invención. Ahora 
bien: La Cierva patentó su autogiro en 
julio de 1920, y el 22 no se contenta^ 
ba con construir maquetas experimenr 
tales, sino que lanzó, como se ha vis-
to, el "C-4", hermano aventajado de 
una serie anterior, "de tamaño natu-
ral"... 
Queden las cosas en su sitio y permí-
tanos el admirable y tantas veces ad-
mirado patriotismo francés, que nos-
otros, imitando su celo por las glorías 
nacionales, recabemos toda para nues-
tro Juan ia Cierva, que en noble lid 
supo vencer... 
Tomás DE MARTIN-BARBADILLO, 
Vizconde de Casa González. 
M u r i ó cuando jugaba a l 
corro con los niños 
• 
Tenía setenta años y los niños 
las flores eran su diversión 
LONDRES, 27.—Christopher Ward, 
de Walton, de setenta años de edad, 
era un viejo que amaba sobre todas las 
cosas del mundo a los niños y a las 
flores. 
A pesar de que estaba algo delicado 
de salud, Ward, estaba siempre dispues-
to a jugar con los niños de su vecin-
dad, que le querían con verdadero ca-
riño. Diariamente, acudían a su casa 
para invitarle a jugar con ellos, para 
rogarle que les contase cuentos o sim-
plemente para que diese un paseo con 
ellos. 
Hace unos días, estaba cuidando las 
flores de sus jardines, cuando un gru-
po de sus amiguitos se acercó a su ca-
sa para Invitarle a que jugara al co-
rro. 
Mr. Ward no pudo resistir la tenta-
ción, y dejando sus flores, se marchó 
con los niños. Al poco rato, cuando ju-
gaban en animado corro, cayó al suelo 
sin sentido. Los niños, asustados, em-
pezaron'a pedir socorro. Cuando acu-
dieron las personas mayores, que se en-
contraban cerca, pudieron comprobac 
que el anciano estaba muerto. 
La muerte había sorprendido a 
Mr. Ward cuando gozaba de lo que más 
estimaba en el mundo, de la alegría de 
sus pequeños amigos. 
ESTOCOLMO, 27.—El famoso explo-
rador sueco Sven Hedin, que ha de-
dicado gran parte de su vida a explo-
rar en las regiones ignotas del Asia 
Central y Septentrionl, ha tenido la sa-
tisfacción de poder comprobar, al cabo 
de un cuarto de siglo, la certeza de 
una teoría suya. 
En una de las primeras expedicio-
nes de Sven Hedin al interior del Asia, 
pudo comprobar que el curso del río 
Tarín estaba falsamente indicado en 
el viejo mapa chino que le servía de 
guía para orientarse en su exploración. 
Sucesivas investigaciones convencieron 
al afamado geógrafo de que el mapa 
no mentía. E l curso del río Tarín in-
dicado en el mapa no correspondía en-
tonces con la realidad, pero había sido 
el verdadero curso del río hacía nada 
menos que mil quinientos años. 
Un detenido estudio de la configura-
ción geográfica de la región convenció 
a Sven Hedin de que el río Tarín, que 
había cambiado de curso por designio 
inescrutable de la naturaleza, volvería 
Los huelguistas impiden la 
vuelta al trabajo 
En Menin levantaron el empedrado 
de las calles 
T I L A , 28--Comuñican de Menin que 
los obraos que están en huelga levan-
taron el empedrado de vanas <*lles 
con objeto de impedir el de ^s 
autobuses que ™ * * ™ E \ * } ™ * * ¡ 0 J 
los obreros de dicha población q̂ e es-
tán empleados en las fábricas de Tur-
co ing. 
TRANQUILIDAD E N LILA 
LILA, 27.—La situación continúa igual 
en el distrito industrial de Roubaix-
aTcámbía^ su curso en el transcurso de 
veinticinco años. 
En los círculos geográficos del mun-
do fué acogida la profecía del famoso 
explorador con algo de escepticismo, 
pero Sven Hadin ha vivido lo bastante 
para ver su profecía realizada. E l ex-
plorador, que actualmente se encuen-
tra en China, y al frente de una expe-
dición científica, ha podido comprobar 
que el río Tarín ha desaparecido del 
que era su lecho hace veinticinco años, 
y ahora corren sus aguas ciento cin-
cuenta kilómetros más ai Norte de su 
anterior cuenca. 
Para remediar los danos i 
la sequía en E E , UU, ^ 
Se establecerán cooperativas lo 
les que actuarán entre lo,01. 
Bancos y los damnificado» 
WASHINGTON, 27.—Se han reu*. 
en ésta los representantes de loa R 0 
eos de doce Estados de la Unión jf 
tados por la sequía. Acordaron el e ^ 
blecimiento de cooperativas locales ^ 
actúen de intermediarias entre ?9 
Bancos y los colonos afectados por , 
sequía, con objeto de concederles i 
créditos que necesiten. ^ 
CONTRABANDO CAPTURADO 
SWINNECOCK. 28.—Ha sido rernm 
cada a este puerto una motonave A 
nacionalidad Inglesa, cargada con b 
bidas espirituosas por valor de más A 
150.000 dólares. Las patrullas de vi* 
lancia naval encargadas de hacer cum' 
pilr las leyes prohibicionistas avistaron 
a aquel buque fuera de las aguas jutJJ 
diccionales y lo espiaron hasta que 
netró en ellas. Entonces procedieron J 
su detención, sin que la tripulación 
ofreciese resistencia. 
E L D E B A T E , Colegiata^ 
V U E L O S D E L O S I N F A N T E S D O N J A I M E Y D O N J U A N 
El infante don Jaime a bordo de un "hidro" después de realizar un vuelo 
El infante don Juan con el Jefe de la escuadrilla de "hidros", señor Seller, momentos antes de 
emprender el vuelo 
(Fots. Umorli.)] 
El crucero norteamericano "Chester", que ha lleg ado a Barcelona 
(Fot. "Sport''): 
